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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, cielo nuboao. Formación 
do tormentas aisladas. Temperatura máxima del jueves 
81 en Córdoba; mínima. 9 en Salamanca. En Madrid-
máxima de ayer. 25.5; mínima. 15,6. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R Í K C I O N 
M A D R I D M . r . ' . . . . r . . . M . M . M . . M . . . . ^ . . . . . . 2,5b pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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Totalmeoite fuera de la realidad e s t á el concepto asociacionista, oficial obli-
gatorio, del proyecto de organización general agr ícola y ganadera. 
Además , la asociación coercitiva propuesta es innecesaria, pues por los fines 
que le asignaban las primitivas bases y desde luego por sus miembros, se su-
perpone parcialmente, se confunde casi con lo que son hoy la gran mayor ía 
de los Municipios rurales españoles. 
••Todos tos intereses agrícolas, forestales y ganaderos" de cada pueblo se 
organizarán en una Asociación local agr ícola y otra ganadera, a la cual perte-
necerán los propietarios y colonos y aquellas personas de oficios afines o út i les 
a la Agricultura que lo deseen Una agrupación así, en la mayor ía de los pueblos 
españoles, que no son del "tipo andaluz", sino como los castellanos, aragoneses 
y gallegos, ¿en qué se diferencia de la "asociación natural", consagrada por la 
ley. que se llama "Municipio"? ¿ E n sus miembros? No; pues en los pueblos 
agrícolas, menos a lgún comerciante y pocos obreros que no tengan n i un "ma-
juelo" arrendado ni una cabra o un burro, todos los vecinos se rán miembros 
de las nuevas asociaciones. 
¿ P o r los fines? Veamos los que asigna a las flamantes organizaciones el 
dictamen. Aparte de uno sólo burocrát ico—servir de corresponsal (?) a la 
Asociación provincial—, los d e m á s son enteramente municipaüies, y en los 
Ayuntaraienlos rurales conptitTiyen la mayor parte de los fines que persigue el 
Municipio. "Desempeñar el cometido de las Juntas de información agrícola y 
cooperar a la extinción de las plagas del campo y epizootias; Informar sobre 
el censo agrécola que formen los Ayuntamientos; Intervenir en los servicios agr í -
colas que creen los mismos; Informarlos sobre asuntos agrícolas, impuestos, 
arbitrios, arreglo de caminos, pozos, fuentes, abrevaderos, e tcétera ." 
Si el Ayuntamiento es rural, sus concejales s e r á n agricultores en gran parte. 
jVan a informarse a sí mismos! ¡ P a r a eso hace fal ta crear en cada pueblo una 
Asociación agrícola y otra pecuaria! Si no se ocupan del arreglo de los caminos 
y de las fuentes, pozos y abrevaderos ¿ d e qué van a ocuparse? 
Es completamente innecesaria la asociación local. Para ia enseñanza agro-
pecuaria, en que se quiere con lacierto interesar a los Ayuntamientos y Dipu-
taciones, bastan desde luego los Municipios en casi toda España . Y en su 
aspecto provincial, son suficientes las Diputaciones, pero no con tinglados aso-
ciaoionistas burocráticos, uniformes y generales para l a nación entera, sino 
como luego decimos. 
Mas el dictamen, hecho fidelísimamente sobre la ponencia de los señores 
JFTuesoa y Soiás, no l imita, como se hac ía en las primeras bases, los fines de las 
Asociaciones obligatorias al cumplimiento de misiones informativas o delega-
das del Estado, la Provincia o el Municipio en orden al fomento agrícola y ga-
nadero, sino que va mucho m á s allá. Concede a las agrupaciones provinciales 
las ventajas de la ley de Sindicatos de 1906, las constituye en delegaciones 
oficiales del "Crédito Agrícola" y crea en ellas, entre otras, una "sección comer-
cial" de compraventa de productos agrícolas, aperos, máquinas , e t cé te ra ; es 
decir, una organización comercial oficial ¡con "ca rác te r obligatorio"! Basta lo 
enunciado para comprender el absurdo de la organización. Una organización 
comercial agr ícola privada se basa en mutuas confianzas y garan t ías , y sobre 
todo en el " interés particular" de la colectividad gestora que no le permite, 
ein exponerse a la ruina, tratos, tolerancias y favores con ninguno de sus 
Bocios o clientes. Pero si se crea una entidad oficial, con rectores mudables, en 
cargos directivos, "honoríficos y gratuitos" y con la seguridad de un ingreso 
contributivo anual, seguro cubridor de cualesquiera reveses,- hemos suprimido 
la mayor parte de las ga ran t í a s humanas del buen comercio y comprometido 
en aventuras mercantiles de unos cuantos el dinero extra ído de todos los labra-
dores por cuotas obligatorias. 
Añadiendo a las asociaciones oficiales obligatorias esos fines que proponen 
los señores Huesca y Solós, y que no recogían los señores Roda y Arana, no 
son innecesarias; son peligrosame ite absurdas. 
Todo el proyecto e s t á fuera de lo real. Pensar en formar dos Juntas direc-
tivas en cada pueblo, con elecciones generales por sufragio universal—sólo sus 
preceptos ocupan dos columnas y media en las bases impresas—censos, mesas, 
Intervención del gobernador, e tcétera , es no caer en la cuenta de que eso nunca 
t end rá realidad. Será una ficción que añad i r a las ya numerosas Juntas rurales 
que con los más varios fine»—agrícolas, tributarios, estadísticos, e tcé tera—"hace 
funcionar" desde su mesa el secretario del Ayuntamiento. 
Y en cuanto a las Asociaciones provinciales y Consejos Agropecuarios, a 
quienes el ministerio de Economía podrá suspender, sustituir, imponer multas o 
conceder premios hasta de 50.000 pesetas—¡poderosas armas del caciquismo y 
el favoritismo!—que hab rán de enviarle sus cuentas anuales, las "cuales se 
considerarán aprobadas si en el mes de octubre siguiente el ministerio de Eco-
nomía no ha hecho reparos"—¡preciosa advertencia, que es una confesión de 
la inutilidad del t r á m i t e y una denuncia de la burocrat ización agrícola que se 
pretende instaurar disfrazada!—, se rán por todo esto y por sus medios de ac-
ción, y tanto m á s cuanto mayores sean éstos—acogedores nidales burocrát icos 
de personal administrativo y solio de cacicatos agr ícolas provinciales. 
E l camino para fomentar la agricultura no es ese. L a "acción del Estado 
en nada puede mejorar l a iniciativa privada, y debe ser meramente educadora 
y supletoria." Así lo dice el Gobierno en el preámbulo del proyecto que discu-
timos, y asi lo ha hecho en otras ocasiones. Foméntese l a agricultura, como se 
fomenta la repoblación forestal con el decreto ley del conde de Guaxlalhorce. 
Haga el Gobierno unas bases, a las que puedan acogerse las Diputaciones 
y los Ayuntamientos, individual o mancomunadamente, deseosos de instaurar 
ia enseñanza inferior y la experimentación agr ícolas en sus comarcas, que es la 
única iniciativa plausible del famoso proyecto agropecuario. A aquellas corpo-
raciones decididas a realizar labor agraria, subvencionéselas con personal pa-
gado por el Estado o directamente. 
Déjese gran au tonomía local. Da agricultura española es tan varia, que no 
fedmite patrones únicos. Cada Diputación o Ayuntamiento organizará sus ser-
vicios como mejor crea, pues es viejo y verdadero refrán el que dice: "Más sabe 
d loco en su casa, que el cuerdo—el Estado— en la ajena." Así, por ejemplo, 
en Sevilla recur r i rán al asesoramiento y pedi rán el apoyo de eu C á m a r a Agr í -
cola; en Valencia, a la Unión Nacional de la Expor tac ión Agrícola, a la Fede-
rac ión Naranjera, a la Estac ión Arrocera de Sueca, a la Granja de Burjasot, 
e tcé tera , e té tera . Soria desenvolverá sus "campos de comarca" y Galicia, sus 
••paradas" de sementales, la selección del maíz, los Mataderos Cooperativos. 
Lo que así se haga será algo vivo en la misma e n t r a ñ a agrícola de l a región, 
Útil para ella, porque ha sido creado como lo necesitaba. 
Las provincias se o rgan iza rán poco a poco. E l Estado est imulará , requerirá , 
exigirá en casos concretos. Y en algunos años—menos de los que muchos creen, 
pero desde luego m á s de los que se necesitan para establecer ficciones buro-
c r á t i c a s agropecuarias nacionales—tendremos organizado el fomento agrícola 
comunal y provincial. 
Otro camino sólo conduce a gravar, burocratizar y disgustar a los agricul-
tores. No creemos que el Gobierno lo haga así, cuando en otros problemas 
Bemejantes, como el forestal, ha acertado. 
No seamos ilusos. ¿Van a organizarse a 15 millones de españolea con la 
uniformidad y la rapidez con que se ordena u n pelotón? 
IF 
EL T i m o OE PAZ El 
TI 
E TE 
En Berlín los estudiantes silbaron 
a! ministro y ovaciona-
ron a Hindenburg 
LA POLICIA TUVO QUE CARGAR 
La C. Nacional Católico Agraria y 
la Asociación de Ganade-
ros, de acuerdo 
Ambas apoyan el voto particular 
del marqués de la Frontera 
E l secretariado general de la Confede-
ración Nacional Católico Agrar ia nos 
ruega la publicación de la siguiente 
nota: 
"A raíz de la publicación del proyecto 
de estructuración agropecuaria enviado 
por el Gobierno a la Asamblea Nacional, 
la C. N . C. A. encargó a su vicepresiden-
te, don Indalecio Abri l , la redacción de 
una ponencia. Aprobada ésta por su 
Consejo directivo, fué entregada al exce-
lentísimo señor presidente del Consejo 
y al excelentísimo señor ministro de la 
Economía Nacional, como exponente de 
un respetuoso criterio de disconformi-
dad, basado principalmente en la opo-
Bición a todo intento de sindicación for-
zosa y de aumento de las cargas que 
gravan la agricultura. 
La Confederación ha visto con agrado 
que posteriormente su criterio era man-
tenido por la Asociación Nacional de 
Ganaderos, en el voto particular pre-
Eenlado por el señor marqués de la 
Frontera. 
La Confederación N . C. A. mantiene 
Integramente su punto de vista; pero 
•ÍJÍ^ÍO que su ponencia no puede tener es-
E l R e i c h s t a g a p r u e b a 
e l p r e s u p u e s t o 
B E R L I N , 28.—Por 243 votos contra 
152, el Reichstag ha adoptado el presu-
puesto del Reich. 
A l anunciarse la presentación de un 
proyecto de ley aboliendo la de protec-
ción a la república, se ha producido una 
importante manifestación política, acen-
tuada por las ruidosas protestas de na-
cionalistas y comunistas. 
E l presidente de la Cámara , Loebe, 
haciendo alusión al décimo aniversario 
del Tratado de Versalles, recordó que 
en él es tá consignada la declaración de 
que Alemania fué la única potencia cul-
pable de la guerra, y expresó la espe-
ranza de que esta tremenda e injusta 
acusación no prevalecerá. 
Los grupos de la derecha y el centro 
aplaudieron estas frases del señor Loebe. 
E l Reichstag acordó después aplazar 
las sesiones hasta fin de agosto. 
* * * 
B E R L I N , 28.—El onsejo del Imperio, 
en reunión celebrada hoy, ha aprobado 
el proyecto de presupuesto, t a l y como 
ha sido devuelto por el Reichstag. 
tado oficial en la'Asamblea, n i ser, por 
lo tanto, discutida en aquel alto orga-
nismo consultivo, desea hacer público su 
apoyo al voto particular del señor mar-
ques de la Frontera, que ha coincidido en 
lo esencial con su ponencia." 
Ñ A U E N , 28.—Hoy, décimo aniversa-
rio de la ñ r m a del Tratado de Versa-
lles, se han producido algunos incidentes 
en la capital, que, afortunadamente, 
no tuvieron consecuencias graves. 
E l m á s importante de dichos inciden-
tes fué el promovido por los estudiantes 
de la Universidad de Berlín, y m á s es-
pecialmente por los socios de las Aso-
ciaciones estudiantiles nacionalistas, que, 
desobedeciendo la prohibición del m i -
nistro de Instrucción, celebraron una 
reunión en el patio de la Universidad, 
en el transcurso de la cual fueron 
pronunciadas varias alocuciones pat r ió-
ticas. 
Después, a pesar de estar prohibida 
toda manifestación pública con motivo 
del citado aniversario, salieron a la 
calle, formados en columna, para di r i -
girse a la avenida "Unter der Linden". 
Atravesaron cücha avenida corriendo, 
con objeto de evitar que la Policía, aper-
cibida, tuviese tiempo para cortarles el 
paso, y se dirigieron al ministerio de 
Instrucción pública, donde silbaron al 
ministro del Ramo para el Estado de 
Prusia, Becker, vitorearon a Alemania 
y entonaron el himno nacional, sin pro-
ferir, no obstante, grito alguno ofensivo 
para los antiguos pueblos citados. 
Luego cruzaron la Wilheltmrasse para 
encaminarse hacia la Presidencia del 
Reich, ante la cual vitorearon durante 
largo tiempo al presidente de la repú-
blica, mariscal Hindenburg, y regresa-
ron en el m á s perfecto orden a la Uni-
versidad. 
Durante su desfile por las calles berli-
nesas acudió la Policía en camiones. A l -
gunos de los agentes golpearon a los 
estudiantes con sus bastones para ver 
de disolver la manifestación, cosa que 
no lograron. Un agente encargado de 
regular el tráfico, al ver aproximarse a 
la columna, sacó el revólver e hizo un 
disparo al aire sin que, por fortuna, 
resultase ningún herido. Se hicieron diez 
detenciones. 
Por la noche los mismos estudiantes 
organizaron una procesión de antor-
chas, que se celebró sin incidentes. 
Hogueras en Renania 
Se declara partidario de la 
ratificación por decreto 
No planteará la cuestión de confianza 
EL DEBATE EMPEZARA EL 
DIA 7 DE JULIO 
PARIS 28.—Al terminar su exposi-
ción el presidente del Consejo de minis-
tros, señor Poincaré, ante las Comisio-
nes de Hacienda y Negocios Extranjex-os 
de la C á m a r a de Diputados, manifestó 
que preferir ía que la ratificación del 
acuerdo reí; ivo a las deudas fuera he-
cha por decreto, pues habiéndose efec-
tuado ya If!. firma diplomática, su ra t i -
ficación corresponde al Poder ejecutivo, 
el cual, si llegara a formular reservas, 
crear ía una renovación de contrato que 
sería inaceptable por parte de los Es-
tados Unidos, mientras que el voto pos-
terior a la ratificación por decreto, aun-
que formulara también reservas, sería 
un acto legislativo no imputable al Po-
der ejecutivo. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno 
que su intención era dejar en libertad 
al Parlamento para introducir modifica-
ciones en lo que se refiere a la actitud 
dé Francia con respecto a sus deudo-
res. 
Poincaré ha leído un telegrama dir i -
gido por el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Briand, al embajador de Fran-
cia en Wáshington, en el cual le invita 
a efectuar gestiones cerca del Gobierno 
de los Estados Unidos, en el sentido 
indicado en la moción que fué adop-
tada ayer por la C á m a r a de Diputados, 
encargándole que lo haga cuanto antes 
y con el mayor interés. . 
Se cree que las Comisiones da r án por 
terminadas sus deliberaciones en el cur-
so de esta semana o primeros de la 
otra, y el debate en la Cámara acerca 
del asunto podría verificarse el día 7 
de julio próximo, fecha que ha sido fija-
da en principio. 
B A J A E N L A BOLSA 
PARIS, 28.—La situación política, y, 
sobre todo, la incertidumbre en lo refe-
rente a las deudas interaliadas y las re-
paraciones, ha producido casi un pánico 
en la Bolsa, que ha estado agitada y, 
desde luego, en baja para casi todos los 
valores. El papel que más perdió fué 
el del Banco de Francia. A la hora del 
Esta contingencia no parece muy de 
temer, ya que el "Domier" es tá com-
probado por el testimonio del capi tán 
del vapor carbonero inglés "Greldon" a 
su llegada a Algecíras, voló durante 
m á s de nueve horas sin incidente, sien-
do sentido a las dos de la madrugada 
del 22, cerca ya de las Azores, y un 
aparato que ha vencido las primeras 
horas de t raves ía (las m á s fatigosas, 
puesto que los motores, a pleno régi-
men, deben trabajar forzados, expues-
tos a recalentamiento, ruptura de ca-
nalizaciones de combustible a causa de 
vibraciones, e tcétera) y navega en plena 
noche, sobre el mar y con viento fresco, 
no es lógico que sufra, en las circuns-
tancias dichas, un accidente, que, des-
de luego, puede calificarse de gravísimo. 
Ruptura en pleno vuelo 
poniéndoles, por agotamiento de com-
bustible, en trance de amaraje, lejos de 
todo socorro. 
Esperanzas en las 
TRABAJOS EN BUSCA DEL DORNIER 16" 
L o s c r u c e r o s " A l m i r a n t e C e r v e r a " y " P r í n c i p e A l f o n s o " e x p l o r a r á n L a s 
A z o r e s , a y u d a d o s p o r " h i d r o s " q u e l l e v a r á n a b o r d o . F a m i l i a r e s d e l o s des-
a p a r e c i d o s p r e s e n c i a r á n desde l o s c r u c e r o s l o s t r a b a j o s de s a l v a m e n t o . 
EL TEMPORAL HA AMAINADO Y NO FUETAN 
don Alfonso de Orleáns, acompañado 
del conde de San Luis, quienes pasaron 
al despacho del ministro. Mientras el 
Infante conferenciaba con el ministro, 
salió del despacho ministerial y cruzó 
los pasillos el conde de San Luis, que 
fué abordado por los periodistas. E l pre-
sidente del Aero Club anunció a los i n -
formadores que hoy, probablemen-
te, i rán dos cruceros, el "Príncipe A l -
fonso" y el "Almirante Cervera" y cua-
tro "hidros" para explorar nuevamente 
las aguas de Las Azores. 
— ¿ A pesar del temporal?—inquir ió 
un periodista. 
—Creo que no es gran cosa—repu-
so—; por lo menos, nuestros barcos no 
han dicho nada de él. 
Manifestaciones del 
ministro 
Después de las dos, marchaba del m i -
nisterio el Infante, saliendo a despedir-
le hasta el ascensor el señor García de 
los Reyes, a quien, a l regresar, en los 
mismos pasillos, rodearon los periodis-
tas. E l ministro de Marina confirmó lo 
que había anunciado el conde de San 
Luis, de quien era la idea del envío 
de barcos con "hidroe". A l conocer la 
idea le pareció bien; igual le pareció al 
presidente, a quien se la comunicó el 
ministro. Va a llevarse a cabo con la 
rapidez que el caso pide. En vir tud de 
ello había dado orden a dichos cruceros, 
que es tán en la Alcudia, que se trasla-
den a toda marcha a Cartagena, donde 
recibirán los "hidros", y con ellos a 
bordo, za rpa rán hacia Las Azores, don-
de establecerán una base de "hidros". 
Como un periodista objetara algo, el 
señor García de los Reyes, dijo: 
—No ha llegado la partida de defun-
Proyidencia, los esfuerzos que se es tán ción. Mientras no se sepa que es tán 
Cuando estos renglones aparezcan, 
tal vez se hab rá resuelto, de manera de-
finitiva, el angustioso enigma que tiene 
suspensa a E s p a ñ a entera: la ausencia 
de noticias de Franco y sus compañe-
ros. 
L a opinión, ¿ a qué negarlo?, mués-
trase del todo pesimista sobre la suer-
te que hayan podido correr nuestros 
heroicos compatriotas, pero la voz de 
la técnica no se pronuncia aún en tonos 
de total desesperanza. 
Nosotros, ajenos a tecnicismos, alen-
tados por el entusiasmo con que hace 
ya bastantes años venimos siguiendo 
atentamente las cosas del aire, vamos 
a permitimos unos comentarios, ni de-
masiado optimistas, ni menos aún, en 
demasía desalentadores. 
¿Qué causas han podido determinar 
la pérdida total del aeronave? 
Cuatro principalmente: 
Incendio en el aire 
Gravísima también, y, como la ante-
rior, nada verosímil, en un "hidro" como 
el "Dornier Wa l " (no "Sujerwal", co-
cierre la tendencia era peor todavía quejmo se. ha dic^o), tipo "Plus Ult ra" , per-
al empezar la sesión. 
dican largos artículos a la conmemora-
ción de hoy, quá comentan j tegúu .el, 
pcMt>ca 
de la «xfreraa d¿ 
En todas las ciudades de Alemania 
se han celebrado también ^manifesta-
ciones, excepto en la Renania ocupada, 
donde fueron prohibidas, por lá Al ta 
Comisión Interal iáda, Ecto ha hec^g, 
que las organizaciones naciorraUst¿s 
se hayan dedicado esta noche "a. encen-, 
der hogueras en los límites de zona 
ocupada para que sean vistas por los 
alemanes que no han podido conmemo-
rar la fecha de hoy. 
En Dantzig la presencia de una com-
pañía de cinematógrafo polaca que im-
presionaba una película buscando los „ 
sitios m á s caracterís t icos ¿e la ciudad testaciones de duelo publico y 
feotísimo, robustísimo (construido de 
duraluminio) y probadísimo en todos 
los mares del globo. 
exploraciones 
Si, en síntesis, no parecen probables 
el incendio, ruptura, caída o amaraje 
brutal y sí mucho la "panne" de moto-
res o desorientación del aeronave, y si 
por otra parte el tiempo se mantiene 
mediano en la zona de posible estancia 
del "Domier", ¿ a qué deseperar antes 
que los poderosos medios de explora-
ción puestos en juego se den por ven-
cidos? 
Porque fuera milagroso que media 
docena de buques mercantes y algún ca-
ñonero tropezaran con el "hidro" perdi-
do verosímilmente en una zona de mu-
chos miles de ki lómetros cuadrados, 
punto microscópico en el Infinito del 
océano. 
Nuestros destmetores, los "hidros" de 
varías naciones que ya han salido de 
Lisboa, y particularisimamente el por-
taaviones inglés "Eagle"—23.000 tone-
ladas, 26 aparatos a bordo—pueden ha-
cer una completísima exploración de la 
zona de probable amaraje del "hidro y 
hallarlo. 
La búsqueda del "l?omier" no supera 
en dificultad a la realizada a diario en la 
gran guerra para descubrir submarinos 
adversarios. 
Toda esta labor exige tiempo: varios 
días. 
Sigamos atentamente, con fe en la 
realizando para salvar de la muerte a 
cuatro heroicos compatriotas, valientes 
entre los valientes. 
Y aguardemos, sin entregarnos antes 
de que toda esperanza esté racionalmen-
te perdida, en brazos de un pesimismo, 
muy español del pasado siglo, cuando 
sobre nuestra Patria caían a diario las 
desventuras. 
Tomás de M A B T I N - B A R B A D I L L O 
Sevilla, junio 1929. 
uno 
ha provocado un tumulto, porque la po-
blación consideró como un insulto la 
presencia de los comparsas vestidos de 
uniformes polacos en el aniversario de 
la firma del Tratado de Versalles. Tuvo 
que intervenir la Policía y las autori-
dades prohibieron a los artistas que 
continuaran impresionando la película. 
En la Dieta de Wurtemberg, el pre-
sidente del Gobierno anunció un discur-
so, en el cual dijo que el Tratado ce 
Versalles era la sentencia dictada por 
el odio salvaje del vencedor, que ha-
bía sido firmada por el condenado por 
medio de amenazas. 
Agregó que la revisión del Tratado 
podrá ser aplazada, pero no será, en 
modo alguno, evitada. 
Terminó diciendo que esa revisión 
l legará a ser un hecho, porque la ló-
gica de los acontecimientos es superior 
a la voluntad de los hombres. 
Comentarios de Prensa 
ctei pari-iao sociausca, o 
rial que el avance victorioso de la clase 
obrera es una ga ran t í a de la felicidad 
mundial. Los órganos nacionalistas, por 
su parte, censuran en términos violentí-
simos la prohibición del Gobierno de 
toda part icipación oficial en las mani-
elogian 
calurosamente el valor y el orgullo pa-
triótico de que ha dado muestras esta 
mañana la juventud estudiantil. 
En el Sarre 
cha, agfcSna-.: No cabe imaginar que ..-Kl 
•cido Con orla j de los pilotos m á s seguro? 
-gano central del mundo, y, precisamente—él que ven-
m su edito- ció tantas y tantas dificultades y tan 
magistralmente conoce los "hidros" de 
ese tipo—cuando su aparato, descar-
gado ya de cerca de 2.000 litros de com-
bustible (nueve horas largas de viaje) 
volaba en mejores condiciones de man-
do, haya sufrido una vulgar "pérdida" 
o "resbalamiento de ala", como cual-
Caída en barrena O t r a j o m a d a i n f r u c t u o s a 
Naturalmente que la Impresión domi-j 
quier muchacho principiante... No es ve-
rosímil, tampoco. 
Amaraje desgraciado 
roáííes • nante es más pesimista a medida que 
pasan los días. Ayer se cumplió la 
semana de salida del "Dornier 16" de los 
Alcázares. No obstante, las mejores 
impresiones recibidas del tiempo au-
mentaron algo las esperanzas. E l tempo-
ral no ha debido ser muy grande y ade-
más de corta duración, según las noti-
cias que se recibieron en el ministerio de 
Marina y que llegaron muy pronto a 
conocimiento de la Jefatura de Aeronáu-
Todos los periódicos de la capital de-
i n É M 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
BERLIN, 28.—Comunican de Sarre-
bruck que, con motivo del segundo ani-
versario de la firma del Tratado de 
Versalles, millares de hombres y muje-
res, procedentes de todos los puntos del 
territorio del Sarre, han celebrado a 
úl t ima hora de la tarde, invitado a ello 
por los representantes de todos los par-
tidos políticos, una manifestación en 
favor de la pronta unión del territorio 
expresado a la patria alemana. 
Fué adoptada una resolución solici-
tando de los pueblos y de los hombres 
de Estado de todos los pueblos que 
contribuyan a hacer posible, sin la me-
nor reserva, la reunión polít ica y eco-
nómica del territorio del Sarre a Ale-
mania. 
Una manifestación y un m i t i n análo-
gos han tenido también lugar en Neun-
kirchen. 
E L T I O V I V O 
Quizá el único medio de locomoción, 
verdaderamente deportivo, puesto que 
no se propone llevar a ninguna parte, 
sino solamente producir el goce desin-
teresado del placer de moverse sin nin-
guna finalidad práct ica, es el tiovivo. 
Ignoro el por qué de este nombre, un 
poco absurdo, y, al parecer, totalmen-
te arbitrario. Por muy amplío que sea 
el concepto que de los t íos hayan te-
nido los sobrinos, nadie ha pensado que 
la condición esencial de tan respetables 
parientes sea la de dar vueltas. Claro 
es que un tío difunto da muchas me-
nos vueltas que un t ío vivo, pero esto 
no parece razón bastante para deno-
minar el artefacto que .hace las deli-
cias del público en ferias y verbenas. 
Los viajes en tiovivo son inocentes 
carreras de caballos, en las que toda 
competencia ha sido suprimida. Ningún 
caballo puede adelantarse a los demás. 
E l espíri tu, tan humano, de lucha, no 
tiene objeto. Las apuestas son impo-
sibles. L a envidia no puede trabajar 
contra el que va en la f i la anterior, por-
que sería inútil. Cada uno ocupa su 
puesto, y todas las pasiones se t ran-
quilizan con la idea calmante de que 
ninguno de los viajeros ha de obtener 
la menor ventaja sobre los otros. 
Si hay viajes de puro placer (lo cual 
puede dudarse sin inconveniente), son 
éstos. Y tan inofensivos son, que n i si-
quiera infunden al viajero la temible 
tentación de escribir sus memorias. Por 
ahí andan impresos los recuerdos de mi l 
y m i l trotamundos. Pero a nadie se le 
ha ocurrido, por. fortuna, escribir un 
libro titulado: "Memorias de una vuelta 
en tiovivo." Esto basta para que se ala-
be la perfecta inocuidad del aparato. 
Yo no sé si su origen se pierde en 
la noche de los tiempos. Acaso, se pier-
da. Acaso no se pierda. Lo mismo nos 
da. Lo que sí podemos decir es que su 
uso es tá especialmente indicado en no-
che de verbena. Si las verbenas deben 
subsistir (cosa que no es tá absoluta-
mente demostrada), no puede en ellas 
prescindirse de este recreo. Quizá esta-
ría mejor sin música, ya sea la "clásica" 
del órgano trompetero, con agravante 
de campanillas, ya la castiza del orga-
nillo de manubrio. Pero si parece nece-
saria, puede modemizarse con la agrega-
ción de un gramófono eruptor de tan-
gos. 
En otros aspectos, ya se va adelan-
tando bastante para poner el trebejo 
a tono con la época. Ya casi se ha pres-
cindido de los caballos, y hay tiovivos 
a la moderna, provistos de automóviles 
y aún de aeroplanos. Lo esencial es que 
conserven su caracter ís t ica de hacer el 
viaje redondo. 
¡Oh excursión deliciosa en la noche 
verbenera! L a mult i tud que se mueve 
y gr i t a a nuestro alrededor, semeja l a 
agitación y el ruido de las olas. E l vai-
vén nos marea; nuestra cabeza, a r t í s -
ticamente tocada con un gorro de pa-
pel, parece que se nos va y que sólo 
nos queda el gorro. La música y las l u -
ces nos proporcionan la ilusión de que 
estamos a bordo de un barco de lujo, 
"cabaret" flotante para turistas. Nues-
tra alma se desprende de la realidad. 
Soñamos y nuestro sueño es delicioso. 
Soñamos que viajamos..., y afortuna-
damente, no es verdad. 
Tirso MEDINA 
Hemos oído achacar la causa de la 
posible ca tás t rofe del "hidro" español a 
un amaraje inconsciente a pleno régi-
men, luego de t i tánica lucha con el tem-
poral en la obscuridad y ante la impo-
sibilidad de elevar el techo—altura lími-
te alcanzable por un aparato—del "Dor-
nier", cargado en demasía. 
¿ E s juiciosa semejante hipótesis? A 
nuestro entender, dadas las circunstan-
cias, no. Porque el "hidro" que voló cos-
teando España desde los Alcázares has-
ta m á s allá de Huelva (cinco a ocho 
treinta de la' tarde), precisamente, con 
la enorme carga inicial, apenas reduci-
da por tres horas y medía de vuelo, no 
radió a estación alguna que experimen-
tara gran dificultad para ganar altura, 
ni fué señalado en Algecíras, Gibraltar, 
Tarifa, Ceuta o Tánger—en pleno día— 
volando a escasos metros. Y sí existe, 
en cambio, la afirmación de testigos 
presenciales de que el "hidro", a pesar 
de la extraordinaria carga, despegó y 
ganó altura, de una manera normal. Y 
si así fué, a l iniciarse el viaje, ¿qué 
causas abonan que nueve horas m á s 
tarde, con m i l quinientos kilos menos, 
acaeciera una catás t rofe de la índole 
arriba citada? 
Y como es evidente que algo anóma-
lo ha ocurrido al "Domier", descartan-
do las hipótesis gravís imas que acaba-
mos de examinar a vuela pluma—^posi-
bles, desde luego, pero no probables— 
nos restan la vulgar aver ía motriz y la 
desorientación. 
Avería motriz 
La primera, es corrientís ima en avia-
ción, y para el "hidro" compatriota 
—sobre todo después de m á s de nueve 
horas de vuelo—no significa sino un 
mal paso, no una catást rofe . 
El "Domier", con un solo motor, pue-
de navegar como una canoa—que no 
otra cosa es su cuerpo de 17 m. de 
largo, tres de anchura y dos de sec-
ción máx imas—y sin motores, vaciados 
los depósitos, es capaz de flotar, varias 
semanas aún, con mar agitada. ¿Ali-
mentación de sus tripulantes ? Lleva-
ban víveres para varios días y luego... 
el aceite de los motores, las algas, los 
peces, que con un trozo de cuero y un 
alambre retorcido puedan pescarse—ya 
lo hicieron así dos aviadores franceses 
que, en plena guerra y sobre un "hidro" 
pequeño estuvieron perdidos una sema-
na en el Mediterráneo—y mil otros re-
cursos que hombres fuertes y animosos 
ponen en prác t ica antes de morir. E l 
agua de los radiadores puede bastarles 
también para muchos días . 
La desorientación 
Tampoco cabe excluir la desorienta-
ción—que les haya arrojado a centena-
res de ki lómetros de las Azores—como 
causa de la desaparición del aparato, 
tica. 
Continuarán, pues, las exploraciones 
de los buques. Es más, se ha ordenado 
ayer que salgan los dos grandes cruceros 
"Almirante Cervera" y "Príncipe Alfon-
so", que llevarán dos "hidros" cada uno 
para establecer en las Azores una base 
aérea durante varios días. 
En Marina 
A primera hora de la m a ñ a n a se 
recibió en Marina un telegrama del 
"Lazaga" diciendo que se encontraba en 
Vigo para aprovisionarse de carbón y 
esencias y que en seguida zarpar ía ha-
cia Las Azores. 
Más tarde visitaron al ministro los 
hermanos de Franco y Ruiz de Alda, 
que, del ministerio, marcharon al Aero 
Club. 
A la una y media llegó el infante 
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MADRID.—El Consejo de ministros 
ultimó el estudio de la ponencia so-
bre el pa t rón oro.—Mil doscientos se-
senta comensales asistieron al ban-
quete ofrecido por el Ejército a J i -
ménez e Iglesias (pág. 3).—Propa-
ganda agraria en Velilla de San An-
tonio.—El Ayuntamiento inaugura rá 
varios grupos escolares (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Concurso de anima-
les y plantas en Zaragoza.--Reunión 
de la Junta de gobierno de la Con-
federación del Duero. — Dos heridos 
graves por vuelco de un "auto" en 
Toledo.—Se pide la creación de una 
cátedra de Pedagogía Superior en la 
Universidad de Barcelona. — Varias 
eléctricas en Valencia (página 3). 
EXTRANJERO.—Manifestaciones en 
toda Alemania por el aniversario del 
Tratado de Versalles; choques con ia 
Policía en Berlín.—Poincaré declara 
que preferir ía ratificar las deudas 
por decreto, pero que no p lan teará 
la cuestión de confianza.—Dos avia-
dores se elevan en Norteamérica pa-
ra batir el "record" de permanencia; 
un avión cayó al suelo, y la avia-
dora quedó muy grave y muerto el 
observador (páginas 1 y 2). 
:eníente_ co-
n la 
muertos hay que hacer lo que se pueda 
por encontrarles. 
Alguien le preguntó si había o no tem-
poral, y el ministro se limitó a respon-
der que en este tiempo, si lo había, 
amainaba pronto. Y se despidió de los 
periodistas. 
E l conde de San Luis, que volvió a 
salir, t o m ó a ser abordado por ros pe-
riodistas. Y completó datos y agregó 
otros nuevos. Dijo que la acción sería 
mancomunada por el Ejérci to y la Ma-
rina, no sólo en unidades, sino en per-
sonas. Los "hidros" serán militares, 
probablemente tres del tipo "Domier", 
y i-rv7 i c l "Saboya", v ea cada uno irá 
un oficial de aeronáU •— 
ría el cgronel K i c ^ r l i 
tos "hidrop'.'i son mls-xoK- c.-i&.yi han 
tomado parte en las exploración...M he-
chas. •' 
El hermano de Fran 
ronel don Nicolás, .-.irá tátubién 
expedición. 
E l conde de San Luis i rá en uno de 
los cruceros. Salió anoche para Car-
tagena con los cuatro oficiales de Ma-
rina que se han designado. 
Terminó diciendo el conde de San Luis 
que ha indicado la utilidad que repor-
ta r í a el "Conde de Zeppelin" recorrien-
do el mar repetidamente, dado su ennr-
me radio de acción. Seguramente se ha-
rán gestiones en este sentido. 
Los ^hidros" 
El coronel Kindelán ha designado a 
los aviadores que irán en los cruceros 
para tr ipular luego los "hidros". 
Ayer salieron en aviones para Los A l -
cázares, el capi tán Barberán, jefe de la 
escuela de observadores, y el coman-
dante Ortiz, capi tán Mart ínez Merino 
y teniente Haya, que ac tuarán de pilo-
tos. Les acompaña el capi tán aviador 
Ruiz de Alda, hermano del tripulante 
del "Dornier 16", y también don Nico-
lás Franco. 
Seguramente i r á en uno de los cru-
ceros el "hidro" italiano que tripula el 
señor Longo. 
Se estima generalmente que el " h i -
dro" "Domier 16" no se hunde y, por lo 
tanto, que debe ser hallado en una u 
otra forma. 
El tiempo 
E l jefe del Observatorio Meteoroló-
gico, señor Meseguer, nos facilitó ayer 
informes de las noticias que del t iem-
po han llegado por radio al centro que 
dirige y han servido de base para t ra-
zar los mapas meteorológicos. 
Desde luego—nos dice:—no ha sido 
tanta la importancia del temporal. Pa-
ra los barcos no ha debido originar per-
turbación ninguna, aunque sí para que 
vuelen los hidroaviones. No puede ñ ja r 
el efecto sobre la canoa de un "hidro" 
flotando. 
Hubo una línea de turbonada con vien-
tos algo fuertes que pasó entre Las Azo-
res y Portugal. La duración del fenó-
meno ser ía en cada sitio de dos horas 
o poco más . L a dirección de la marcha 
era de Nordeste a Suroeste. 
Después el mar no ha quedado desde 
luego en calma, pero tampoco puede 
hablarse de temporal. 
L a l ínea de turbonada originaria un 
cambio brusco en la dirección de los 
vientos. E l fenómeno siempre tiene vio-
lencia; pero el caso presente ha sido de 
los menos violentos. 
El informe meteorológico 
E l parte meteorológico dice así : 
"Aunque son muy escasos los datos 
recibidos del Atlántico, permiten indu-
cir que la borrasca del Norte de Azores 
ha perdido intensidad y los vientos so-
plan flojos en dicho archipiélago, como 
se advir t ió ya en el último parte." 
Nota para los marinos y aeronautas. 
"Aunque son muy escasos los datos 
recibidos del Atlántico, permiten indu-
cir que la borrasca del Norte de Azo-
res ha perdido intensidad y los vientos 
soplan flojos en dicho archipiélago, 
como se advirt ió ya en el parte de esta 
mañana. 
Pronóst ico: Entre Azores y la Pen-
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Insula, persistencia de los vientos del 
tercer cuadrante, o sean los compren-
didos entre el Sur y el Oeste con fuerza 
inferior a la equivalente a 20 kilóme-
tros por hora. Cielo con pocas nubes.— 
E! jefe del Servicio Meteorológico, En-
rique Meseguer." 
El tamaño de las olas 
E l hermano del comandante Franco 
anunció en la Jefatura de Aeronáut ica 
que las noticias recibidas acusan por 
Las Azores un oleaje de dos o tres me-
tros. A su entender no es un temporal 
de importancia. 
Franco probó los botes 
El día antes de emprender su viaje, 
Franco probó los botes insumergibles de 
caucho de que fué provisto el "Dornier". 
Montaron en uno tres personas; mía de 
ellas de mucho peso. 
Salida para Las Azores 
En aviones por la tarde y en tren 
por la noche marcharon ayer en direc-
ción de Cartagena los aviadores desig-
nados por el coronel Kindelán. el conde 
de San Luis—marino y presidente del 
Aero Club—y los hermanos de los avia-
dores desaparecidos. 
Telegramas en Aeronáutica 
En la Jefatura de Aeronáut ica se re-
ciben numerosos telegramas de España 
y del extranjero interesándose por la 
suerte de los aviadores. Hay despachos 
firmados por figuras notables de la 
Aviación mundial. 
E l teniente Jara, aviador chileno, fué 
a la Jefatura a indagar noticias y de-
dicó grandes elogios a las figuras de 
los aviadores de fama mundial, conoci-
dos especialisimamente en Chile, donde 
se interesan por todo lo español como 
lo propio. 
El "Alsedo" y el 
SIEVE E L D E S A R M E N A V A L 
105 UlTIflOS 
I CEIOS 
SOLAMENTE SE DISCUTIRA EL 
ASPECTO POLITICO DE 
LA CUESTION 
El doctor Schacht dice que el plan 
Young se firmó como un 
instrumento de paz 
Espera que el Reichstag no 
lo ratificará sin estar seguro 
de la evacuación de Renania 
Habían salido dos aparatos, tripu-
lados por aviadoras con 
aquel objeto 
La señorita que acompañaba al 
muerto tiene los dos 
brazos partidos 
N U E V A YOR, 28.—El piloto Jack 
Ashcraft y la aviadora Miss Viola Gen-
t r y han sido víct imas de un accidente 
cuando intentaban batir el "record" de 
resistencia en el aire, a bordo de un 
biplano, en el Aeródromo de Roosevelt 
» Field. 
Ñ A U E N , 28. — E n una conferencia Después de algún tiempo de vuelo, el 
dada esta m a ñ a n a en el local de la ; biplano debió sufrir una aver ía de im-
industria y del Comercio, el jefe de la portancia en el motor y cayó rápida-
Delegación alemana en la Conferencia i mente a tierra, donde quedó totalmen-
de peritos, de París , doctor Schacht, | te destrozado. 
formuló las s'guientes apreciaciones E l piloto, Ashcraft, ha resultado 
acerca del plan Young: muerto y Miss Gentry gravemente he-
" A l juzgar el plan concluido en la rida, con los dos brazos rotos. 
i 
M U N D O C A T O L I C 
A u d i e n c i a p a p a l a l a 
i 
"Lazaga" en Vigo 
VIGO, 28.—A las siete de la mañana 
entró en el puerto el destructor "Laza-
ga" y a las diez el "Alsedo". Ambos bu-
ques salieron de Ferrol para buscar a 
Franco y sus compañeros, como se sabe, 
con los demás destructores. En forma 
de abanico se separaron y operaron por 
distintos sitios. E l "Alsedo" buscó cer-
ca del Cabo de San Vicente, a 1.200 
millas de las Azores, no encontrando 
nada. No han encontrado mal tiempo 
y mar gruesa. Vienen a aprovisionarse 
de petróleo y seguidamente volverán a 
salir. 
Un telegrama de 
Jiménez e Iglesias 
FERROL, 28.—En el Ayuntamiento 
se ha recibido un telegrama alentador 
de Jiménez e Iglesias, en que expresan 
tienen grandes esperanzas en que se 
hayan salvado los tripulantes del "Dor-
nier 16". Dicen que confian poder co-
municar muy pronto buenas noticias de 
sus compañeros. 
Un rumor infundado 
BARCELONA, 28.—El gobernador ci-
v i l ha desmentido esta mañana la noti-
cia del s 





r, y que parece 
i , i con gran 







;ibIe/'pe4o probto' Se*" desmintió la no-
ícla'.' La^ópir. 'on reaccionó- indignadisi-
la especie. 
TOLEDO, 28.—Ano 
mor de haber sido r 
,-Jantes del "hidro'^&>o 
4<|uero, segúg.lv1a$?P% í 
• d i ^ . - El^úba^ue-as p̂ 
E 
t 
• ma por el anónimo de los autores de 
[ la versión. 
Manifestaciones de pesar 
S A N SEBASTIAN, 28.—En la sesión 
celebrada hoy por la Diputación con mo-
t ivo de retirarse el informe de subven-
ción a la Semana de aviación, .que ha 
sido suspendida, el presidente pronunció 
sentidas frases de condolencia por el ac-
cidente del "Dornier 16". 
La esposa de Franco 
sigue en Cartagena 
SEVILLA, 28.—Esta tarde corrió el 
rumor de que la esposa del comandan-
te Franco l legaría esta noche a Sevi-
lla. Preguntados sus familiares lo ne-
garon y el padre most ró el siguiente 
telegrama, recibido momentos antes; 
"Los Alcázares. Esperando confirmar 
buenas noticias.—Daniela," Lo firma la 
hermana de la señora de Franco, que 
se encuentra acompañándola. 
Dice un aviador italiano 
SEVILLA, 28.—Durante el acto ce-
lebrado esta tarde en el Casino de la 
Exposición en honor de los marinos ita-
lianos, el piloto aviador don Ernesto 
Simolla manifestó que cuando se halla-
ba la flotilla en Lisboa recibió orden 
de Mussolini de que se desplazaran dos 
buques en busca de los tripulantes del 
"Dornier 16". Añadió que el d ía en que 
se dice se oyó el ruido de los motores 
reinaba absoluta calma en el Atlántico 
y supone que si sobrevino entonces el 
accidente pudo realizarse el amaraje fe-
lizmente y utilizar los aviadores las bar-
quillas y marchar a la deriva. Otros 
marinos manifestaron iguales impresio-
nes optimistas 'y no desconfían de que 
cualquier día se comunique la noticia 
del hallazgo de los aviadores, sanos y 
salvos. 
El "Leopard" y el "Lynx" 
Conferencia de peritos, debe examinar-
se si, en las actuales circunstancias po-
líticas, hubiera sido posible obtener algo 
mejor. Es evidente que el resultado no 
podía satisfacer a nadie en Alemania. 
Ya en la primera reunión celebrada por 
los peritos fueron empleados por parte de 
los delegados franceses ciertas expre-
siones, como la de "inmoral", con res-
pecto a los argumentos aducidos por 
los representantes de Alemania, que 
enérgicamente reclamaban que seme-
jantes términos fueran suprimidos pa-
ra lo futuro. 
E l voto de los peritos alemanes ha-
bía de ser necesariamente negativo en 
lo que se refiere a las reclamaciones 
aliadas en tanto que estuviese en vigor 
el mandato de su Gobierno, que les de-
signaba, como criterio exclusivo en las 
deliberaciones, la capacidad alemana de 
pago. 
Cuando el Gobierno del Reich les au-
torizó a abandonar esta línea de con-
ducta, los peritos se vieron colocados 
ante la eventualidad de preferir dar por 
terminadas las negociaciones. Pero, 
finalmente, los peritos alemanes reco-
mendaron la aceptación del plan de 
Owen Young, no porque opinaban que 
el plan Young garantizarla la paz, tan-
to política como financieramente. 
Indicó los esfuerzos hechos para ob-
tener en estas negociaciones ventajas 
económicas y expuso sus dudas acerca 
de la utilidad del Banco Internacional 
de Pagos. Añadió que la delegación ale-
mana aceptó finalmente el plan Young 
con el fin de evitar una crisis financiera, 
que hubiera traído como consecuencia 
ei aislamiento de Alemania. 
E l doctor Schacht terminó su diser-
tación manifestando su esperanza en 
que la ratificación polít ica del plan 
Young no ha de encontrar una mayor ía 
parlamentaria dispuesta a votarla sin 
una inmediata e incondicional evacua-
ción de la zona ocupada de Renania, 
el arreglo de la cuestión de la cuenca 
del Sarre y la rest i tución a Alemania 
de su plena soberanía. E l plan Young 
será un instrumento de paz o no exis-
t i rá ." 
P R E P A R A T I V O S D E L A 
C O N F E R E N C I A 
B E R L I N , 28.—En la reunión que ha 
celebrado esta m a ñ a n a el Gabinete del 
Imperio se ha ocupado de los trabajos 
preparatorios de la conferencia resul-
tante de los acuerdos adoptados en Pa-
Miss Gentry había sajido para batir 
el "record" citado, con aprovisionamien-
to en vuelo, en competición amistosa 
con la aviadora Mis Jensen. 
E L RECORD DE N U E V A YORK 
A LOS ANGELES 
LOS ANGELES, 28. — El capi tán 
aviador Frantz Hawks ha efectuado el 
vuelo de Nuevo York a Los Angeles en 
diez y nueve horas, estableciendo así 
un nuevo "record" de velocidad nacio-
nal. 
L a anterior era de veinticuatro ho-
ras. 
E l aviador Hawks ha salido de esta 
población a las tres y veintisiete, de re-
greso a Nueva York, su punto de par-
tida. 
imiHIIIIUIWII 
HOOVER ESTA PROBANDO SU MODELO 
("Chicago Tribune".) 
Ofrecieron a Su Santidad un impor-
tante donativo para las misiones 
Pío XI estuvo ayer en la Basílrca de 
San Pedro para venerar la 
tumba del Apóstol 
(Servicio especial) 
ROMA, 28.—El Sumo Pontífice ha re-
cibido esta mañana , en audiencia espe-
, "DIA DE Lí 
AYER SE CELEBRO UN ACTO 
DE PROPAGANDA EN TOLEDO 
católica. Fué presidido por el Cardenal 
Segura, acompañado del Obispó auxiliar 
y autoridades. El salón estaba lleno ñ í 
público selectísimo. La capilla de la Ca 
tedral entonó una canción a cuatro vol 
ees titulada "Salutación a su eminencia 
reverendísima", que fué muy aplaudida 
na que fueron al Vaticano 0^f€p ! f ¡ca la celebración del acto en un bí'"" a Su Santulad sus felicitaciones por el ve discurso e invltó a todos a un bre-
TOLEDO, 28.—En el salón de Conoi 
lios del Palacio Episcopal so celebró nñ 
acto preparatorio del Día de la PI-PT^. 
LICENCIAS DE VERANO A LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 
La falta de noticias de su llegada 
produjo ayer alguna inquie-
tud en Barcelona 
SUMARIO D E L A "GACETA 
D E L DIA 29 
Presidencia.—R. O. resolviendo instan-
cias formuladas por las Sociedades que 
so indican, solicitando su declaración de 
fabricantes nacionales; aclarando en la 
forma que se expresa el artículo 14 del 
real decreto de esta Presidencia de 13 
de septiembre de 1928; circular, autori-j 
zando a los ministros para conceder per-
misos entre el 15 de julio y el 15 de sep-
tiembre próximos al personal de la Ad-
ministración Central y Provincial, en la 
proporción de las necesidades de los ser-
vicios; disponiendo que don Miguel AHué 
Salvador y don Wenceslao González Olí-
La jomada del presidente 
Ayer m a ñ a n a despachó el jefe del Go-
bierno con los ministros de Gobernación, 
Marina y Ejérc i to ; con los directores ge-
nerales de Sanidad y Marruecos, seño-
res Horcada y Saavedra. 
Después recibió al ministro de Econo-
mía, acompañado del director de Abas-
tos, señor Baamonde; al general Vi l la l -
ba y al coronel Gil Clemente. 
También despachó con los altos fun-
cionarios de la Presidencia. 
Conferencia de ministros 
Ayer m a ñ a n a conferenciaron extensa-
mente los ministros de Hacienda y Fo-
mento en el despacho del primero. 
Orden del día de! primer pleno 
Ha sido fijado el orden del día de la 
Jubileo sacerdotal, a la vez que un im-
portante donativo con destino a las mi-
siones. 
E l principe de Orsini, asistente al So-
lio Pontiflicio, pronunció durante el ac-
to un discurso, en el cual expuso los in-
mensos beneficios de la fe, por cuya pro 
pagación tanto trabaja el Santo Padre. 
Su Santidad contestó con un breve dis-
curso, en el que agradeció el óbolo ge-
neroso que acababa de serle ofrecido, 
así como las manifestaciones de filial 
piedad que le habían sido hechas, y afir-
mó que no habían podido escoger una 
oportunidad más feliz para demostrar el 
alto aprecio en que tienen a la fe cató-
lica, preciosísima herencia de sus ilus-
tres familias. 
Tanto en el discurso del príncipe de 
Orsini, como en la respuesta del Sumo 
Pontífice, fueron vertidos (onceptos de 
particular alegría por la feliz coinciden-
cia de la solución de la cuestión romana 
con el año jubilar dsl Santo Padre, cir-
cunstancias las dos que hacen, en espe-
cial manera, fausto el año actual. 
La edición de la Vufgata 
veros continúen figurando como miem-!Primera sesión plenaria de la Asamblea 
bros de la Asamblea Nacional; se decla-
re existente en la Asamblea Nacional 
una vacante producida por fallecimiento 
de don Luis Bonjumea y Calderón; nom-
brando miembro de la Asamblea Nacio-
nal a don Mariano Atienza Tello, conde 
de Montelirios. 
Hacienda.—RR. OO. disponiendo se 
que se celebrará el lunes. En ella figura 
el dictamen de la Sección novena, de 
Producción y Comercio, sobre la or-
ganización agropecuaria. 
También hay una interpelación del 
señor Ayats al ministro de Economía 
Nacional sobre el funcionamiento del 
BARCELONA, 28.—A las cuatro de 
la tarde de ayer se elevó en este puer-
el subdfrettor ' ^ I ^ V O ^ U C ^ N J ^ m ^ ñ ^ ™ ^ ^ r m a . que'se indica eí Comité r 
ei subdirector de la Aeronáut ica Wavai, artículo cuarto del ri^lamento de 31 deldustr íal . 
don Francisco Andrade, y el alférez marzo de 1925i relativo a oposiciones a 
Piure, que realizan un crucero por el ¡ingreso de alumnos del Cuerpo Adminis- Convenio con mgiaterra 
Mediterráneo. Como a ú l t ima hora de! trativo de Aduanas; autorizando 
esta tarde no se tuviera noticia de la' Diputaciones provinciales 
llegada del aparato a su destino, llegó Púzcoa y Vizcaya para ingresar en el Te-
soro público, dentro del próximo mes de tr(> embajador en Londres comunicando 
, ponerse 
mcondicionalmente a las ordenes del 
Cardenal, como director de la Acciói 
Católica. 
Don José Mar ía Gil Robles, pronun-
ció un elocuente discurso, en el que ex-
puso la trascendental importancia de la 
Prensa, la institución de propaganda xa*-
jor amoldada a los tiempos modernos' 
Por su enorme difusión es la más del 
mocrática, y por su democracia llega a 
todos los hogares; por esto es preciso 
robustecer la Prensa católica para lle-
var a todos los corazones principios sa-
nos. Glosa el artículo del día de "El 
Castellano". Habla de la Prensa en ge-
neral y cita casos, como los del "Petit 
Par is ién" y "Daily News", cuyas tira-
das sobrepasan al millón de ejemplares. 
Esto nos da idea de lo que ha de ser 
la Prensa de España en el porvenir. 
Estudia el carácter de supervitalidad 
del periódico y deduce la necesidad de 
escuelas de periodistas para la forma-
ción cultural y espiritual. Y si esta for-
mación es necesaria en todo periodis-
ta, lo es mucho más en los católicos, 
que hasta en la noticia más insignifi-
cante han de procurar siempre poner 
un poco de doctrina. Dice también que 
es la industria que recibe las primeras 
Los religiosos benedictinos que forman materias, las produce, las exporta y se 
parte de la Comisión encargada de la!consumen en el espacio de veinticuatro 
revisión de la Vulgata, presididos por el | horas, y por la baratura de su coste lie-
Abad de la misma orden, padre Amelli, ga a todas partes. Es preciso por ello 
han ofrecido esta mañana al Santo Pa-nma organización económica, y para ella 
dre un ejemplar del segundo volumen de 
su colosal obra. Dicho volumen contiene 
los libros de éxodo y el levítico, y ha si-
do editado por la tipografía de la Ciu-
dad Vaticana. 
E l Sumo Pontífice les expresó su agra-
decida complacencia por la ofrenda del 
volumen y por la gigantesca labor que 
los padres benedictinos realizan. 
Su Santidad en San Pedro 
Hoy, víspera de la festividad de San 
Pedro, el Sumo Pontífice ha descendido 
a la Basílica, a las ocho de la tarde, p a - ¡ , 
ra venerar la tumba del Apóstol. Des- ley° u"a V 0 * s l & * f ?ía?,stral ?0,Zaino-
la ayuda indispensable de toáos los cató-
licos, no sólo el auxilio amiíj^del día 
de la Prensa, sino la cooperación diaria 
y el sacrificio constante en suscripcio-
nes, en anuncios y en propaganda, ade-
más de la colaboración moral. 
Los periodistas necesitan identificarse 
con sus lectores y éstos deben prestar-
les auxilios, ayudarles, orientarles y, so-
bre todo, pedir oraciones para que Dios 
inspire a los periodistas en sus trabajos. 
E l orador fué muy aplaudido. 
La capilla catedralicia entonó el "Tu 
es Petrus". de Hulsz. 
E l seminarista don Gregorio Gómez 
a sentirse alguna inquietud por la suer-
te que hubiera corrido, pero ya esta 
noche se ha tenido la confirmación ofi-
cial de la llegada del referido "hidro" a 
la base de Alcudia. Parece que el re-
¡gfsSafás e* ia secretaria de Asuntos ¡ p ^ l s s ? ^ 4 a ia t̂ adiciona, b e n d i c i ó n ! f r ^ Pa" 
i re3 se ha recibido un telegrama de núes- ^ ^ P ^ o f - 0 ^ - _ El Crdenal Segura hizo el resumen. 
julio, el cupón anual que deben abonar: 
nombrando a don Pedro Pau y Gómez 
director segundo del Banco Exterior de 
España . 
Gobernación.—R. O. declarando jubila-
traso ha obedecido a una aver ía sufrí- do a Alonso Sabariz Salgado, portero 
da en el aire que le obligó a amarar en| segundo adscrito a la Estación Central 
p.ena mar. Reparada aqu í . l a r e a n u d í el ^ ^ o s U ^ - n ^ ó . d1spon>en 
do se acrediten al ayudante don José 
María Vasallo los dos tercios del suel-
vuelo sin m á s novedad. 
Dice e! ministro de Marina 
haberse firmado un convenio de procedí 
miento civil con Inglaterra. Este conve-
Durante la estancia del Santo Padre 
en la Basílica, monseñor Pellizzo, ecóno-
mo de lá Fábr ica de San Pedro, le mos-
tró los doce nuevos confesionarios de 
Justifica la denominación de cruzada de 
la Buena Prensa. Alude a las cruzadas 
de los antiguos tiempos, en las que cuan-
— —o — L I U lus uuce nuevos conresionanos ae J „ ,„ -rwi-.c-o iQTroTifoV,a lo "nioq ^n 
nío fac i l i ta rá la adminis t ración de jus-¡ nogal macizo, que han sido instalados ^ l i e r e ^ s e ^ ticia en ambos países. 
Una nota espanoiista 
Nota oficiosa.—"En el número 2 de 
junio del importante diario de La Ha-
bana, "Excelsior" " E l País" , degado 
en el temp o. asi como la nueva pavi-!neg innum¿rables, hombres, mujeres, ni-
mentacion de marmol que adorna la ca- ñog y hasta ancianos. Aquellas cruzadas 
pilla de Nuestra Señora.—Dafflna. tenían por fin reconquistar los terrenos 
mi k a i w i J i r> ' regados con la sangre de Cristo y esta 
t i MnO JUDIlar del Papa | otra cruzada tiene por fin la reconquista 
de nuestras tradiciones, de nuestras 
do asignado a la plaza de profesor de 
Geografía e Historia de Instituto de Ma-
A l salir del Consejo, el ministro de dridejos; se clasifique de beneficencia 
Marina dijo a los periodistas: particular docente la fundación denomi-
— E l "hidro" que se buscaba y que'"ada "Seminario 
ha aparecido ya en Alcudia, es uno de ^ B*™*00, v o ^ m u c * , p 
, . K , , „ L Martin Diez Cubilano; resolviendo en ia 
la Aeronáut ica naval, que ahora patru-;forma que ge ind.ca el exi)ed5ente jng. 
r ís por los técnicos de las reparaciones. | Han por el Mediterráneo con motivo de truído para clasificar la fundación deno-
Los ministros de Negocios Extranjeros unas regatas internacionales en unión; minada "Patronato Universitario de Gra 
y de Hacienda han leído sus informes 
respectivos. 
E l Gabinete ha discutido después la 
cuestión de personas en lo que con-
cierne a los diferentes Comités de or-
ganización y fijó después, por imanimi-
dad, las condiciones determinantes de 
la actitud de la Delegación alemana. 
E L L U G A R DE L A R E U N I O N 
PARIS, 28.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Briand, ha recibido 
esta tarde al embajador de la Gran 
Bre taña , lord Tyrrell , el cual, en la en-
trevista, parece que ha expuesto el 
criterio inglés en lo que se refiere al 
lugar de reunión de la Conferencia de 
Reparaciones, que ha de tratar de eje-
cución del plan Young, pues, como se 
sabe, el Gobierno británico desea que 
la indicada conferencia tenga lugar en 
Londres. 
Por otra parte se asegura que Briand 
ha enviado a Londres la contestación 
a la consulta del Gobierno bri tánico 
a a, "iüxcelsior" " iui i^ais, ue aa  SEVILLA 28~E1 Cardenal Tlundain ae nueaiiaa ^̂ 1̂ .1̂ 1̂ , «c _ 
hora a nuestras manos, en sitio pr.>f.- ha pubn^do en 5 B ^ e f ^ tambien COn l? > T 
rente se hace referencia a la decisión del alocuoión pastoral sobre el Año Jubi!ar gre de Jesucristo. 
Consejo de la Sociedad de Naciones de del papa y expone las tre,g marieras de 
reunirse al día siguiente en Madrid, y solemnizarlo: Con peregrinaciones a Ro-
el periódico cubano se expresa en formal ma. con co]ectas para e] Dinero de s 
10 de San José", instituí- tan altamente halagüeña y amistosa pa- j pedro practicando los actos jubilares. ^ 
;o (Salamanca) por don ra España, que creemos muy convenien-; Dlce la archidi6cesis de SevJilla cora.| d 
,KÍI i-.r — j . te hacer publico estos sentimientos ae un: ^..^^n A * ci^fo H Í ™ , ^ ; * X r ^ - o ^ ^ ^ ,,t,„ lE 
órgano £ la Prensa del país hermano.! ^ 4 * ^ ^ ¡Ojalá, dice, que todas las provm-
Dice que la reunión del Consejo de lá LrÍ ¿ S i d a uor el Cardenal yicias de España respond eran como Tole-
Sociedad de Naciones en España, tiene ¡ Sera_presmma por el CartíenaL i do, que es la única diócesis en _que se 
Por esto Pío X, Benedicto X V y Pío X I 
entre otros Papas, bendicen la cruzada 
de la Buena Prensa y colman de goces 
a sus propagandistas. Es preciso respon-
er con generosidad a los sacrificios y a 
la abnegación de los periodistas católi-
de dos barcos de guerra. Este "hidro"! nada"; nombrando a don Salvador pg. !«na importancia extrema, pues es en pri-i Dos Curaciones en Lourdes i puede decir que no existe mala Prensa. 
bahra~«wirdo deBarcelona v su Ueeada'rrer v Cuíubret^auxiliaV" dT P ^ término un gran homenaje que to-l ¡El único diario que existe es nuestro y 
S í ^ ^ ^ • ó S S T S ^ n S M S ^ la Escuela Normal de ^ ^s Estados rinden a la patria de i HUESCA. 28.-De regreso de Lourdes,! aprovecha esta ocasión para testlmoni_ar se retrasaba, por lo cual llegamos a 
sentir alguna inquietud, pero ya hemos; ?adaJoz: "solviendo expediente incoa-
tenido 2S& de qUe ha Uegado a su ^ i Z Z r S s Z t S?Sg Z destino. Sin duda, tüvo alguna aver ía 
y se posó en el mar, que es ta r ía tran-
quilo, y una vez reparada la aver ía 
despegó y pudo seguir su camino. 
F l I H J I i l "NACIONALES" U m A D y "PERLAS" 
de R O M E O Y J U L I E T A 
vitolas Beleccionadas exquisitas. 
Ciencias, vacantes en los Institutos que 
se indican; ídem de los Ayuntamientos 
que se mencionan, relativos a la cons-
dicinales; aprobando la propuesta formu-
lada por la Junta de Patronato del Te 
soro Artístico Nacional, relativas a obras 
en los monumentos que se indican 
Fomento.~R. O. resolviendo instancia 
suscrita por almacenistas e importado-
rea de carbón del puerto de E l Ferrol-
disponiendo que durante el próximo mes 
ticia se h a r á pública con ca rác te r on- de julio ri jan en España, para la 
no actual y ocupando puestos de extre-
ma vaguardia en el concierto de las 
n o n í n í n ¿ fSSSS Escuelas; dis-j8.rande* nacionegi siendo además una se. 
m,? ^ n f i t o g Ce' en aS ^ i c i o n e s ! ñ a l de la importancia que es tá llamado 
que se indica, un curso de perfecciona „ jutói l r l r Pn IA noHtT«a universal, el 
miento para maestros, sobre plantas me-
Francisco de Vitoria y un acto altamen- pasaron por esta capital los peregrinos^ su gratitud a cuantos colaboran esen-
te amistoso para con el jefe del Gobier-¡ catalanes, entre ellos algunos enfermos¡ biendo o ayudando económicamente ai 
no español, y una relevante muestra de! de la provincia de Lérida, de Cervera y sostenimiento de " E l Castellano". La 
cómo España va renaciendo, cada día con; Manresa, que se muestran emocionadosi cruzada nueva como las viejas nunca su-
más pujanza, bajo el régimen del Gobier-j por las curaciones del párroco de Villa-i frirán derrotas; en la tierra tendrán 
plana (Tarragona), que llevaba ciego va-'siempre sus triunfos y su premio en el 
ríos años, y un niño de diez años tullido Cielo. Terminó el acto cantando la ca-
desde su nacimiento. 
a adquirir e la p lític
espíritu hispánico, representante de las 
más nobles inquietudes y de los más 
puros afanes. 
Termina su nota el diario cubano di-
ciendo que todos los países de América 
es tarán representados mañana en la 
Asamblea de Madrid, y hace votos por-
que esta reunión pueda servir a los idea-
les que alienta el Gobierno español y 
todos los Gobiernos representados en la 
de Agrónomos; don Mariano Matesanz, 
don Federico Bernades Alavedra, don 
Juan Velasco Espinosa, y los presiden-
tes de las Cámaras Agrícolas de Mur-
cia y Toledo. 
El Consejo de la Economía Nacional 
Se ha concedido la representación 
pilla el himno de la Buena Prensa. 
Hoy habrá colectas en las iglesias 
Hoy so celebra en toda España el "Día 
de la Prensa Católica". E l Prelado de 
Madrid-Alcalá, ha publicado una circu-
lar—que ayer reprodujimos—excitando a 
los fieles a cooperar al mayor éxito de 
la fiesta. En todas las iglesias habrá co-
lectas. 
La entrada del Obispo de Zamora 
PAMPLONA, 28—El nur^vo Obispo de — venta L I . , . 
cial dentro de las cuarenta y ocho ho-!^l Plomo en barra y elaborado y para¡Liga ginebrina." nn . u n l e n t / p n S SSr f? 2? w l ? y Z a ^ T a . ^octm- Arce Ochotorena, enca-
ras. l r ^ P a deI P,omo vlejo, los mismos „ . , . c * * " ™ S Í S Í ! ? í Consejo de la E c o - l r á oflcialmente en su diócesis el día 
También dicen de Wáshing.ton que enlpfec,os <Jue se «iaron para el mes de ju-! Plazas vacantes en Egipto i nomia Nacdonal a la Federación de Cons-i 30. E s t a r á en Nava del Rey, a donde 
ios círculos oficiosos se da como segu-, ™,ftfl<,.rt „ _ . ., „ ^ La Legación de Egipto comunica que ilructore3 de Material Eléctr ico e Hi - l i rá desde Madrid hoy, hasta, ese día, 
ra la reunión de una Conferencia, q u e ¡ d o " X r i z a ^ y le acompañará una Comisión de la 
, , , ^ 1 . J . \ ' • auiorizacion para celebrar un merca-i J • _ J iDimitarión de Pamnlona. 
sobre la fecha y lugar de reunión de se celebrará en Londres durante el ve-,do dominical tradicional en Betanzos (Co-:ro Se encuentran vacantes dos plazas de Homenaje al gobernador de Toledo! - E n vir tud de op^iciones ha sido ele-
la Conferencia en que se t r a t a r á n las rano actual y en la cual los represen-j ruña); desestimando recurso de alzada! Profesor» 1,1181 a6 c0™?05^5011 aecoratiya TOLEDO 9R_FT A f • f igido canónigo doctoral, don Ezequiel 
cuestiones resultantes de la Conferen-
cia de Pa r í s . 
E L DESARME 
LONDRES, 28.—Telegrafían de W á s -
hington al "Herald Tribune" que el ge-
neral Dawes ha informado al Gobier-
no inglés de que los Estados Unidos es-
t a r í an dispuestos a asistir, bien a una 
Conferencia separada, en la que se es-
tudie la cuestión del desarme naval, 
bien a otra cualquiera que se organi-
zara bajo los auspicios de la Sociedad 
¿e Naciones con el mismo fin. 
E l expresado diario dice que esta no-
mamentos navales. 
E n esta Conferencia, a la que segu-
ramente no se rá oficialmente invitado 
el Gobierno de los Estados Unidos, no 
obstante su carác te r de primera poten-
cia naval, sólo se es tudiará la cues-
tión desde el punto de vista político, re-
servándose la discusión del aspecto 
técnico para la Conferencia del des-
arme que se reunirá en septiembre bajo 
los auspicios de la Sociedad de Nacio-
nes. 
— — ~ r . . » " - " ^ Í W U Í O U ue luza-ua; Í » — nT T^nr» 9 8 ípi A , r , , „ f Q T V , ; , , _ f _ „ i giuo canónigo a o c c o r a i , u u u ^ ' " - H - - - -
tantes de las cinco primeras potencias' interpuesto por don Francisco Zafra Po-i y otra de grabador. Dichas plazas se! . ' f r ' -«-yuntamiento, e"1 seminario, actual profesor de Derecho 
navales t r a t a r á n nuevamente acerca deiyato. alcalde de Zueros (Córdoba; dispó- proveerán por concurso, debiendo io8Ísu u-tima sesión, acordó por unanimidad Canónico en el Seminario de Pamplona 
la cuestión de la reducción de los ar-| "i,>ndo se reconozca a los topógrafos ayu-! candidatos hablar francés o inglés. 1 solicitar del Gobierno la cruz del Méri- Cuenta 34 años de edad. 
^nn3^61"?61"03, de Geo&r,a15Jía i3ue se H Las plazas es tán dotadas con un 3ueMto Civi l Para el gobernador, don Anto-¡ H o y se i n a u g u r a el Palacio 
c can el derecho a percibir 15 Poetas1 d n - . . . . ^ de ROO libras eeiocias v el com-^ io Almagro, en premio a su labor en y . • * 
CX1níntd.Urant%el " " T 0 f Pr^cti^3 r ^ promiso s ^ de Toledo y su provincia. Ade- de ,as MiS.Oiies 
glamentarias; ,dem a los ingenieros geó- un Pñrloao ae treS|máSi los maestros nacionales, por su BARCELONA, 28.-Hay gran anima-
' parte, han recabado la organización deic ión con motivo de la inauguración ae 
un homenaje de grat i tud por su labor 
ngeníeros ge 
grafos que Se mencionan el derecho a 
percibir 22,50 pesetas diarias durante el 
tiempo de prácticas reglamentarias; con-
cediendo la excedencia voluntaria a don 
Enrique Izquierdo J iménez; aplazando 
hasta los días 22 al 30 del mes de octu-
bre próximo la celebración del Congreso 
Internacional de la Viña y el Vino, que 
estaba Ajado para eü mes de septiembre 
del corriente año . 
Las solicitudes hab rán de dirigirse a 
la Dirección de Bellas Artes de El 
Cairo. 
Vocales del Comité Sedero 
Han sido designados vocales del Co-
mi té Sedero Central don Luis González 
Verdejo, inspector general del Cuerpo 
en beneñcio de la cultura, y los Ayun-
tamientos de toda la provincia se adhie-
ren al de la capital para aprovechar 
esta concesión, si la hace el Gobierno, 
para testimoniar al gobernador un ho-
menaje popular. 
hacia Las Azores 
PARIS, 28. — Los contratorpederos 
"Leopard" y "Lynx" que, por orden del 
ministerio de Marina francés, buscan a 
los aviadores españoles del "Domier 
16", han tocado ayer tarde en La Coru-
ña, con objeto de recoger informes. 
Hoy 28, a mediodía se encontraban a 
500 ki lómetros de las costas españolas 
y se dirigían a Las Azores, para seguir 
en lo posible, la ruta de Franco, Ga-
llarza, Ruiz de Alda y Madariaga. 
O c h o m i n e r o s m u e r t o s e n 
u n a e x p l o s i ó n e n C h i l e 
ANTOFAGASTA (Chile), 28.—En una 
explosión ocurrida en una mina de Chu-
quimagata, de la Compañía de Explora-
ción de Chile, han resultado ocho mine-
ros muertos y diez y siete heridos, cinco 
de los cuales sufren heridas gravísimas. 
La explosión ocurrió cuando el equipo 
que tra'á|aja en el interior de la mina 
estaba preparando un barreno,—Associa-
ted Press. 
—De parte de mi mamá, que no siga usted 
pintando; hasta el mes que viene no puede poner 
cortinas en la ventana. 
("iCasper", Bstocolmo.) 
—¿Y dice usted que nota molestia? 
Sí, señor; debajo del brazo de-
recho. Hace veintitrés días que llevo 
el termómetro que usted me colocó. 
("Caras y Caretas". B. Aires.) 
—¿Por qué te vas siempre que 
yo canto? 
—No me voy; solamente me 
asomo al balcón para que no crea 
la gente que te estoy pegando. 
("Le Rire", Par í s . ) 
Palacio de las Misiones, que se venñcara 
mañana. Se encuentran en Barcelona el 
Arzobispo de Verápolis (India), el de ^ 
Habana, los Obispos de Urgell, Gerona, 
León (Méjico), Vicario apostólico de Ca-
sanare (Colombia), Prefecto apostólico 
de Caqueta (Colombia), Vicarios genera-
les de Menorca y Orihuela. . 
El secretario general de la Exposición, 
señor Muntaner. con el padre Elizondo y 
el doctor Luis Homs, cumplimento aJ in-
fante don Fernando en nombre del 
mité ejecutivo de aquélla. El Infante íes 
entregó el Crucifljo de San Francisco Ja-
vier, procedente de la Real Capilla. 
Han llegado todos los recuerdos ae¡ 
santo misionero que han de figurar en -
carroza de la procesión cívico-religiosa. 
Son una sandalia del Santo, que ha tr^" 
do de Portugal el Provincial de la Com-
pañía de Jesús. El padre Zurbitu, comi-
sionado por el duque de Vistahermosa. 
entregado al Comité ejecutivo el baS?"1 
del Santo; el padre Guimerá, en n0"1!;' 
del Arzobispo de Sevilla, ha sido pone-
dor de una carta del mismo 
Rey de Portugal y además un bonete, 
donado por San Francisco. 
Se ha fijado definitivamente el ^m^f -
rio que ha de seguir la comitiva. ^ 
de la calle de Gerona y seguirá la 
de España, subirá por la Avenida de 
Reina Cristina y pasará por la Av?n ,a 
del Marqués de Comillas; plaza cíe ^ 
Montaña, hasta, el Palacio Nacional, y ^ 
aauí irá con el ar.omnañamiento ae 
autoridades al Palacio de las Misión^ 
E l alcalde, barón de Viver, o í r e c . x i 
magnífico edificio a Su Santidad PiO ' V , 
jefe supremo de las misiones cato;1CR'r. 
Contestará al alcalde el Obispo dep*r. 
celona. Finalmente, se cantará Por.~n(ja 
feón de Goya. acompañado de la ^ 
, del regimiento de Badajoz, el himno ^ 
| cial de la Exposición Misional. ^ 
v , . . « i i - 1 , . 1 Invitado por la Academia de Bu 
—Yo no puedo venir todos lo» diaa a cobrarle la Letras asist irá a la inauguración d e i r ^ 
i lacio una representación de dicha ea 
(dad para rendir un piadoso recU^r.n,iCo 
beato fray Gil de Fredcrich, aca^;^"ic¡n 
< numerario, que sufrió martirio en ^ ^ - T T 
( Caras y Caretas", B. Airee.) ¡donde estuvo de misión en el siglo 
cuenta. 
—Pues venga todos los jueves. 
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Mantones, juguetíllos, figuras de 
marfil y bagatelas curiosas 
BARCELONA, 28.—Una de las instala-
ciones de más éxito de la Exposición, 
por ser de las últ imas inauguradas y 
por su fortisimo sabor exótico, es la 
seción japonesa, instalada en uno de los 
salones del Palacio de Alfonso X I I I . To-
do es absolutamente chino o japonés en 
el recinto, decorado con arreglo al gusto 
de aquellos países. No faltan los tende-
retes montados sobre frágiles listones, 
pintados de laca encarnada, ni las finas 
esterillas de canutillos, que cubren el 
suelo. Dos quioscos con preciosas anti-
güedades están unidos por un coquetón 
puentecillo, que parece arrancado de un 
biombo o de un paisaje de abanico japo-
nés. E l agua pintada en el suelo con 
purpurina de plata tiene reflejos azu-
les y deja transparentar caprichosos pe-
cecillos rojos del más depurado gusto 
nipón. 
En diversos tenderetes se exhiben mil 
juguetillos y quisicosas, mantones borda-
dos, figuras de marfil, kimonos de colo-
rines con tremebundos dragones y fan-
tást icas flores, budas, personajes grotes-
cos de un humorismo í'sui' generis", ba-
gatelas curiosas que representan un va-
lor de más de un millón y medio de pe-
setas, sin contar el méri to extraordinario 
de algunas antigüedades. 
Lo más notable es el pabellón de figu-
ras de marfil, arte en el que son maes-
tros insuperables los chinos, por exigir 
una paciencia y esfuerzo a prueba de 
constancia; los grandes jarrones anti-
guos de porcelana, cada uno de los cua-
les cuesta más que un buen automóvil; 
los objetos de bronce dorado y de me-
tales esmaltados... Un paisaje de finas 
tonalidades y bellísima ejecución y colo-
rido está pacientemente interpretado por 
un bordador cuyo arte maravilla no tan-
to por el número inverosímil de punta-
das, sino por el acierto con que ha sa-
bido combinar las sedas en un alarde 
de verismo que da la sensación de pers-
pectiva y de distancia en competencia 
con la propia naturaleza. 
E l público acude con asiduidad al pa-
bellón japoné* y hace abundantes com-
pras. 
En una serle de tarimas, varios artis-
tas japoneses, vestidos con kimonos y 
sentados en el suelo, se dedican a pintar 
porcelanas, tallar maderas, iluminar pos-
tales y bordar sedas, utilizando los ins-
trumentos y materiales de su país, en 
medio de una decoración que da clara 
idea de las costumbres y mobiliario de 
aquellas tierras. 
Sobre un gran tablado un un "bar" 
chino con sus mesitas de junco y sus 
farolillos de colores y sus camareras de 
ojos oblicuos, nariz breve, anchos pómu-
los y tez amarilla, cubiertas por cerra-
dos kimonos de colorines que apenas di-
bujan entre sus amplios pliegues la si-
lueta frágil y graciosa. Muchas de esas 
autént icas chinitas de pies deformados 
por sus absurdos zuecos de madera... 
llevan el pelo cortado a "lo manólo". 
Claro que ello no es obstáculo para 
hacerse la ilusión de tomar el té en un 
barrio aristocrático de Changai. 
Las damas de toda España que visi-
tan la Exposición, encuentran un espe-
cial atractivo entre todas esas chuche-
r ías t ra ídas de tan lejanas tierras. Lo 
revuelven todo y preguntan e investigan | 
con una curiosidad insaciable. Sus obser-
vaciones y comentarios ante tantas ra-
rezas y sugestiones nuevas, no dejan de 
tener su filosofía. Nuestras muchachitas 
admiran el arte y el valor de todo lo ex-j 
puesto; reconocen el méri to de tan leja-j 
ñas tierras, esas porcelonas finísimas yj 
esas filigranas de marfil y esmaltes fra-
gilísimas. Y, ante el tenderete de figuras, 
fabricadas en Yokohama, contemplando 
un jar rón de 7.000 pesetas y un par de 
budas de análogo coste, las muchachas 
no pueden menos que exclamar: 
—¡Qué lást ima! ¡Cuántos cachivaches 
de estos se habrán destrozado en los te-
rremotos !—B. 
El infante don Fernando 
BARCELONA, 28. — E l infante don 
Fernando almorzó hoy en el restauran-
te de la Rosaleda, en compañía del ca-
pi tán general y del alcalde. 
E l infante don Fernando, acompañado 
de las autoridades y del marqués de Fo-
ronda, visitó esta tarde el recinto de la 
Exposición con todo detenimiento. Le 
gustó extraordinariamente el Pueblo Es-
pañol y algunos pabellones. Probablemen-
te mañana en el segundo expreso saldrá 
para Madrid. 
Petición de dueños de "taxis" 
BARCELONA, 28.—Una Comisión de 
chofers, dueños de "taxis", pertenecien-
tes a la Asociación de taxistas de Bar-
celona, ha visitado esta mañana al alcal-
de para rogarle se aplazase el cobro del 
arbitrio de cinco pesetas por "taxi", con 
motivo de la Exposición, y que no se 
expidan ahora más patentes de "taxis". 
El alcalde prometió aplazar el cobro de 
dicho arbitrio durante algún tiempo, has-
ta que se estudie bien ei asunto. 
—Se ha hecho cargo del sumario por 
las declaraciones de Pablo Sánchez, su-
puesto autor del asesinato del Cardenal 
Soldevila, el juez militar, comandante 
Linares. 
Se pide una cátedra de Pedagogía 
BARCELONA, 28.—En la Universidad 
»e ha reunido el pleno. Se acordó dar un 
voto de gracias al rector, por lo bien que 
actuó durante el pasado conflicto; felici-
tar al Gobierno por la creación de la 
cá tedra de Raimundo Lulio, así como al 
Consejo universitario. Se t ra tó de la so-
licitud del director de la Escuela Nor-
mal, en la que pide la creación en Ja 
Universidad de una cátedra de Pedago-
gía superior. E l rector expuso el resumen 
de la marcha del Colegio mayor uni-
versitario. 
—Esta noche se celebró con gran ani-
mación la verbena de San Pedro. En 
Montjuich se quemó una colección de 
fuegos artificiales. 
Varias chispas eléctricas en Valencia 
Comienza la feria de Zamora. Dos heridos graves por vuelco 
de un automóvil en Toledo. So pide una cátedra de Peda-
gogía en la Universidad de Barcelona. 
REUNION DE LA JUNTA DE LA CONFEDERACION DEL DUERO 
Incendio en un cortijo 
CADIZ, 28—En el cortijo propiedad del 
conde de los Andes, sito en el pueblo de 
Trebujena, se declaró un incendio, que-
mándose olivos y 36 aranzadas de torre-
no sembrado de trigo y cebada. Queda-
ron taaibién destruidas gavillas y ape-
ros. E l fuego se inició en el pago la Pan-
cha, propiedad de Hermenegildo Diez. Las 
pérdidas sufridas en ambas propiedades 
ascienden a 25.000 pesetas. 
Muerto por un tranvía 
GRANADA, 28.—A las ocho de la tar-
de un t ranvía de la línea de Santa Fe 
arrolló frente al café de Colón, situado 
en la Puerta Real, a Manuel Torres Cas-
tellano, vecino de Atarfe, albañil, de se-
senta y tres años, que quedó horrible-
mente mutilado. Dado lo concurrido del 
lugar donde ocurrió el suceso, éste pro-
dujo vivísima impresión. 
fue arrollado por un automóvil el comer- Canal de Toro ^ ha de tener' una ]on_ 
interesantes para la población. Todo ello! 
lo realizará sin necesidad de ningún em-
préstito, pues cuenta con recursos para 
ello. 
La Confederación del Duero 
VALLADOLID, 28.—Bajo l a presiden-
cia del delegado regio don Joaquín Ve-
lasco y con asistencia de los secreta-
rios señores Gutiérrez y Fuentes y to-
dos los vocales, se ha reunido la Jun-
ta de Gobierno de la Confederación Sin-
dical Hidrográflcá del Duero. 
Despachados asuntos de trámite, se 
ocupó en la ratificación de nombramien-
to de vocales de la Junta Social del Or-
bigo, qTie se constituirá definitivamente 
en este mes; ha autorizado los gastos 
de estudio de los pantanos de la cabe-
cera del rio Carrión, asunto de gran im-
portancia dentro de esta Confederación, 
asi como también para realizar sondeos 
en ol pantano del Casuar; ha aprobado 
ciante granadino don Teodoro Marín Na-
varro, que en grave estado ingresó en el 
Hospital. 
Mejoras en Málaga 
MALAGA, 28.—Organizada por el alcal-
_itud de 60 kilómetros y regará seis tér-
minos municipales; ha aprobado asimis-
mo la instalación de campos de demos-
tración en Saladaña y Viñaluenga, auto-
rizando para realizar el gasto corres-
de don Fernando Guerrero, se giró una I pendiente, y ha estudiado detenidamen-
visita al extrarradio de la población por te la fórmula legal para la ejecución de 
los técnicos municipales, con objeto de 
ver las obras fundamentales de transfor-
mación de Málaga. Visitaron los depósi-
tos construidos, que triplican la dotación 
de aguas, manteniendo la presión a ma-
yores alturas, el gran colector que reco-
gerá la antigua red de alcantarillado, los 
solares destinados a Matadero, cemente-
rio, cárcel y un amplio grupo escolar, la 
canalización del arroyo del Cuarto, el 
puente sobre el río Guadalhorce, y las 
obras del paseo marí t imo, que quedarán 
terminadas en breve. Durante la excur-
sión se pasó por los barrios extremos, 
cuya pavimentación y alcantarillado se 
ha terminado, y que rivalizan con ;a ex-
celente pavimentación del centro de la 
ciudad. E l alcalde ha sido felicitadísimo 
por estas mejoras. 
Maniobras de la Escuadra 
PALMA DE MALLORCA, 28.—Conti-
núa la Escuadra española fondeada en 
obras de ordenación y modulación de los 
regadíos de Carrión y Saladaña. 
Finalmente, aparte dé la autorización 
de algunas subastas, entre las que f i -
guran la desviación de la carretera de 
Falencia a Tinamayor, y adquisición de 
cemento para obras, aprobación de pre-
supuesto adicional para conservación de 
un vivero en Carrión de los Condes, haj 
estudiado, como asunto muy importan-
te, una. proposición del síndico, señor i 
Torroba, sobre una fórmula de intel¡gen-| 
cia con los pueblos interesados en la: 
expropiación de terrenos para la cons— 
trucción del pantano de la Cuerda del 
Pozo, que encamina a solucionar este 
asunto con gran beneficio para los in-
tereses de la Confederación. 
Un chofer apaleado 
ZAMORA, 28.—En la carretera de cir-
cunvalación, la camioneta que conducía i 
Cesáreo Sobrino, atrepelló al niño Ricar-
Asistieron 1.260 comensales. Espléndido aspecto del patio 
grande del ministerio del Ejército. Se guardó un minuto 
de silencio por los tripulantes del "Dornier 16". 
Un saludo del presidente a Irigoyen y a las repúblicas americauas 
M i l doscientos sesenta comensales se 
'reunieron anoche en el patio grande del 
i ministerio de la Guerra, en torno a los 
'aviadores Jiménez e Iglesias, con mo-
I t ivo del banquete organizado por el 
Centro del Ejérci to y la Armada. La 
elección del local, una vez contrastada 
sus dimensiones y posibilidades sorpren-
dió gratamente, incluso a los organi-
zadores. Reposteros y tapices de la Real 
Fábrica, propiedad de los ministerios del 
noble, grande y pujante no debe ser jac-
tanciosa ni soberbia; sino humana y 
amorosa, preocuparse de su pueblo hu-
milde y bueno, para mejorar su situa-
ción y unión espiritual, cultural y cor-
poral. Ningún pueblo en este momento 
de la historia del mundo, está en me-
jores condiciones para ser feliz, si no 
frustran el designio sus propios ciuda-
danos. A cooperar en el logro dedico y 
dedicaré todos mis afanes, mientras Dios 
me dé vida y aliento. Cada uno en su 
! Ejército, Marina y Estado, cubrían los puesto y en su radio de acción que ha-
Í40 balcones que asoman al patio. Un ^a lo mlarno, y ei deber cumplido y el 
inmenso cuadri lá tero eran las mesas. 
Det rás de la presidenciaü, que se había 
instalado en una plataforma de modo 
¡que fuera perfectamente visible desde 
¡ todos los ángulos, figuraba el escudo 
¡de la corona de España , realzada por 
¡ bombillas eléctricas. A un lado y a 
otro, empotradas en la pared, dos ar-
maduras, las mismas que velan el za-
guán del Circulo Mi l i t a r . La iluminación 
era sobria, pero suficiente. No habla 
m á s lujo que una ringla, colocada al 
hilo de la planta principal, de ampollas 
eléctricas que Icombinaban los colores 
nacionales, y otro círculo de borabillH.^ 
| azules en torno a la fuente central. En 
¡los vért ices del cuadrilátero, un bas-
'tidor con el plano del local, para faci-
j l i tar a los concurrentes el hallazgo de 
Isus plazas, pues éstas estaban nume-
; radas de antemano. 
Un minuto de silencio 
Sobre las diez de la noche, en me-
!dio de un silencio absoluto, suben las 
gradas de las mesas de cabecera las 
personalidades que habían de ocupar la 
| presidenicia. E l general Primo de Rive-
!ra, en primer té rmino; inmediatamen-
! te después, los capitanes J iménez e 
Iglesias, sobre cuyos pechos pende la 
Medalla Aérea. E l silencio se acentúa, 
juicio que merezcamos a la posteridad 
individual y colectivamente, serán nues-
tras recompensas. 
Sentémonos, señores, y que esta cena 
frugal de camaradas, sea lazo que nos 
una a todos en nuestro bien comprobado 
fervor por servir a España. Cada uno 
es posible que aloje en su cerebro IH 
fórmula con que crea estaría mejor cum-
plido este propósito; pero no olvide na-
die que sin disciplina y sin cohesión no 
hay fuerza ni eficacia, y que para rom-
per esos lazos de integración social y 
corporativa, no puede haber más justifi-
cación que el pensar que los que los 
representan y mantienen han caído en 
la vileza de la claudicación de su auto-
ridad y prestigio, o en la inmoralidad 
de explotar sus posiciones en lucro y pro-
vecho de sus personales intereses. 
Ni una palabra más por mi parte: Que 
Dios nos asista y asista a la Patria. ¡Vi-
va España!" 
La conferencia de los avia-
dores será en la Princesa 
Empezada la comida, por dos veces 
se levanta el general Kirpatrick. presi-
dente del Centro del Ejérci to y la A r -
mada, para anunciar que oportunamen-
te se comunicará a los presentes la con-
ferencia que acerca de su vuelo darán 
Jiménez e Iglesias en el teatro de la 
Don Ignacio de Cepeda y Soldán, a quien se ha concedido 
el título de vizconde de la Palma 
Princesa, y que. caso que la inquietud 
se densifica más . La concurrencia, uni- que a todos embargaba se convierta en 
motivo de satisfacción, aquéllos queda-
rían invitados, con sus familias, a una 
verbena que se celebraría en el mismo 
lugar. Para uno y otro acto seria valc-
Alcudia, donde efectúa maniobras. Ano-[do Ferruela Gabarre, perteneciente a una 
che empezó a desarrollar un supuesto tr ibu de gitanos acampada en las in-
tactico de toma y desembarco en Alcu- mediaciones, y que resultó herido en la 
día. 
Agasajos a los marinos italianos 
cabeza de pronóstico reservado. Varios 
gitanos que presenciaron el atropello 
i persiguieron al chofer y lo apalearon 
¡TTÍr î 'J8-—Esta mañana visito la bárbaramente . Ricardo pretendió arro-escuadrilla de cazatorpederos italianos el 
infante don Carlos. Fué recibido con los 
honores de ordenanza. A mediodía des-
embarcó una columna de mariner ía de 
los citados barcos, al mando de un te-
niente de navio. Visitó la Catedral y ro-
dearon el sepulcro de Cristóbal Colón en 
formación. Estuvieron unos momentos en 
tanto rezaba un sacerdote el responso. 
Después los oficiales visitaron detenida-
mente la Catedral. 
A las doce se celebró en el Casino de 
jarse al río Duero para librarse de la 
furia de los gitanos, pero lo impidieron 
unas lavanderas que allí estaban. E l cho-
fer sufre diversas heridas y magulla-
mientos por la gran paliza recibida. En 
el suceso intervienen las autoridades. 
La feria de Zamora 
ZAMORA, 28.—Ha comenzado hoy la 
tradicional feria de San Pedro, presen-
tándose grandes partidas de aperos de 
la Exposición un vino de honor ofrecido labranza. E l mercado de ajos tuvo una 
por el cónsul italiano. Asistieron las au-
toridades, el Cuerpo diplomático y to-
dos los oficiales francos de servicio. E l 
cónsul pronunció breves palabras salu-
dando a sus compatriotas y brindó por 
los Reyes de España, por las naciones y 
por los jefes de Gobierno. 
Homenaje a la vejez en Segovia 
SEGOVIA, 28.—En el teatro Juan Bra-
vo se celebró un homenaje a la vejez 
organizado por la Delegación en Segovia 
de la Caja de Previsión Social de Casti-
lla la Vieja. Se repartieron varios pre-
mios de 125 pesetas e instituyeron pen-
siones de una peseta diaria a los ancia-
nos mayores de setenta años. Hicieron 
uso de la palabra don Julio Morencos, 
oficial -de Correos; don Mariano Quinta-
nilla, abogado; el catedrático de Zamo-
ra don Marceliano Alvarez Serón; el es-
critor don Carlos Martín Baena; actor, 
don Wenceslao Delgado; vocal de la Ca-
ja Postal de Ahorros, don Faustino Mar-
tín; teniente de alcalde, don Amadeo 
Prilova; el Obispo de la diócesis don Lu-
ciano Pérez Platero; el gobernador civil , 
don Rufino Blanco; el presidente de la 
Diputación don Segundo Gila y el alcal-
de don Claudio Moreno. 
L a banda de música de la Academia in-
terpretó un escogido concierto. 
Después se verificó el reparto de 300 
cartillas de la Caja de Ahorro con una 
ran concurrencia, cotizándose la ristra 
de 50 céntimos a una peseta. Mañana, 
en la Plaza Mayor, se verificará la típica 
feria de mozos que han de ser contrata-
dos para las faenas agrícolas. 
Organizada por la Junta provincial An-
tituberculosa, se celebrará mañana la 
Fiesta de la Flor. 
Concurso de animales y plantas 
ZARAGOZA, 28.—La Sociedad protec-
tora de animales y plantas organiza un 
concurso con premios para los animales 
mejor enjaezados y presentados y que 
mejor obedezcan a las voces de mando 
de sus amos para el trabajo. 
—El nuevo alcalde don Enrique Armi-
sen ha sido obsequiado esta noche en el 
Casino Mercantil con un banquete por los 
concejales y amigos. Se sentaron en las 
mesas 190 comensales. 
—Ha fallecido el concejal de este 
Ayuntamiento don Mariano Jordá. 
Una excursión de niños 
ZARAGOZA, 28.—El maestro de la es-
cuela nacional del barrio del Castillo don 
Jul ián Prieto, para estimular el ahorro 
entre los niños, ha formado un grupo 
de 20 de sus alumnos que han ahorrado 
lo suficiente para visitar la Exposición 
de Barcelona. Dirigirá la excursión el se-
ñor Prieto. Saldrán de Zaragoza el día 
formada, sin m á s excepción que los re-
presentantes de la Prensa, aguarda de 
pie una señal, una ceremonia que na-
, . die ha anunciado, pero que todos pre-
Uon Ignacio Cepeda es una de las mas prestigiosas personalidades sienten. Y en esta a tmósfera de re- dera la Urje ta para el banquete, 
de la provincia de Huelva. De d is t inguida famil ia , que entronca en su cogimiento y de propicia y acongojadaj Después de actuar los operadores fo-
abolengo con la de Santa Teresa, estudió la carrera de Derecho en la ' atención, el marqués de Estella, frente| tográficos, el presidente, en pie, entre 
r i • - J J J i D D A i - J ci r • i u - J i u J i 'casi a sus hijos, don Miguel y don Fer-igrandes aplausos abraza al mismo tiem-
Umver s idad de los r r . Agus t inos de L l Lscona l . Ha sido alcalde de la , " ; ' , ., f l , • ° 0 TÍTV^V,.,., a. T O - I ^ Í O C „ „ „ . 
D 1 / I _ T I \ ' . •.• y , ^ ' j T ' nando, y entre las siluetas, ahora n - po a Jiménez e Iglesias, que es tán sen-
Palma (Huelva) y consagro entonces la c iudad al C o r a z ó n de Jesús, gidaS) de ios aviadores triunfantes, diceltados, respectivamente, a su derecha y 
del cual colocó una m o n u m e n t a l estatua en la plaza más c én t r i c a . Al;asi: "Para evitar que haya brindisx es;a su izquierda, y después improvisa las 
frente del Ayuntamiento realizó una labor modelo por los intereses decir, para no demorar un segundo la ¡siguientes manifestaciones, logrando que 
d i ui • ' u u J i. • j j L L. J articulación del sentimiento unánime de su voz se extienda por todo el patio, e la población. Hombre de gran cultura Y Piedad ha restaurado a dolor que no ^ funde menos igaial. -Hace un momento, en el curso de es-
sus expensas la iglesia del Valle de la Pa lma del Condado y el h i s tó r i co mente que la emoción del triunfo y de ta charla familiar, me contaban J imé-
Santuario de Almonte, donde se venera la p o p u l a r í s i m a imagen de la í la victoria, se ha acordado que preceda-; nez e Iglesias que el presidente Ir igo-
Virgen del Rocío, a cuya pintoresca y t rad ic iona l r o m e r í a asiste todos «ios este acto, por todos los aspectos, yen les recibió con estas palabras: "Yo 
i - ir i J i A ~ui M • i i J • u verdaderamente solemne, con unas pa- cresa que iba a conocer a dos lobos 
los anos. Es miembro de la Asamblea Nacional y autor de vanas obras labras ^ que ref]ejen lag .deas ^e[de mai. y me encuentro con dos gru. 
de carácter literario. demandan las circunstancias, tanto más : metes." Yo no quiero que,termine este 
i. solemnes y alentadoras cuanto con m á s aicto sin recoger.-tan-delicado elogio a 
intimidad'evoquemos en un minuto de nuestros QOnipaüeios, ¿in agradecer a 
silencio a los "gloriosos compañeros au- las ReptfjH^pr) i sus jefes 
sentes." de Estado, 'que. desj 
El son imperioso del cornetín de ór-
denes abre ,y cierra el paréntes is de 
Acuerdos del Consejo de ministros 
El Gobierno aprobó medidas conducentes a reforzar nuestra moneda 
en el asunto del patrón oro. El ministro de Hacienda dará hoy una 
nota concretando el estudio realizado en estos tres últimos Consejos. 
PARQUE EN LA ZONA SUR DE SIERRA NEVADA. LA SEMANA PRO-
XIMA SERA DEDICADA A LOS PLENOS DE LA ASAMBLEA 
vales, importante en 79.000 pesetas. 
Hacienda.—^Expedientes de t rámi te . 
imposición inicial de cinco pesetas, cadaj 17 de julio. E l alcalde, al conocer este he-
una, entre otros tantos niños y niñas de 
las Escuelas oficiales, regalo del Ayun-
tamiento. Tanto estos niños como ios 
ancianos fueron obsequiados por varias 
señori tas de la buena sociedad con flores 
> bombones. 
—En la Diputación se celebró una 
asamblea de alcaldes y secretarios de 
Ayuntamientos de esta provincia con ob-
jeto de sentar las bases para la cons-
titución de una Asociación de Ayunta-
mientos encargada de la defensa de los 
intereses morales y materiales de todos 
los aspectos de la vida local. 
—Esta tarde se ha verificado un con-
curso de tiro al blanco entre Jos Soma-
tenes de esta capital. Se repartieron di -
versos premios. 
Dos heridos graves en un vuelco 
TOLEDO, 28.—En el kilómetrd 66 de 
la carretera de Alicante y en las pro-
ximidades de Ocaña, volcó a las cuatro 
de la madrugada un camión cargado de 
frutas y hortalizas procedente de Alci-
ra y que se dirigía a Madrid, por cho-
que contra un árbol. Resultaron heridos 
el conductor José Pozas Gándara , con 
la fractura de la muñeca Izquierda y de 
cho, les ha entregado un donativo y ade-
más les da rá cartas de recomendación 
para el alcalde de Barcelona y el direc-
tor de la Exposición. 
coísies mmm 
mmm todas m 
Ya ha sido designada la que in-
formará sobre el estado 
de la siderúrgica 
La "Gaceta" de ayer publica la real 
orden siguiente: 
" E l conocimiento exacto de la situa-
ción económica de las industrias es im-
por tant ís ima para orientar las resolu-
A las siete llegó a la Presidencia el 
general Primo de Rivera, de uniforme. 
Dijo que no tenía nada nuevo que co-
municar; que venia de la función cele-
brada en el teatro de la Princesa, orga-
nizada por la Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas, donde le dieron una 
condecoración, y dijo que había escucha-
do con gran admiración vinas poesías 
recitadas por "Pitusín", entre ellas la 
del "Hermano Lobo", de Rubén Darío. 
En el vestíbulo esperaban al presiden-
te los señores García Sanchiz y Bejara-
no para hablarle de la función que pro-
yectaban celebrar en el teatro Apolo. 
E l presidente" les invitó a subir en el 
ascensor y estuvo conversando con ellos 
unos minutos. 
E l ministro de Marina vest ía también I aeronaves, 
de uniforme, así como el de Goberna- i Fomento.—Expediente relativo al pro-
ción, por tener que asistir a l banquete de experiencias hidrológico fores-
hoy nos tienden la 
e al pueblo fúnda-
los sesenta segundos. Extinguido el pla-jdor y colonizador, las colonias e s ^ 
zo. el general Primo de Rivera lee las pañolas, egaa,típok'nias, que. cerca de 
siguientes cuartillas: América, enofiá^a, la tradición españo-
, _ la y cerca de E s p a ü a siTriboli^an la jo . • 
DlSCUrSO del presidente ven y •.glorio^ pi^mesa .,que es A-ÍV' 
' rica, sin g^ifadecer, ĉ g-o, • sí cg^tejóí-
que-'íCsmaltó ¿et rut,!* dé Vpues-i 
este acto, manifestación de puro compa- — — - ^ o r j J . ^ sin asignarles la-reci- l : 
ñerismo. ! P1"00^3^ cordial de España y "Sus vo-»* 
Dediquemos un minuto de silencio con- tos de no apartarse del camino qué,-. 
sagrando el pensamiento al recuerdo (̂ e su papel de madre imperativamente le 
Idem para aumentar dos viajes en losiioS que' nos faltan: de esos tres ases señalan. Y para terminar, pido a todos 
servicios mar í t imos de Barcelona a Pal-'de la Aviación y de ese mecánico plenosun recuerdo para quien, aunque ausen-
ma de Mallorca. de ilusiones y adornado de todas las vir- te) está en coimmicación diaria Con nos-
Proponiendo la adquisición por ges- tudes del bueno y leal trabajador. ¡Fran-
tión directa de cuatro trituradores para;co' Ruiz de Aláa- Gallarza, Madanaga 
las obras de defensa de las bases na-
nea, su 
"Companeros: Encuentro que no del ^ . ^ ^ i 
otro modo debo dirigirme a vosotr s en . . ^ v-f . A, ' f -
o.t» «Mn ^ i f ^ H ñ n r\a nnrn comnn- tros aviadores y sin asignarles 
Cuanto evocan estos nombres en estos 
momentos, con vosotros están nuestros 
sentimientos y nuestro pensar, aunque, 
por desgracia, no estén ya nuestras espe-
Ejército.—Ascensos por méri tos en1 ranzas. (Aquí el minuto), 
campaña del capi tán de Infantería, hoy: Capitanes Jiménez e Iglesias: A vos-
comandante don Tomás Muñoz. otros estaba dedicado y se dedica este 
otros, con la patria, con sus inquietudes 
y afanes de todas las horas; señores, 
por España y por el Rey." Con estos 
dos vivas y otros, el general primo de 
Rivera empezó el desfile. 
Los momentos siguientes son más di-
fícilmente glosables. U n enrejado de bra-
zos que se tienden hacia Jiménez e Igle-
l e c ^ ^ ~ ^ l a A — ^ ^ m ^ ^ ^ V S S ^ r - f S S l s i a s , un golpeteo continuo que suena so-
lectiva al regimiento de Art i l ler ía de; io en e s t ¿ circunstancias> pero sí Como bre sus espaldas. E l primero de aque-
montaña de Ceuta por su actuación des-1 h e n a j e a ]a Aviación; a la Aviación 
de primero de agosto de 1924 a primero; mundial; a la Aviación española, de in-
de octubre de 1925. , superable aliento y gallardía, digna pa-
Adquisición por 84.600 pesetas de 900¡reja de las más gloriosas del mundo, 
bombas, sistema "Hispana, A 5" para! Generales, jefes y oficiales del Ejérci-
to y de la Armada: Aquí están con nos-
otros en espíritu, todos nuestros compa-
ñeros de todas las escalas y situaciones, 
y además, todo el país; todos hubieran 
querido puesto en estas mesas, si posible 
hubiera sido reservárselo. Todos unidos 
tales en la vertiente Sur de Sierra Ne-
vada y declarando de utilidad pública 
los trabajos a los efectos de la expro-iy compactos en sentimientos que por al-
piación forzosa. tos y elevados sobrepasan el concepto y 
Idem sobre proyecto de terminación i ^ adhesión a las personas, y se remontan viaje el encarg.ado de la prensa." 
» la« Ahr^o PTv^iioHAn rt* -.MQ 0-r, w a l cielo puro de los ideales; el amor a la , . , ^ ° ,.,„•„J„„ „„ de las obras de ampliación de vía en losif;1 f1?10 Tvn^uac ^ c , , - A^ Patria, ansioso de hacerla grande, pros-muelles del puerto de Santander. ; pera) ¿ulta y resp6tada. 
Yo no pido para mí nada, que me ha-Idem sobre subasta de obras de cons-
trucción de un muelle en Meliaño (San-
tander) por su presupuesto de 687.089 
pesetas. 
Idem relativo a la asistencia en re-
presentación del Instituto Geológico y 
Minero en E s p a ñ a al Congreso Geológi-
co Internacional que se celebrará en Pre-
toria (Unión Surafricana), cuyo presu-
béis de permitir me dé por satisfecho 
con la voz de mi conciencia y con la es-
timación y confianza del país y la vues-
tra, pero sí os pido prediquéis y practi-
quéis como hasta ahora el amor fervo-
roso a España, que hoy es objeto de la 
atención mundial. 
No creáis que padezco delirios de gran-ldos los que pasen por mi despacho. — 
dezas, ni afanes de megalomanía. Bueno "Mire usted que somos 300, mi general." 
puesto de gastos es de 49.554 pesetas. está lo bueno, según reza el cautelosol—"Para todos habrá ." 
Idem referente a la ejecución de son-¡dicho castellano y no conviene pasarse;! Antes de retirarse a sus habitacio-
la pierna derecha; Vicente Fermín Ca-:ciones más acertadas en cada caso, y 
r r i , propietario de la mercancía, con l a ! ^ su v i r tud han de realizarse estudios 
fractura completa de la pierna izquier- detallados por Comisiones ' 
da, y Eduardo Castaño, con lesiones le-
ves. Los dos primeros fueron hospita-
lizados en Ocaña. A Fermín se le am-
putó la pierna por la cadera. E l camión 
quedó destrozado. Se cree que el acciden-
te se produjo por dormirse el conductor 
sobre el volante. 
EL UNICO QUESO 
DE VERANO 
Oiempre fresco 
Olempre del día, . 
PORCIÓN INDIVIDUAL 0 3 5 
r co isi competentes 
que designe el ministerio de Economía 
Nacional sobre todas las industrias es-
tablecidas en el país; y a tal fin, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
dignado disponer: 
Primero. Se constituye una Comi-
sión formada por los señores don Fran-
cisco Bernis, catedrático de Economía; 
Vanas chispas eléctricas don Manuel Casanova, ingeniero indus-
VALENCIA. 28 . -En el pueblo de Bc- tr ial , y don Antonio Cordero y López 
nimanet, durante la tormenta de ano-^el Rmcon, ingeniero de Minas, presidi-
che, cayeron dos rayos. Uno derribó la; da por el primero, para realizar un es-
torre de la casa-cuartel y el otro cayói tudl(l ^e la actual industria siderúrgica 
en una casa d*Jpa. * a l ! j ; ^ Queda facultada esta Co-
produjeron d e s f J a m ^ paar solicitar de las Empresas 
capital cayeron a l g u n ^ exhalaciones siderú fca5 de ]as mineras ios t o r -
una _de ellas en el i "3^"10 .de , ^ e ^ a mes y datos precisos para el desempe-
ensenanza y otra en el barrio del conde 
de Torrefiel, la cual derribó a Juliana Gil Aguirre, que, llevada por algunos ve-
cinos a la Casa de Socorro, los médicos 
la apreciaron conmoción cerebral, una 
pequeña herida en la cabeza, de pronós-
tico reservado. E n el campo, las tormen-
tas no han causado daños. 
Reformas urbanas 
VALENCIA, 28.—El gobernador ha co-
municado que había conferenciado con 
una Comisión del Ayuntamiento de Real 
de Montoig, que le habló de algunas refor-
mas que piensa llevar a cabo, tales co-
mo la construcción de un cuartel para 
, Acaba de publicarse 
A l a r u e d a , r u e d a . . . " 
p T>SancIonero de José María Pemán. 
^ K A N E X I T O D E L I B R E R1 A la Guardia civil, escuelas y otras obras'yor desarrollo de la citada Industria. 
ño de su cometido, así como para exa-
minar, en comprobación de informes re-
cibidos o para la ampliación de sus tra-
bajos la contabilidad de las Empresas. 
igualmente se autoriza a la Comisión 
para recabar de los organismos oficia-
les, relacionados con el objeto de su es-
tudio, la ayuda y la información que es-
time precisas. 
Tercero. En el plazo de dos meses, 
a partir de la fecha de esta real orden, 
la Comisión rendirá un informe, en el 
cual, además ñc cifrar la situación f.oo-
nómica actual de la industria siderúr-
gica española, propondrá las medidas de 
gobierno que entienda útiles para el ma-
en honor de los aviadores J iménez e 
Iglesias. 
A la salida 
A las nueve de la noche abandonó el 
palacio de la Presidencia el ministro del 
Ejérci to. Dijo que iba a vestirse para 
asistir al banquete de la noche en el 
ministerio del Ejército. Añadió que los 
ministros seguir ían reunidos m á s tiem-
po y que se estaba tratando de la cues-
tión económica. 
También dijo que el "hidro" que había 
salido de Barcelona para Palma, y del 
cual no se tenían noticias, había ya apa-
recido. 
Pocos minutos después salió el minis-
tro de Economía Nacional, diciendo que 
se iba a cenar en el campo, a 40 kiló-
metros de Madrid. Interrogado si había 
acuerdos sobre l a cuestión monetaria, 
resondió afirmativamente: 
E l Consejo te rminó a las nueve y me-
dia de la noche. 
E l presidente hizo a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 
—Ninguna nueva noticia sobre los 
tripulantes del "Dornier", aparte de que 
sa ldrán dos cruceros con "hidros" a bor-
do para realizar una segunda explora-
ción con todas las referencias que hemos 
podido reunir. En el Atlánt ico el tiempo curso ^ insta ación en la estación ¡ya sido igualmente afortunada! 
ha mejorado, porque en esta estación de Jerez' comun a la lmea en constru<H 
los temporales no suelen ser de mucha 
dración. Y a ha aparecido el "hidro" del 
cual no se tenían noticias. Hemos sabido 
que se encuentra en Alcudia. 
En el Consejo—añadió el presidente— 
hemos acordado todas las medidas con-
ducentes a reforzar nuestra moneda, y 
m a ñ a n a el ministro de Hacienda h a r á 
la concreción de lo estudiado en estos 
Consejos sobre esta importante materia 
en una nota que me llevará. Y nada 
más, señores. 
líos que nos dice: "Abrumados por este 
homenaje, y evocando toda la noche la 
triste circunstancia de que nuestros 
compañeros no hayan figurado en él, o 
como festejantes o como festejados." A l -
guien le objeta: "Le agradecemos tanto 
más esta declaración cuanto que no es 
usted amigo de hablar con la Prensa."— 
"¿Cómo que no? Lo único que ocurre 
es que no soy tan dueño de mis ner-
vios como mi compañero, y por eso 
Iglesias ha sido desde el principio del 
dos aviadores marchan apretujados, ca-
si arrebatados. "Oye, Iglesias; no te 
separes mucho", exclama Jiménez. 
En otro" lado, el marqués de Estella 
se ve asediado por numerosos jefes y 
ofiíciales que solicitan de él un autógra-
fo. "Ahora no es posible, replica; pe-
ro m a ñ a n a al mediodía tendré mucho 
gusto en darles retratos firmados a to-
deos de 300 a 600 metros en San Mamés pero todo lo hecho era preciso para ven-
de Abar, como comprobación de estu-jeer la enemiga a conceder a España el 
dios geofísicos a realizar por concurso. | Pue^to Q"6 le corresponde. Ya lo tiene. 
T. " „ , , limitemos por el momento nuestra labor 
Í ^ J 3 ? ^ 6 . / ^ mantenerlo y afirmarlo: Paz de Ma-
cuyo importe es de 1.599.401 pesetas 
Idem declarando de utilidad pública 
los trabajos hidrológico-forestales que se 
realizan en la sección primera de la 
cuenca del Ter (Gerona). 
Autorizando que se celebre un con-
nes, el presidente manifestó a los in-
formadores: 
"Por la medida del duelo de ustedes, 
^ pueden figurarse el del Gobitrno y el 
puesto relaitivo al proyecto de amplia-1 r n a T c o s ^ Porque éste es el dolor y la in-
ción del dragado en el canal del Padre j ciones, viajes gloriosos del "Plus Ultra" ' quietud de unos españoles yrel dolor y 
Santo en la barra del puerto de Huelva,¡del "Elcano", "La Atlántida" y del "Jc-|la inquietud del mando, en el que tie-
 i rt    . .  t . sús del Gran Poder", heroico intento del L e n que solidarizarse los de todos. Creo 
"Dornier 16"; grandes Exposiciones de que esta misma emoción nos ha ayuda-
Sevilla y Barcelona, celebración en Ma- -
drid del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, son labor bastante para manifes-
tación externa de nuestra vida y pujan-
za. ¡Qué dolor que la úl t ima etapa no ha-
NOTA OFICIOSA 
Justicia y Culto.—^Expedientes de l i -
bertad provisional. 
Marina.—Expediente de adquisición 
de aparatos para la escuadrilla de sub-
marinos, tipo C. 
Idem relativo a la adquisición de una 
estación de dirección de tiro para el cru-
cero "Blas de Lezo". 
ción por el Estado, de Jerez al Margen ciega a los que quiere perder y España, 
y a la Compañía de los ferrocarriles an- . . . U S S B B 
daluces, obras por importe de 6.046,157 
pesetas. drológico-forestales en la vertiente Sur 
Idem'subasta de obras de ensanche y de Sierra Nevada, que se refiere a unas mls"¿e""\a,s p e r s o ñ a n d ^ a d ^ ^ m b r a d í 
muelle viejo y de la Lonja de Palma delc0""^101168 en el torrente que pasa por'-
Mallorca por 2.294,957 pesetas. 
Instrucción pública.—Aprobando el 
proyecto de obras en el Museo de Be-
llas Artes de Valencia. 
• « « 
En el Consejo de ayer quedó termi-
nado el estudio del dictamen de l a Co-
misión para la implantación del pa t rón 
oro en Espafia. 
El Gobierno adoptó resolución sobre 
este importante asunto y de ella dará 
cuenta el ministro de Hacienda en una 
nota que hoy en t r ega rá a la Prensa. 
Lanjarón, puesto que de no realizarse 
estas obras la fuerza de las aguas pon-
dr ían en peligro, no sólo el balneario 
de dicho lugar, sino también el pueblo. 
Ese mismo expediente incluye la 
creación de un parque en toda la zona 
Sur de Sierra Nevada que domina Lan-
j a rón hasta Mot r i l . En este parque se 
e n s a y a r á el cultivo ce todas, las espe-
cies existentes en Europa por la dife-
rencia climatológica desde el nivel del 
mar donde se puede dar la flora afr i -
cana hasta las cumbres nevadas de la 
Sierra con tres mi l y pico metros de 
De otros asuntos tratados en el Con- altura. Las obras de este parque servi-
sejo hay uno interesante de Fomento rán también así de atracción para el 
relativo al proyecto de experiencias hi-1 lurismo. 
do hasta hacer a l final del acto esta 
afirmación de fe nacional e hispano-
americanismo, que ahora mismo no po-
dría repetir, porque era hija de tantas 
sensibilidades dispuestas y reunidas. 
Cerca de 300 personas no pudierun 
asistir al banquete, teniendo que per-
manecer en el patio contiguo, porque el 
local era ya insuficiente. 
"Formaban la mesa presidencial, ade-
as. 
los ministros de la Gobernación, Ejérci-
to y Marina, el capi tán general de la 
Armada, el capi tán general de la re-
gión y el gobernador mil i tar ; los gene-
rales Chaume, Villalba, Soriano, Losa-
da, Burguete, Fontán , Vallejo, Gonzá-
lez Jurado, Navarro y el teniente coro-
nel Rementería, por el Aero Club. 
* * * 
Jiménez c Iglesias han rogado que 
se aplacen, cuando menos diez o doce 
días, otros agasajos anunciados en su 
honor. 
Durante la comMa interpretaron di -
versas partituras de música española 
las bandas de los regimient&s del Rey 
y Wad-Rás. 
jado 39 de junio de 1938 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XIX^—Núm. 6. •229 
campeonato internacional 
U n g r a n <<match,, e n t r e l o s m e j o r e s c a b a l l o s d e lo s E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a . L a s ú l t i m a s c a r r e r a s d e M a d r i d . L a s l e s iones d e U z c u d u n . 
A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n C e n t r o d e F o o t b a l l . 
L.awn 
Notable triunfo de L i l i Alvarez 
WIMBLEDON, 27.—Torneo interna-
cional de "lawn-tennis". Individuales de 
damas. La señori ta L i l i Alvarez ha ven-
cido esta tarde a miss Ryan por 6-4, 8-6. 
Derrota de miss NuthaU 
LONDRES, 27.—En los partidos de 
esta tarde, la notable jugadora miss 
Betty Nuthall fué derrotada por la se-
ñora Mitchell. por 6-3. 6-3. 
L i l i Alvarez derrotada en Wimbledon 
WIMBLEDON, 28. — Campeonato in-
ternacional de "lawn-tennis". Individua-
les de damas. Cuarta vuelta. 
La señora Me. Dqrhem ha derrotado 
a la señori ta L i l i Alvarez por 6-4, 4-6 
y 6-2. 
Campeonato internacional de Wimbledon 
LONDRES, 28.—Se han jugado esta 
tarde interesantes partidos correspon-
dientes al campeonato internacional que 
se celebra actualmente en Wimbledon. 
Se han destacado los sig-uientes re-
resultados : 
L A N D R Y (francés) ganó al doctor 
Gregory, por 8-6, 6-4, 3-6, 6-3. 
T I L D E N (Estados Unidos) ganó a 
Boxissus (francés), por 6-3, 9-7, 6'-á. 
COCHET (francés) venció a Hennes-
sy (Estados Unidos), por 6-1, 6-4, 9-7. 
BOROTRA (francés) ganó a Allison 
(Estados Unidos), por 6-3, 6-1, 4-6, 6-3. 
Una victoria notable fué la de la se-
ñora Bundy sobre E. Bennett, por 3-6. 
6-4, 6-4. La señora Bundy se proclamó 
campeón en el concurso celebrado hace 
veinticuatro años. 
Jugadores norteamericanos a Barcelona 
L a Real Sociedad Española de Lawn 
Tennis ha recibido un comunicado de 
la norteamericana participándole que 
desplaza el equipo para los días seña-
lados. La designación de los jugadores 
no será hecha hasta que haya termi-
nado el torneo de Wimbledon. Vendrá 
capitaneado por Wil l ian y Tilden. 
rrera internacional organizada por el 
American National Jockey Club, de 
Chicago, ha sido muy bien recibida en 
los medios deportivos de Inglaterra y 
Francia. 
P u g i l a t o 
Las lesiones y lo que dice Uzcudun 
N U E V A YORK. 28.—La mayor ía de 
las personas que presenciaron el com-
bate de anoche entre Max Schmelling 
y Paulino Uzcudun, opinan que única-
mente el gran valor del español, su 
resistente fuerza vi tal y su cuerpo in-
destructible tan duro como el granito, 
hicieron que pudiera resistir la salvaje 
acometida que el a lemán empezó a des-
arrollar en el sexto asalto, ataque que 
siguió sin disminuir en intensidad has-
ta el final del combate. 
E l público ha sacado la impresión de 
que a medida que avanzaba el com-
bate parecía fallar la técnica del vas-
co, mientras que Schmelling no sólo 
no mostraba el menor signo de cansan-
cio como Paulino había esperado, sino 
qUe arreciaba su acJvidad, lo que de-
jaba desconcertado al español. 
La mayor parte de la culpa del error 
en la tác t ica empleada por Paulino la 
tienen los consejeros y entrenadores. 
La mayor ía de los críticos de boxeo 
es tán conformes en que diez de los quin-
ce asaltos del combate fueron ganados 
por Schmelling. 
Paulino Uzcudun ha declarado des-
pués del combate, que a partir, del no-
veno asalto no podía ya ver. A l hablar 
del resultado del combate ha dicho lo 
siguiente: "Ha ganado el mejor". 
E l vencedor terminó el combate sin 
tener en el cuerpo ninguna señal de la 
lucha; únicamente se lesionó la mano 
derecha en el cuarto asalto. Las lesio-
nes sufridas por Paulino son las siguien-
las derivaciones administrativas que ha 
tenido el partido España-Inglaterra. 
E l expediente incoado por denuncia 
de una Sociedad por supuesto profesio-
nalismo de un jugador de otra, quedó 
sobreseída por desestimamiento del de-
nunciante. 
Se acordó, como consecuencia de otro 
expediente, inhabilitar por seis meses, 
para ejercer cargos directivos dentro de 
la organización regional a un presiden-
te de Sociedad, que durante un encuen-
tro de campeonato profirió manifestacio-
nes ofensivas para arbitro y federati-
vos. 
Como consecuencia de los resultados 
del torneo de elasiñeación para la ca-
tegoría, se acordó declarar aptos para 
pertenecer a la primera categoría, den-
tro de la próxima temporada, al Unión 
Sporting y al Club Deportivo Nacional 
y asimismo se declaró la vacante de la 
Gimnástica y en consecuencia se decla-
ró apto para pasar a segunda al cam 
peón de tercera categoría, Club Depor-
tivo Leganés. 
Se t ra tó un asunto del Unión S. con 
referencia a la Federación y al Colegio 
de Arbitros. 
Se acordó abrir expediente con moti-
vo de la denuncia de un jugador por 
incumplimiento del contrato por par*e 
de su Sociedad. 
También se acordó abrir expedients 
para depurar una denuncia sobre pre-
sunta ocultación de traspaso. 
E l secretario dió cuenta de las úl . i -
mas comunicaciones de la Real Federa-
ción sobre el régimen de licencias, se-
comunica a su dis-
tinguida clientela que 
és ta es la ú l t ima semana 
de su liquidación de vestidos 
estampados a precios reducidos. 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 7 
Teléfono 16578 
TRENES ESPECIALES RAPIDOS DE B A i l 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte, en su deseo de favorecer 
la concurrencia de las clases modestas 
a los baños de mar en las playas del 
Cantábrico, ha restablecido en el pre-
sente año, como ya lo inició en el pasa-
do, los trenes especiales conocidos en¡§luna novedad, todo usado y empolva-
aquella época, antes de la guerra eu- j do, y lo que es más, triste horro de 
FUENCARRAL: "Madrid-Char-
lestón" 
Sobre la inmoralidad de la revista al 
uso hay en este desdichado esperpen-
to del señor Fernández Palomero toda 
la que ha querido acumularle el autor, 
persuadido, sin duda, de que la falta 
de gracia se remedia con alusiones obs-
cenas, chistes verdes y cuadritos anti-
clericales llenos de todo el resobado lu-
gar común, viejo y desterrado por su 
chabacaner ía hace muchos años. 
Verdad que el estilo de la revista 
es también de hace muchos años. Nin-
ropea, con el nombre de "botijos", pero 
dando a los mismos marcha de trenes 
expreso y empleando material moder-
no, con arreglo a las exigencias del per-
fil de la linea. 
Ocho serán los trenes que tendrán lu-
gar en el próximo verano, coincidien-
do BU salida los sábados de cada sema-
na; siete desde Madrid y uno de Zara-
goza, por el siguiente orden: 
1. ° Tren especial Madrid a Santan-
der. Saldrá el día 6 de julio a las vein-
tiuna horas, para llegar a su destino al 
día siguiente a las diez quince. 
2. ° Tren especial Madrid a Gi.ón, con 
salida de Madrid el día 13 de julio a 
las veintiuna horas, para llegar a Gi-
jón a las doce treinta y cinco del 14. 
3. ° Tren especial Zaragoza a San Se-
bastián, con calida de la capital arago-
nesa el día 20 de julio a las veintidós 
treinta y cinco, para llegar a San Se-
bast ián a las siete cincuenta y cinco del 
siguiente día. 
4. ° Tren especial Madrid a Bilbao. 
Saldrá de Madrid el 27 de julio a las 
veintiuna, para llegar a Bilbao al si-
guiente día a las nueve treinta. 
5. ° Tren especial Madrid a Coruña. 
Pa r t i r á de Madrid el día 3 de agosto 
ingenio, de agilidad escénica, de soltu-
E L M E J O R V E R A N E O 
En el Gran Hotel Amaya, Zumaya 
(Guipúzcoa). Baños independientes. Agua 
caliente y fría. El mejor restaurante de 
la costa favorecido varias veces por la 
Familia Real. Punto de cita de la So-
ciedad veraniega de la provincia a !a 
hora del té . A diez minutos de Cestona 
y a cuarenta de San Sebastián. Pensión 
de 15 a 30 pesetas. 
gún el cual las de los jugadores no >ro- a las diez y seis horas, para llegar a 
fesionales podrán presentarse desde pri- La Coruña a las once veinticinco del 
mero de agosto y los otros desde el 151 día siguiente. 
de julio. 
E l Consejo cambió impresiones sobre 
la ficha médica y se acordó citar a una 
reunión de presidentes de Sociedades 
nara el viernes próximo, con objeto de 
resolver lo necesario para la próxima 
temporada. 
También se t ra tó de la conveniemia 
tes: un golpe en la nariz, que no causój d« iniciar un estudio relativo a un re-
fractura de ningún hueso; un corte pro-j gla-mento de fútbol para el régimen de 
fundo en el labio inferior, un corte gg. ] interyención gubernativa y del proble-
rio bajo el ojo izquierdo, una incisión ma del sesuro 1>ara los ^adores . 
A u t o m o v i l i s m o sobre el ojo derecho y las orejas hin-chadas.—Associated Press. 
Uzcudun tiene fracturado un codo 
NUEVA YORK, 29.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun es tá siendo muy 
visitado. 
Entre las personas que han acudido 
a verle figuran el promotor de com-
bates de boxeo señor Carey y un mé-
Vigésimosexto día en la Castellana 
L a falta de espacio nos obligó a ret i -
rar ayer la información sobre las carre-
ras úl t imamente celebradas. Hoy damos 
los detalles precisos. 
Otras veces, la jornada que se cele- , 
bra a estas fechas, suele ser de gran dlc0- Este ultirao ha man festado que 
interés, por considerarse como prepara-| J P u f 1 vasco üene facturado el codo 
toria de los grandes acontecimientos.!^í ,60"0, * , 
La de ayer fué bien tranquila, ya quel Se c\ee ^ f lesiÓ11 59 ̂  P™3"" 
no se ha visto a ningún caballo de los 3? en el curso del quinto asalto.-Asso-
reservados para las grandes reuniones. C! 
Esto en cuanto a la parte deportiva en 
a los apostadores, han te-
jones , puesto que se re-
M t i ñ e t s resultados imprevis-
icap" qae pro-
Perdió siete libras de peso durante 
el combate 
N U E V A YORK, 28.—En los medios 
pugilísticos se ha dicho hoy que los 
representantes de Paulino ocultaron 
ayer que el boxeador español se encon-
ede de-j traba enfermo e incapacitado para pe-
las restantes-'fmei-on ganadas; lear. " -r.ícn'í ••y"éés¿,TO .-dê  estó, Cuando se presentó en el Yankee 
la mejóf Ifdpresióü '6Wt&Spmái6• á '^Laij 'Stadiiüñ .pSfárSÓS&ÜStSé'*' la-operación 
gos", caballo que cada día va mejoran^!del .peáaje Uzcudun tenia el rostro en-
, do, con peso pluma en los anteriores 
"handicap"-. y que muy pronto es ta rá 
-"éntre. l o s ' ^ s o á p r e t ó , 
'íKcmrquói Pass?'-ha confirmado mag-
nificllnente su-.^.rrera de hace más de 
im-iir»!?, eér'láí'^jjjue dejó a t r á s a "La 
•\í^aelón". En cambio, "Tambor" dejó 
Sigo que desear.. 
Detalles: 
Premio Lammermoor (vallas, "handi-
cap"), 3.00 pesetas; 3.400 metros.—1, LA 
ROCOSA ("Larrikín"-Queen Anne I I " ) , 
69 (Lewis), de don Francisco Jaquotot; 
y 2, "Celaya", 69 (Guzmán), del mar-
qués de los Trujillos. No colocados: 3, 
"Yamile I I I " , 74 ($marqués de la Vega 
de Boecillo); 4, "Lh. Cebadilla", 60 (Cha-
varr ías ) ; y "Vendéix", 78 <$López Tu-
rr ión) . 
Tiempo: 4 m. 14 s. 3/5. 
Ventajas: 3 cuerpos, 2 y medio cuer-
pos, 5 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 9,50; colocados, 6 
y 6 pesetas. 
Premio Vallecas (venta), 2.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, L I T T L E HORNS 
( " K i r k " - "Alloway" - "Mairead"), 56 
(Zammlt), de don Manuel Ponce de 
León; y 2, "Gran Canaria", 47 (Díaz), 
del marqués de Amboage. No colocados: 
3, "Brownie", 58 (Chavarr ías ; y o "Si-
cambre", 60 (Leforestier). 
Tiempo: 1 m. 49 s. 4/5. 
Ventajas: cuello, 2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; coloca-
dos, 9 y 20 pesetas, respectivamente. 
Premio Ajax, 4.000 pesetas; 1.000 me-
tros.—1, POURQUOI PAS? ("African 
Star"-"Gdenoni"), 54 (V. Diez), del con-
de de Torre Arias; y 2, "Nelo", 52 (Díaz) 
de la Yeguada Mil i tar de Jerez. No co-
locados: 3, "Trepa", 51 (Leforestier); 4, 
"Tambor", 56 (*Méndez); "Sha Sha", 56 
(Guzmán); / y "La Couronne", 50 (Ro-
mera). 
Tiempo: 1 m. 6 s. 4/5. 
Ventajas; 3 cuerpos, medio cuerpo 1 
y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; coloca-
dos, 6,50 y 12 pesetas, respectivamente. 
Premio Erabant, 4.00O pesetas; 1.800 
metros.—1, LAGOS ("Nouvel An"-"Royal 
Blood"), 54 (Clay), del conde de la Ci-
mera; y 2, "Miss Quality", 56 (Rome-
ra), de don José Luis Ruiz. No coloca-
dos: 3, "Bleu du Rol", 56 (Chavarrías) , 
4, "Aeride", 56 (Leforestier); "Port au 
Prince", 58 (Cár ter ) ; y "Rouquiéres", 58 
(Sánchez). 
Tiempo: 2 m. 0 s. 3/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, cuello, 2 cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 9,50 pesetas; co-
locados, 7 y 12 pesetas, respectivamente. 
Premio Sweetheart ("handicap"), 3.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, GUINEA ("La-
rrikm"-"Queen Anne H " ) , 45 (*Mén-
dez), del marqués de los Trujillos; y 2, 
"Borracho", 46 (Sánchez), de don José 
Nuñez. No colocados: 3, "Monrovia", 56 
(Clay); 4, "Albeisa", 53 (J. Sánchez); y 
'Mendigorría", 49 (Díaz). 
Tiempo: 2 m. 32 s. 3/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, 2 cuerpos 3 y me-
dio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 45,50 pesetas; co-
locados, 18 y 48 pesetas, respectivamente. 
Una Copa de Oro y 700 .000 pesetas 
CHICAGO. 28.~E1 American National 
Jockey Club, del que son miembros gran 
número de hombres de negocios de esta 
Ciudad, que poseen cuantiosas fortunas, 
lia ofrecido un premio de 100.000 dóla-
res y una Copa de Oro para el vence-
dor de una carrera internacional entre 
los caballos campeones de Inglaterra, 
Francia y los Estados Unidos. 
L a carrera se celebrará el próximo 
verano en gl hipódromo de Arl ington 
Ifark, de esta ciudad. 
Tod^s,4fis" noticias que se reciben has-
ta, ahoira son de eme la idea de la ca-
ro jecido y presentaba otros s íntomas 
de fiebre, como lo confesó después el 
entrenador Arthus. 
Una prueba de la incapacidad en que 
se encontraba el guipuzcoano para rea-
lizar el combate es tá en el hecho de 
que en el curso de la lucha perdió sie-
te libras de peso. 
Paulino ha manifestado que desea pn-
contrarse nuevamente con el boxeador 
alemán cuando recupere la salud, ha-
biendo dicho que está seguro de ven-
cerlo. 
Por ahora el púgil de Régil descan-
s a r á una temporada, teniendo el pro-
pósito de emprender un largo viaje, des-
pués del cual regresará para recon-
quistar el terreno perdido.—Associated 
Press. 
Elogios a Schmelling 
N U E V A YORK, 28. — Lá magnifica George Ronsse. 
técnica y destreza pugilística demostra-
da por Max Schmelling en el combate 
de anoche es el tema de los críticos de 
boxeo. 
E l Gran Premio de las Naciones 
COLONIA, 28.—El Gran Premio de 
las Naciones, que se d ispu ta rá el día 
14 del próximo mes de julio en el cir-
6. ° Tren especial Madrid a Gijón. 
Saldrá de esta Corte el día 10 de agos-
to a las veintiuna horas, para llegar a 
Gijón a las doce veinte del siguiente 
día. 
7. ° Tren «.specikl Madrid a San Se-
bastián, que saldrá a las veintiuna ho-
ras del día 17 de agosto, para llegar a 
su destino a las diez treinta y cinco del 
día 18. 
8. ° Y último tren especial, Madrid a 
Santander. Salida de Madrid a las vein-
tiuna horas del día 24 de agosto, para 
llegar a Santander al siguiente día a 
' las diez quince. 
Los precios de los billetes de ida y 
vuelta desde Madrid son de pesetas 60 
y 35, ea segunda y tercera clase, para 
los destinos de San Sebastián. Bilbao, 
Santander y Gijón, y 80 y 50 para el 
i de Coruña, 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
nojenoo callos, 
esraesía prueba!/̂ . 
DI V E N T A EN FARMACIAS 0 R O -CUERIAS Y CENTROS DE E S P E I C I FI C O S . 
AI POR M A Y O R : r . P U I G Y SuPte. D A . 
PASEO S . J U A N - 6 3 B A R C E L O W A 
Deutsche - W i r t s c h a f t 
Cervecería-Restaurant 
" D e l €£ B RJ 99 
con su espléndida presentación, y cocina 
Hispano-alemana. 
Precios módicos. Plaza San Miguel, 8. 
cuito de Nurburg Ring tendrá este ! u e D r ¿ ^ o z a a San Sebastián, 38 y 20 
ano un interés excepc onal, no sólo por pesetas, respectivamente, en las dos cía-
la gran competencia de marcas, sino ses, segunda y tercera, ida y vuelta. A l -
también por la gran valía de los co- gunos de estos trenes admiten viajeros 
rredores inscritos, la mayor ía de los en las estaciones intermedias, con pre-j 
cuales gozan ce fama mundial. cios especiales. 
ra, de desenfado, es decir, de todo lo 
que hace tolerable la revista. 
Y en cambio, ordinariez, tosquedad, 
la gracia baja de la alusión indecente, 
de la frase de doble sentido, torpe y 
baja, pseudo ingenio de un primitivis-
mo desolador que recuerda la gracia 
triste de esos mozalbetes depravados 
que creen que la hombría estriba en la 
alusión constante a la obscenidad. 
Y sobre esto, en confusión desagra-
dable, pretensiones sentimentales y ar-
tísticas en llorosas escenas versificadas 
y en cuadros como una reproducción 
de "La Giralda vieja", de Goya, fuera 
del ambiente de la revista. 
A r r o j a v i t r i o l o s o b r e 
u n h o m b r e 
El líquido salpica a la agresora, a 
su ^ 0 y a dos personas más 
Los que pierden el equilibrio en el 
jaco. Con huéspedes así, la 
quiebra se impone. 
A las ocho y media de la noche de 
ayer, en la calle de Francos Rodri^ 
guez, una mujer que se llama Emilia 
Ortigosa Sánchez, de veinti trés ^fi^s 
Es inexplicable cómo compositores ¡ sin domicilio, arrojó vitriolo sobre CaiV 
de la calidad de los señores Marquina ¡ tos Alonso Pascual, de treinta años, 
y Vela han musicado una obra seme- que habita en San José, 6. E l liquido 
jante; verdad que lo han hecho muy ¡alcanzó a un niño de cuatro meses, 
a la ligera y con visible tendencia alliiJo de ambos, que la madre llevaba 
salir del paso; algún que otro número 
ligero y gracioso y el resto falto de 
color, desvaido y reminiscente. 
Parte del público mostró su males-
tar ante las ordinarieces que se oían 
en la escena y el empeño de repetir 
algunos números, como si la repetición 
significara algo; dió lugar a protestas 
encontradas, que no pudo cortar n i el 
desacreditado procedimiento de dar luz 
a la sala. 
A l final de cada acto hubo aplausos 
y el señor Fernández Palomero y el 
maestro Marquina fueron llamados a 
escena. 
J, de la C. 
Un Comité Paritario del "cine" 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
constituya en Madrid, dentro de la Co-
misión mixta de espectáculos y con su 
misma jurisdicción, un Comité paritario 
de alquiladores de películas y Empresas 
de espectáculos públicos. 
Dicho Comité se compondrá de siete Ico en una droguer ía de la calle de 
en brazos a la agresora, y a Tomás Mo-
leré Sánchez, de treinta y cinco años, 
que habita también en San José, 6, y 
Jul ián Arr iaga Bargueño, de treinta 
que habita en Guipúzcoa, 6, amigos los 
dos de Carlos. Todos resultaron con 
quemaduras. 
E l origen de la agresión fué el aban-
dono en que Carlos tenía sumido a 
la mujer desde hace unos días en que 
dejó de atenderla en absoluto, hasta 
el punto de que ella fué arrojada de 
la calle de Margaritas, 6, donde tenia 
alquilada una alcoba, por falta de pago. 
Desde entonces Emil ia vivía de la 
caridad pública. Por las noches se re-
fugiaba en la puerta de la iglesia de 
los Angeles. 
En varias ocasiones se dirigió a Car-
los para que la atendiera, sin obtener 
resultado. El , de la calle de Margari-
tas, 6, marchóse a vivir a casa de su 
amigo mencionado. 
Ayer Emil ia adquirió ácido sulfúri-
vocales efectivos y otros tantos suplen-
tes de alquiladores de películas, nom-
brándose para la representación patro-
nal los mismos vocales efectivos y su-
plentes que en la actualidad ostentan 
esta representación para todo» los Comi-
tés de espectáculos públicos. 
A los efectos de la elección de vocales 
que hayan de representar a las Asocia-
ciones profesionales de alquiladores de 
películas, se abre un plazo de veinte 
días, a los efectos de la inscripción en el 
Censo electoral de las Sociedades aludi-
das, a quienes pueda afectar la consti-
tución de dicho Comité, que aún no hu-
biesen solicitado tal inscripción. 
El Congreso del Teatro 
BARCELONA, 28.—Ha continuado es-
| ta mañana el Congreso Internacional 
del Teatro. Se ha discutido acerca de la 
Bravo Murillo, 144, y fué al encuentro 
de Carlos. De halló en la calle de Fran-
cos Rodríguez de conversación con To-
más y Ju l ián ; destapó el frasquito que 
contenía el líquido y derramó éste so-
bre Carlos. 
En los movimientos que hizo cayeron 
salpicaduras a los amigos, al pequeño 
y a ella misma. 
Intervinieron varios t ranseúntes y «ü 
guardia 412, Domingo Ruiz, los cuáles 
condujeron a los lesionados a la Casa 
de Socorro de los Cuatro Caminos, don-
de recibieron asistencia facultativa por 
el doctor Espina y el ayudante señor 
Mart ínez. 
E l pronóstico es grave en Carlos, le-
ve en Jul ián y de pronóstico reserva-
enseñanza d ramát ica y lírica, organiza-l^0 en los. demás. 
Con estos billetes puede efectuarse el 
viaje de regreso dentro de los doce días 
que tienen de plazo para validez por los 
trenes ordinarios designados en el car-
tel anuncio de este servicio, y conce-
iden una franquicia de 15 kilogramos de 
R. Caracciola, G. Kimpel, Ed. Klim-1 equipaje. 
Para más detalles consúltense prospec-
tos y carteles publicados. 
En el momento actual aparecen ins-
critos los siguientes corredores: 
PRIMER GRUPO (MAS D E TRES 
LITROS) 
berg y O. Spandel. 
SEGUNDO GRUPO (DE 1.500 C. C. 
A TRES LITROS) 
Dr. O. Bittmann, conde Eckart von 
Kalnein, Georges Phillppe, Guy Bou-
riat y señora Marta Lepori. 
TERCER GRUPO (DE 750 
A 1.500 C. C.) 
G. G. Burggaller, G. Macker, H. Si-
mons, Oesterreicher, H . Butenuth, Kers-
ting, Kar l Haeberle, X., X., X., X., Ur-
ban Emmerich, Rltchberg, P. H . Schul-
ze, Seibel, señora Lucie Schell, M , Déré, 
A. E . Broschek y Ernest André. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72805 














NADA ENCONTRARA MEJOR OUE UN 6 tÑO CON 
Paquete para un baño: 35 cénts. 
cin de escuelas y conservatorios, crea-
ción de títulos de profesor de arte dra-
mático y lírico. 
Don Francisco Viñas ha presentado 
una Memoria, en la que pide que la Ins-
titución universal del Teatro se interese 
porque no pueda llamarse maestro de 
canto quien no haya demostrado que sa-
be cantar o bien se someta a las prue-
bas que se señalen. Esto dió motivo a 
un debate interesante. Se acordó, por 
unanimidad, que el título de profesor del 
arte dramático y lírico será expedido ba-
jo el patronato de la Sociedad univer-
sal del Teatro. Por la tarde se t ra tó de 
La mujer fué detenida y pasó ante 
el juez de guardia. • 
Tres heridos en riña 
En la carretera de Aragón, 37, riñe-
ron Víctor Jorge Marina, de cincuenta 
y cuatro años; su esposa, Martina Sán-
chez Avilés, de sesenta y cuatro, y An-
tonio Beral Schimenty, de cuarenta y 
cinco, de nacionalidad francesa. Los 
tres habitan en dicha finca, el matrimo-
nio en el tercero y Antonio en el inme-
diato superior. 
La r iña tuvo lugar en la habitación 
cinematógrafo y de los derechos del Es-i^gi matrimonio, al llegar el marido al 
tado, provincia y Municipio sobre espec-
táculos. Adrián Gual desarrolló una con* 
ferencia sobre el teatro futuro. 
Una artista gravísima 
LOS ANGELES, 28.—La estrella de 
^ M i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i i i u i i n i u n n i i n E n n i n n H i n i i i i i i i i i i i i n n a i H i n n i i i i i i i n i n i n e i s U a pantalla M Í S S Gladys Brockweii ha 
= 'resultado gravemente herida en un ac-
cuar.o. 
Como final, los tres pasaron a la Casa 
de Socorro, con lesiones de pronóstico 
reservado. 
C i c l i s m o 
Los corredores belgas en el campeonato 1 
mundial : S 
BRUSELAS, 28.—Se han nombrado E 
oficialmente los corredores que han de ~ 
representar a Bélgica en lo§ campeona- E 
tos mundiales que se disputarán en Zu-ÍE 
rich del 10 al 18 del próximo mes deiE 
agosto. Son los siguientes: | E 
Velocidar, "amateurs".— Massenhove. E 
Velocidad, "amateurs".—Massenhove. ; = 
Medio fondo.—Víctor Linar t . 'S 
Prueba en carretera, profesionales.— iS 
Campeonato holandés = 
AMSTERDAM, 27.—Se han disputa-jS 
do los campeonatos nacionales de ci- ¡E 
El crítico deportivo del diario " N e w l a í s m o . Los resultados fueron los si-¡E 
York Times", James P. Dawson^ dice i gruientes: 
que desde anoche considera al boxeador 
a lemán como el contendiente más serio 
para la lucha para el t í tulo del campeo-
nato mundial de todas las categorías , 
desde que Gene Tunney abandonó el 
"ring".—Associated Press. 
Desencanto en Lima 
L I M A , 28.—La victoria de Schmelling 
en el combate celebrado anoche en Nue-
va York ha causado gran desencanto en-
tre los aficionados de esta ciudad. 
Durante toda la noche el público ha-
bía invadido la redacción de " E l Comer-
cio", esperando el resultado del comba-
te. Cuando se supo que el boxeador ale-
m á n había sido declarado vencedor por 
plintos, los aficionados manifestaron su 
desilusión.—Associated Press. 
Nuevos acuerdos respecto al peso de 
un campeón 
N U E V A YORK, 27.—La Asociación 
Atlét ica del Estado ha aprobado una 
nueva regla referente a los campeones 
de cualquiera categor ía que no tengan 
el peso requerido. 
Desde ahora en adelante, si un cam-
peón no da el peso necesario en el acto 
del pe.saje antes de enfrentarse con otro 
boxeador para disputarse el t í tulo de 
campeón, le será confiscado su título al 
campeón, y su contrincante, en el caso 
de resultar vencedor, se rá denominado 
con el t í tulo de "primer competidor", 
siempre que éste haya dado en el acto 
del pesaje el peso requerido por su ca-
tegoría.—Associated Press. 
"Amateurs": 1, Mazairac; 2, Roesten-|E 
burg, y 3, B. Deene. 
Profesionales: 1, Moeskops; 2, Meyer, E 
y 3, G. Leene. S 
Independientes: 1, Pynenburg; 2, Van ¡S 
der Dur, y 3, Lorié. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Nuevo triunfo del yate "Niña" : E 
BALTIMORE, 27.—El yate "Niña", E 
que en las regatas del verano pasado 1= 
de los Estados Unidos a Santander, ga-jE 
nó la Copa de la reina Victoria, ha sidoiS 
oficialmente declarado vencedor en la¡E 
carrera de 475 millas de New LondoniE 
a la Lsla de Gibson. 
Los dueños del yate "Niña" son, co-jE 
nao se recordará , los señores Paú l Ham-IE 
mond y E l i H . U. Root.—Asociated 
Press. 
Muerto en un vuelco 
En el kilómetro 64 de la carretera de 
5!cidente de automóvil ocurrido anoche. ¡Francia, y a consecuencia de haber pre-
Ei E l doctor que asiste a la artista ha] tendido adelantar a otro vehículo, vol-
E! man'.festado hoy que abriga serias du- có la camioneta 29.562 M . , guiada por 
E 'das sobre la curación de las heridas y;Miguel Salmerón Pomares, de treinta y 
S t e m e de un momento a otro un fatal idos años, que vive en la calle de Es-
es; desenlace.—Associated Press. 
Ü GACETILLAS TEATRALES 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
pronceda, número 1, y en la que iba 
jen calidad de mozo Cesáreo Fuerte, de 
I veint i t rés años, domiciliado en Pacífico, 
número 43. 
E l mozo se arrojó de la camioneta, 
y al volcar és ta le cogió debajo y le 
causó la muerte ins tantánea . E l próximo lunes, día primero de ju-
lio, coincidiendo con la rebaja de pre-l Q&p desde cinco metros de altura 
• cios, comenzará la Gran Semana Cómi-i . , . , _ „v,»« in 
¿Sica del PALACIO DE LA MUSICA, in-i Cuando trabajaba en una obra ae w 
E^tegrada por los tres indiscutibles "ases" ¡ calle de O'Dounell se cayó de un anua,-
SSldel humorismo cinematográfico: Harold, mió colocado a una altura de cinco me-
EiCharlot y Pamplinas. Uros Ambrosio del Olmo Licea,,de vem-
=¡ Entre otras, se proyectarán las mag-! t i t rés años domiciliado en Bnenavista. 
S niflea^ prc^uccione 25' fri6 leSiones de gra-
¡S colegial", " E l rey de los "cow-boy", ' ^ I j ~r"v 
S doctor Jack", "La quimera del oro", " E l vedad. 
después de asistido en la Casa ae = navegante", "¡Ay, m i madre!", "¡Venga E alegría!", " E l circo", " E l emigrante", 
™, etcétera. 
E; Todos los días cambio completo de 
~ programa. 
E | Hoy sábado y mañana domingo, tar-
is: de y noche, últ imas exhibiciones de la 
E¡ deliciosa comedia "Piernas de seda", 
S por Madge Bellami, y de la superpro-
E |ducción Metro Goldwyn "Un tipo bien", 
SI por Will iam Haines. 
El La terraza del aristocrático CALLAO 
S es el lugar de reunión del Madrid ele-
Ei gante durante las calurosas noches del 
SS| verano. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo directivo 
de la Federación Regional Centro, bajo 
la- presidencia del doctor Oller. 
Quedaron vistas las actas de los últi-
mos partidos celebrados, entre ellas la 
de Carabanchel-Leganés, aprobándose las 
gestiones realizadas para que fuera au-
torizado el encuentro por la autoridad 
gubernativa. 
Se ratificó la concesión de permiso a 
un jugador de la categoría para que ac-
túe en Valencia en un partido benéfico. 
Se acordó adquirir 70 ejemplares de 
un folleto publicado por la Federación 
Catalana, conteniendo las conferencias 
dadas en un curso reciente por distintas 
personalidades futbolísticas. 
La Secretaría dió cuenta de haberse 
cumplimentado las gestiones ordenadas 
E l crucero Internacional del 
Mediterráneo 
BARCELONA, 28.—A las dos de la 
tarde han comenzado a llegar los ya-
tes que participan en el crucero del 
Mediterráneo. Llegó primero "Tonino", 
del Rey, seguido de los franceses "Eb-
bie" y "Mir t a ni". Luego entró el ita-
liano "Duc". Poco después entraron los 
restantes. 
E x c u r s i o n i s m o 
A l Monasterio de Piedra 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
ce lebrará hoy y mañana una interesante 
excursión al Monasterio de Piedra. 
Las inscripciones y cuantos detalles 
se precisen se darán en el domicilio 
social (Calvario, 8) . 
E l Tratado de 11 de febrero de este año creó la nueva Ciudad Va t i - = 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7, 
E l Romeral (éxito inmenso de Felisa He-
rrero).—A las 11, E l Romeral (el mayor 
triunfo de Felisa Herrero). 
APOLO (Alcalá, 49).—Penúltimo día. 
D o b l e c o r r i d a e n S o r i a 
Seis toros por la mañana y otros 
seis por la tarde 
SORIA, 28.—Se celebró hoy' la corrida 
de feria con doce toros de la ganadería 
de Campos, de Salamanca, que cumplie-
ron, para los diestros Bartolomé. Bargue-
ñ o y Martinito, que mataron seis toros 
por la mañana y otros seis por la tarde. 
Bartolomé, valiente e inteligente, cortó 
dos orejas. Bargueño y Martinito, regu-
lares. 
La plaza se hallaba rebosante de pú-
por la" Rea.l Federación con respecto alblico. 
E cana. Este acontecimiento se halla registrado en el volumen 67 de la | | 
E Enciclopedia Espasa, próximo a repartirse. En ninguna obra similar halla- ~ 
S r á referencia a este nuevo Estado. La Enciclopedia Espasa le ofrece los | 530 {áo3 pesetas butaca)( La reina 
= planos, organización, c láusulas del Tratado, etc. Es decir, es la m á s com- El mora.—7, La verbena de la Paloma y 
E pieta en este aspecto, como en todos. Es la m á s útil . ¿ L e interesa poseer | ^ / r r a ^ c h á i ' a^lí man^de'JnT-
te de Federico García Sanchiz, titula-
da "Julián, que tiés madre" o "Los dio-
ses se van y liquidación por derribo". 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Martori . Ultimos días.—A las 
7 y a las 11, E l proceso de Mary Dugan 
(éxito sensacional). Butaca, cuatro pe-
setas. 
L A S A (Corredera Baja, 17).—7 y 11, 
Vidas rotas (butaca, tres pesetas). 
PAVON (Embajadores. 11).—A las 7 30 
(sencilla), E l dúo de la africana.—A las 
10,45 (doble). La corte de Faraón y El 
amigo Melquíades (butaca, 1,50). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—7,45, 
E l joven del 68, tomando parte el Niño 
del Museo, acompañado a la guitarra por 
E una obra que responda siempre a sus deseos? 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n f a v o r a b l e 
E ' Esta enciclopedia quedará ter minada antes de ocho meses y en el = 
E tomo 70. Actualmente rigen unas fáciles condiciones de adquisición muy = 
E favorables, que, como es natural, quedarán alteradas al completarse esta S 
¡S obra. Cada dos meses se publica un nuevo volumen, cuyo precio no pasa- E 
E r á de 44 pesetas. Debe decidirse, si quiere aprovechar esta ocasión única. = 
S Dirí jase hoy mismo a su librero o a = 
| C A S A D E L L I B R O ! 
1 A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 7 . M A D R I D . | 
ESPASA-CALPE, S. A.—Apartado 547, MADRID. 
Deseo recibir gratis y sin compromiso folleto ilustrado y condi-
ciones de adquisición de la Enciclopedia Espasa. 
Nombre 
Profesión 
Dirección , . . 
•n-rr*T*'RR''» •••• • • • • • •'gxj'.jcjcT̂ Tr.xxvî .-.̂ 'J 
variada función de circo. A las doce 
noche, torneo lucha greco rramana, nue-
resantes combates. Primero, el forz,1.a 
serbio Wei-hans contra Favre. Segunoo. 
Schulz contra Cala, Tercero, Ochoa, 
León Navarro, contra el negro Jonn 
S0PALACIO DE LA MUSICA (Pi y g á r : 
gall, 13; teléfono 16209). - A las 6.áü y 
10,30 Los náufragos de ocasión. La vo-
ladora de fuego. Fausto. _ 
CINE DEL CALLAO (Plaza del ca-
llao).—6.30 y 10.30 (terraza), Salvando 
obstáculos. Piernas de seda, por Maügc. 
Bellamy. Alicia y el pirata. Diario me-
tro. Un tipo bien, por William H5'neb; 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 
y 10,30, Kanguro detective. Notician^ 
Fox. El rey de la mermeleda (Marpiu-
Daw y Johnny Hiñes) . Ajusfando cuen-
tas (Fred Thompson). , , 
CINEMA A'JtMiÜELLES (Marqués de 
Urquiio, 11; teléfono 33579).—A las 6.3U 
v 10,30, A constiparse tocan. La eme. 
del "sleeping". La duquesa de Buuaw. 
CINE DK LA FLOK (Alberto Aguile-
ra, 2).—Tarde, en el salón; noche, en i * 
terraza. Caso de mal tiempo, en el s* 
Pepe el de Badajoz (1,50 butaca).—11, lón, que con sus diez puertas y OCIJ 
;Oiga...! ¡Oiga...!, con el nuevo ouadroI ventanas abiertas permite una tempe-
| "Clavel de sangre", en el que intervie- ratura agradable. E l gran desfile y otrao. 
E l gran derflle se proyectará a las oeno 
y a las doce aproximadamente. 
JARDINES DEL BUEN UETIRW.--
Inauguraclón oficial de la zona y «i cef 
tro reformado. 1 de julio, a las lO.áU oe 
la noche. Concierto por la Banda 
nicipal, con selecciones de Bretón y 
pí. Presentación de la compañía de Apo-
lo: La verbena de la Paloma y La i f 
voltosa (dos pesetas entrada al Pa^' ^ ' 
FRONTON J A i - A T A I (Alfonso X I . *>'; 
A las 4,30 tarde. Primero, a r e m o n ^ 
Lasa y Alberdi contra Ostolaza y &cfe í 
n i z (J.). Segundo, a pala: Quintana í y 
Araquistain contra Azurmendi I y 
11 aro I I . u, 
(El anuncio de los especláculos no su -
Socorro, pasó al Hospital. 
OTROS SUCESOS 
Jinete lesionado.—Al caerse del caba-
llo que montaba, en la calle de la Viz-
condesa de Jorbalán, sufrió lesiones de 
relativa importancia Pedro Sendera Me-
lero, de veintidós años, vecino del pue-
blo de Fuencarral. , 
Muerte repentina,—Adolfo Posada Al-
varez, de cuarenta y tres años, se sin-
tió repentinamente enfermo en el «e-
fugio y falleció a los pocos momentos. 
Huésped ruinoso. — Valeriano Caballe-
ro Jiménez, de cin'cuenta y ocho ano», 
con domicilio en Pez, 19, tercero, denun-
ció que el 27 del actual le han robado ro-
pas por valor de 350 pesetas. Sospeciia 
de un individuo que tuvo como hués-
ped. 
S:|nen el Niño del Museo y el tocador Pepe 
~ i el de Badajoz (grandioso éxito). 
=1 FUENCARRAL (Fuencarral. 143). -
Sj Compañía Luis Casaseca.—6.45 y 10,45, 
S | ¡Vladrid-Charlestón (éxito 'nmenso). 
= ! TEATRO PARDINAS (Alcalá. 96).— 
S; Compañía de zarzuela Harito, Barrete, 
SlBallester.—7 tarde, E l padrino del nene. 
S i Las amapolas (reposición).—11 noche, 
s | debut de la primera tiple Blanca Aso-
S rey, con la grandiosa zarzuela del maes-
S tro Chapí, La czarina y Las amapolas, 
S|de Arnlches (butacas, desde dos pese-
tas). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8). 
6,30 tarde, grandiosa función de circo; 
debut de la "troupe" china y toda la 
f F l I l l I I l l i l l i l l I f l i l l i f U i n n i l l H i n i l l l l H U I I l i l l l l l i l l l i l i n H n n n i i l U i g n i i i l l U l l l l i l l l l l l l l i l l l l l t ? compañía de circo—A las 10,45 noche, pone aprobación ni recomendación.) 
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L A V I D A E N M A D R I D P r o p a g a n d a a g r a r i a 
Casa real 
l a . Soberana visitó el Hospital de 
San José y Santa Adela y luego los 
dos Dispensar os de la Cruz Roja, allí 
próximo establecidos. 
—Hoy la Reina impondrá los braza-
letes a las nuevas damas enfermeras 
de la Cruz Roja. 
Inauguración de gru-
pos escolares 
El alcalde ha presidido la Junta M u -
nicipal de Primera enseñanza, en la que 
ge acordó ult imar la instalación de los 
tres grupos escolares Jaime Vera, Me-
néndez Pelayo y Pérez Galdós, con ob-
jeto de poder inaugurarlos en septiem-
bre próximo. 
—También ha presidido el alcalde la 
junta de Extrarradio, la cual tomó 
acuerdos para el inmediato anuncio del 
concurso de anteproyectos. 
—La, Comisión de Hacienda continúa 
reunida en sesión permanente para el 
estudio de los presupuestos, labor en 
ja que colaboran varios concejales aje-
nos a dicha Comisión y que por en-
cargo de la Alcaldía han presentado di-
versas ponencias. 
Disposiciones sanitarias 
de la Alcaldía 
El alcalde de Madrid ha publicado un 
bando, en el que se dictan disposicio-
nes para la inspección sanitaria du-
rante esta época de calor. 
En ese bando se establece, que, como 
necesario complemento de la acción ofi-
cial en la inspección de alimentos, es tá 
autorizada la acción pública. A este 
efecto, toda persona podrá denunciar 
cualquier infracción de lo dispuesto y 
reJclamar de las autoridades y del La-
boratorio Municipal (Bailén, 43) la pres-
tación de los servicios que a éste se 
encuentran encomendados. 
En el referido Laboratorio se practi-
ca el análisis de toda clase de alimen-
tos y bebidas gratuitamente y sin tra-
ba alguna, pudiendo concurrir en peti-
ción de servicios, no sólo el vecindario 
sino él comercio, para la debida garan-
tía de los ar t ículos que él adquiera y 
sean destinados a la venta. 
Se prohibe almacenar y vender al i -
mentos en locales que carezcan de las 
debidas condiciones higiénicas. 
El nuevo secretario del 
Ayuntamiento de Madrid 
Muy pronto, quizá el 4 del próximo 
julio, se resolverá el concurso para pro-
veer la secre ta r ía del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Congreso Municipalista 
en Palma de Mallorca 
El alcalde de Madrid ha presidido la 
Comisión ejecutiva de la Unión de Mu-
nicipios Españoles., que se reunió para 
tratar de la propaganda que ha de ha-
cerse del Congreso Histórico Municipa-
lista, que se celebrará en septiembre 
en Palma de Mallorca. Acordó la Co-
misión enviar una representación a la 
Asamblea general de Ciudades, que se 
verificará en Varsovia. 
También estudió la manera de cele-
brar en Madrid, durante eJ mes de oc-
tubre, un cítelo de conferencias municd-
palistas hispanoamericanas. 
Libros portugueses a la 
Biblioteca Nacional 
En la reunión celebrada ayer por el 
Comité Ejecutivo de la Exposición del 
Libro Po r tugués en Madrid se dió lec-
tura a la relación de obras donadas por 
los editores portugueses a la Biblioteca 
Nacional. E l total de dichas obras se 
eleva a 1.397, lujosamente encuaderna-
das en su mayoría . Ofrecen un selecto 
conjunto de la producción li teraria l u -
sitana del presente siglo. 
El presidente del Comité hizo saber 
que el Gobierno había dado las gracias 
a los donantes y que, merced a las 
gestiones hechas en ta l sentido, las 
Academias epañolars hablan acordado 
remitir al ministro de Instrucción pú-
blica de Portugal un ejemplar de cada 
una de sus publicaciones, para corres-
ponder así a la liberalidad de los edi-
tores lusitanos. 
Cámara de la Propie-
dad Urbana 
La sesión reglamentaria se celebró ba-
.1 la presidencia de don Luis Sáinz de 
'os Terreros. La Cámara hizo constar 
*n acta su sentimiento por la muerte 
•fel duque de Tovar, y luego procedió al 
nombramiento de vocales cooperadores a 
íavor de los señores Ruiz de Velasco 
y Alonso Martínez. 
El presidente explicó el alcance de 
las últimas disposiciones dictadas por 
í 
el Gobierno en relación con la Propie-
dad urbana y detalló los acuerdos adop-
tados por la Junta Consultiva de Cá-
maras. 
La Corporación ha quedado constitui-
da en Cámara provincial, cuyos socios 
electores figuran en una relación no-
minal expuesta al público. Una vez apro-
bados el presupuesto de obras de sa-
neamiento de la planta baja del edifi-
cio social y la memoria de los trabajos 
de la Cám#ra durante el pasado ejerci-
cio, se ocupó el pleno del anteproyecto 
de presupuesto ordinario del Ayunta-
miento para el año próximo y se dió 
cuenta de los trabajos encaminados a la 
creación de un Banco de la Propie-
dad, acordándose realizar una activa 
propaganda en este sentido. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aunque sean muy 
escasos los datos recibidos del At lán-
tico permiten deducir que l a borrasca 
del Norte de Azores ha perdido Intensi-
dad y los vientos soplan flojos en dicho 
archipiélago, como se advirt ió ya en el 
úl t imo parte. 
En nuestra Península dominan vientos 
del tercer cuadrante, el cielo presenta 
muchas nubes y se registran tormentas 
aisladas. 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a el jue-
ves.—En Castellón, 10 mm.; Gijón, 9; 
Teruel, 6; Pal encía, 5; Santiago, Oren-
se, Avila , 4; Oviedo y Cáceres, 3; Ma-
drid. 2; Soria y Tortosa, 0,5; Zamora, 
0,4; Salamanca, 0,3; León y Valladolid, 
0,2; Badajoz y Logroño, inapreciable. 
Para hoy 
Tribunal Tutelar para Niños (Marqués 
de la Ensenada)—6,30 t . Inauguración 
de la Exposición de trabajos realizados 
por los menores. 
Otras notas 
Los tres anhelos de Velilla 
de San Antonio 
CURSOS DE CONFERENCIAS 
EN E L INVIERNO 
Inauguración de fiestas. — E l Centro 
Zamoránoleonés inaugura rá esta noche, 
a las nueve y media, con una verbena, 
su temporada de fiestas veraniegas. 
Una velada.—En el teatro de la Come-
dia celebrará esta noche, a las diez, su 
velada anual la Sociedad de Artífices 
Plateros de Nuestra Señora de la Peña 
de Francia. Constituyen el programa el 
juguete cómico titulado " E l "raid" Ma-
drid-Alcalá'", un concierto de guitarra, a 
cargo de los señores Molina y Fernán-
dez; un recital de poesías por la n iña 
Manolita Mart ín Ramírez, y una selec-
ciór de canciones por la señorita Amelia 
Vá/quez. 
Revista de comisario.—La correspon-
diente al mes de julio la pasarán los 
jefes j oficiales de plantilla no perte-
necientes a Cuerpo y los pensionistas de 
S'an Fernando y San Hermenegildo, así 
como los jefes y oficiales t ranseúntes y 
con licencia y los de reemplazo y dis-
ponibles, durante los días 1 y 2, de once 
a un'', en la calle de San Nicolás, nú-
mero 2 (Comisaría de Transportes). 
R E S T A U R A N T B O T I N 
Dehesa de la Villa. Espléndido jardín, 
gran terraza para banquetes. Teléfono 
30708. Sucursal de Plaza de Herradores. 7. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
A las ocho y cuarto de la tarde de 
ayer llegaron a Velilla de San Antonio, 
pueblo de la provincia de Madrid, situa-
do en la vega del Jarama, los propagan-
distas de la sindicación catól icoagrar ia 
señores Mar t ín Artajo, Sánchez Miranda 
y González Rodrigo. 
Acompañados de las autoridades, v i -
sitaron el Ayuntam'ento (donde fueron 
obsequiados con un refresco) y la iglesia. 
Para el acto de propaganda es tá pre-
parado un amplio salón, recientemente 
construido, propiedad de la Cofradía del 
Sant ís imo Cristo de la Paciencia. Esta 
Asociación, que cuenta 200 asociados, 
tiene un fin piadoso, y es, además, de 
socorros mutuos. Ha construido la casa 
donde se celebra el n r t i n a fuerza de 
ahorros y piensa celebrar en ella actos 
culturales y dar sesiones de "cine" es-
cogido. En Veli l la de San Antonio se 
cultiva la vida intelectual. E l pasado 
invierno tuvo lugar un curso de confe-
renc'as a cargo del señor cura, don 
Prudencio Marcial Gil Ayuso, el maes-
tro don Juan Ramón Córdoba, su hijo 
don Gonzalo, también maestro, y el 
médico, don Prudencio Casado. 
A las diez y veinte ha comenzado el 
mit in . Asisten unos 150 hombres. Algu-
nos esperan a que termine el acto para 
cenar, pues no han querido perder nada 
de él. Abre el acto el alcalde, don Lucio 
Ranz. que saluda a todos fraternalmen-
te. "Guardad silencio—dice—y aprove-
chaos de lo que de las bocas de los 
propagandistas salga." A continuación 
el señor cura recomienda a todos la 
unión, que les es necesaria no para Ir 
contra nadie, sino para que tengan eco 
sus legít imas aspiraciones. LOB seño-
res M . Artajo y G. Rodrigo exponen lo 
que un Sindicato es y lo que debe hacer. 
El señor Sánchez Miranda explica él 
funcionamiento de las Cajas Rurales. 
Todos son muy aplaudidos y atenta-
mente escuchados. En no pocas caras 
se advierte la emoción. Es general un 
gesto de asentimiento. Habla de nuevo 
el señor cura para exponer los tres 
anhelos de los velillenses. La termina-
ción de la carretera que los una con 
Arganda, comenzada antes del año 23, 
y hoy día abandonada. Ayuda para unas 
escuelas. E l Estado exige al Ayunta-
miento que contribuya con 12.500 pese-
tas y no hay un alma caritativa que se 
las proporcione. E l tercer deseo entra 
dentro de las actuaciones propias del 
Sindicato. Consiste en poder comprar 
una extensís ima finca para parcelarla 
entre los socios del Sindicato. 
En Velilla no hay más que dos pro-
pietarios. E l resto son colonos y obre-
ros. Por cierto que de un antiguo pro-
pietario, del marqués de Donadío, se 
conserva en Ver i l a un recuerdo exce-
lente. E l próx:mo día 16 se reuni rá la 
Junta general del nuevo Sind.cato. 
Parten los propagandistas a las doce 
y media de la noche, dadas. E l pueblo 
les despide con entusiasmo. 
I E N A 
Restaurant. El mejor de Madrid. El máa 
confortable e higiénico. Visítelo, se con 
vencerá Especialidad comidaf a ta carta 
LUISA FERNANDA. 21 Cubiertos o 3.fi0 
TWfmu. í<(!2flH MADRID 
L a s P E R L A S " N A K R A " 
poseen las misma» cualidades «iue laa f l 
ñas por su belleza, oriente y duración. 
Venta exclusiva: 
S4, CJarrera San lerónimn. 34. 
G R A N H O T E L D E V A 
Dirección: IDARRETA.—Tel. 40 
D E V A (Guipúzcoa) 
Garage — Baños — Confort moderno 
Pensión completa desde 13 pesetas. 
a l n e a r x o y 
a ^ u a s d e 
ÜÍIEIÍIIIIIIIÍIIIIIÍUÍ 
Bodas 
En el presente estío se verificará el 
enlace de la encantadora señori ta María 
Morenea y Carvajal, hija de los condes 
del Asalto, con el m a r q u é s de Navar rés . 
Se celebrará la boda en la posesión 
que los píwires de la novia tienen en 
Savarses (Tarragona). 
—En la parroquia de la Concepción, 
bellamente adornada con plantas y flo-
res, se ha celebrado la boda de la en-
cantadora señor i ta Enriqueta Bordiú y 
Bascaran, hi ja de la señora viuda de 
Bordiú, nacida Mar ía Bascaran y her-
mana de loa condes de Argi l lo y de 
Morata, marqueses de Villaverde, con el 
señor don José Sanchíz y Sancho. 
Apadrinaron a los contrayentes el con-
de de Yebes y la madre de la novia, y 
firmaron el acta como testigos, por par-
te de la novia, sus hermanos políticos 
el conde de Argi l lo y don Mar t ín Abbad, 
el conde de Torrepando y el magistrado 
del Tribunal Supremo don Antonio Cu-
billo, y por parte de él, los señores don 
José Cort, don Emiliano Sacris tán, don 
T o m á s Luque y don José York. 
Los nuevos esposos, que han recibido 
muchas feUcitaciones, salieron para d i -
versos puntos de E s p a ñ a y el extran-
jero. 
Les deseamos todo género de venturas. 
Viajeros 
Han salido: para sus casas de Portu-
galete y San Sebast ián, el marqués de 
Casa-León, su distinguida consorte (na-
cida Elvi ra Ansotegui y de Urigüen) y 
sus preciosos hijos Concepción, José, An-
tonio y Juan Je sús . 
Entierro del señor Cañedo 
Ayer tarde se verificó la conducción 
del cadáver del infortunado aviador se-
ñor Cañedo, muerto en accidente de 
aviación. Desde el hospital de San José 
y Santa Adela el féretro fué trasudado 
a la estación del Norte y depositado en 
un furgón del correo de Asturias para 
su traslado a Oviedo. 
E l duelo fué presidido por el capi tán 
general, jefe superior de Aeronáutica, 
presidente del Aero Club y par iéntes del 
finado. Fué muy numeroso; figuraron en 
él muchos aviadores y socios del Aero 
Club. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumpl i rá el cuarto aniver-
sario de la muerte de la marquesa de 
Castromonte, que tan apreciada fué por 
sus acrisoladas virtudes y caritativos 
sentimientos. 
En varios templos de esta Corte, Ge-
tafe y Caudete se rán aplicados sufra-
gios por la difunta, a cuyo viudo, hijos 
y demás noble familia renovamos la ex-
presión de nuestro sincero sentimiento. 
— E l 30 se cumpl i rá el octavo aniver-
sario de la muerte de la marquesa de 
Somió y de Toca, y el 12 de septiembre 
el segundo aniversario de su hijo don 
José María Sánchez de Toca y Muñoz, 
ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
ap l ica rán misas por los difuntos, a cuya 
noble familia renovamos sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
ESTOMAGO, HIGADO. INTESTI-
NOS, NUTRICION 
Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e 
Receta para oscure-
cer los cabellos 
canosos 
Mr. Frank Harbaugh, peluquero desde 
m á s de 40 años, aconseja el remedio si-
guiente: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, me-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por sí mismo, muy sencillamente, en 
su casa. 
" E n una botella de 7/i de litro se echa-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de ca fé ) , 
una cajita del producto "Orlex" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. D i -
chos productos pueden comprarse.en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que" se 
obtenga el "iono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en unos 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no t iñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasiento y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
S I D E S E A U S T E D 
un hotel de campo, confortable, redu-
cido y tranquilo, una excelente cocina, 
baños y aguas de todo uso garantizadas, 
cómodas, galerías a todas orientaciones 
y parque frondoso y soleado, diríjase a 
la Administración de la S. L . AGUAS 
DE SAN JUAN. Azcoitia (Guipúzcoa). 
Teléfono provincial 2112; a una hora de 
San Sebastián y una y tres cuartos 
de Bilbao. 
r e i n g r e s o s e n 
s u e s t ó m a g o 
porqu9 es la Ufase d& 
s u s a l u d 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
¿el PA '/leents 
A L M O R R A N A S • V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rad'ea g^i antiz^da ein operación ni pomada No se cobra basta estar curado 
üorfor rLLANES, HORTAIJEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO 15970 
No deje la salud de su familia expues-
ta, ni por un minuto mas, a los estra-
gos de los portadores de enfermedades 
que son : moscas, mosquitos, cKin-
O S ches, polillas, hormigas, pulgas. Vapo-
rice Flit. El Flit mata todos los insec-
tos. Penetra en los intersticios donde 
las polillas, chinches y hormigas se 
esconden y reproducen. Destruye sus 
huevos. Mata los insectos, pero es 
inofensivo a las personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón amarillo 
con franja negra. 
C T o d o producto que se venda a 
granel no es Flit. 
Exija los envases precintados. 
Por mayor : 
BUSQUETS Hnos. y C;«. 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Dos coroneles, ocho tenientes co-
roneles, 28 comandantes, 46 
capitanes y 38 tenientes 
E l "Diario Oficial del ministerio del 
Ejército publicó ayer la siguiente rela-
ción de jefes y oficiales de Artillería que 
reingresan en el cuerpo: 
Primera reglón.—Tenientes coroneles: 
Don Felipe de Iracheta Maacort, don 
Manuel Cardenal Dominicis, don Joa-
quín Uaunáriz Bernat y don Salvador 
Pujol Rubalbo. 
Comandantes: Don Félix Morales Ro-
dríguez y don Celedonio Noriega Ruiz. 
Capitanes: Don Luis Gómez Pan toja, 
don Narciso Rodríguez Ramírez, don 
José María O'Shea Verdes Montenegro, 
don Augusto González-Besada Giráldex. 
don José Dórente Fernández, don Ma-
nuel Morató Tapia, don José María Mar-
tín Montalvo y Gurrea y don Antonio 
Gordón García. 
Tenientes: Don Enrique Ocerín Gar-
cía, don José Bonet E a r ó y don Pa-
tricio Otero Verdia. 
Segunda región.—Comandante don Ga-
briel Iriarte Jiménez. 
Capitanes: Don Emilio Sanz Cruzado 
e Ibargüen, don Enrique Vera Salas y 
don José Albarracín Linares. 
Tercera región.—Comandante don Be-
nito Infesta Díaz. 
Quinta reglón.—Teniente coronel don 
Mariano Royo Villanova. 
Sexta región.—Don Alfredo Zuricalday 
de Otaola Arana y don Luis Solano Po-
lanco. 
Séptima región.—Capitán don José Ar-
bat Gil. 
Octava región.—Comandante don Au-
relio Ayuela Jiménez. 
Capitanes: Don Amador González So-
to, don Carlos Más y Díaz Ordóñez, tion 
Plácido Alvarez Buylla y López Villa-
mil . 
Primera reglón.—Coronel don Luis 
Tortosa Taléns. 
Teniente coronel don Emilio Pérez 
Gómez. 
Comandantes: Don Juan Membrillera 
y Beltrán, don Gregorio García Rublo, 
don Manuel Pérez-Seoane y Díaz-Valdés, 
don Rafael Azuela Guerra, don Inda-
lecio Alonso Quintero, don José Alva-
rez Bisbal, don Luis Odriozola Arévalo, 
don Ricardo Prol e Hidalgo del Calce-
rrada. don Manuel López Rodríguez, don 
Juan González Anleo y don Carlos de 
Tavira Peralta 
Capitanes: Don Antonio Muro Gómez, 
don José Sabater Gómez, don Francia 
co González-Longoria y Aspiroz, don 
Francisco Corona Calvo, don Felipe Mo-
reno García, don Joaquín Purón de Es-
calada, don Juan Martínez Ortiz y don 
Francisco Goicoerrotea Valdés. 
Tenientes: Don Manuel Vicente Gar-
cía, don José Esteban Palero y don 
Francisco Echanove Guzmán. 
Segunda región.—Capitanes: Don Ed-
mundo Wesolouski Zaldo y don Fran-
cisco Cuesta y Cuesta. 
Tercera región.—Teniente coronel don 
Eduardo Cavanna del Val. 
Comandantes: Don Salvador Ordovás 
de la Puente, don Vicente Aguirre Ver-
deguer y don Antonio Galbis Golf. 
Capitanes: Don Jaime Ríos Bayona, 
don Luis Oliga García, don José Pérez 
Salas, don José Vivar Téllez y don An-
tonio Colomes Pons. 
Tenientes: Don Francisco de Rosas 
Garrido. 
Cuarta región.—Comandante don José 
Daza Fernández. 
Capitanes: Don Luis López Várela, don 
Mariano del Prado O'Neill y don Fran-
cisco Alvarez Pérez. 
- -Quinta región.—Capitanes: Don Luis ( 
Bascones Gracián, don Juan Méndez Vi-
go y Méndez Vigo, don Antonio Núñez 
Muñoz y don José Bonat Galbe. 
Tenientes: don José García González,] 
don Emilio Bedoll Gómez, don Fran-| 
cisco Sichar Claver, don Antonio Me-i 
dina Ochoa, don Federico Mercader Gó-
mez, don Ramón de Blas Arantegui, don; 
Augusto Soler Ansorena, don Luis Fe-i 
r rán Fernández, don José Carrero Blan-i 
co, don Joaquín Agelet de Dalmases y i 
don Francisco Carrasco Ochoa. 
Sexta región.—Coronel don Francisco i 
Roig Garrués. 
Comandantes: Don Juan Manella San-i 
gran y don José Otero y Montes de Oca. 
Capitanes: Don Eugenio Carrillo Du-
rán, don Miguel Zumarraga Larrea, don 
José Ruiz del Nido, don José Martínez 
de Pisón y Martínez de Pisón y don 
Juan Díaz Lizana. 
Tenientes: don Manuel de Moliní e 
Irigoraa, don Manuel Peciña González 
de Suso, don Agustín López de Ayala y 
Casani, don José J iménez García, don 
Gabriel Morell Pons, don Agapito La-
puente Miguel, don Luis Alonso Iñarra , 
don Vicente Navarro Echevarr ía , don Jo-
sé María Herreros de Tejada y Azcona, 
don Rafael Herreros de Tejada y Azco-
na y don Manuel Carnicero Espino. 
Séptima región.—Comandante don Ra-
fael Angulo Várela. 
Capitán don Hermenegildo Tomé Ca-
brero. 
Teniente don Luis Salas Gavarret. 
Octava región.—Teniente coronel don 
Daniel Alcarraz Celaya. 
Comandantes: Don Francisco Judel 
Peón, don Eloy de la Breña Quevedo, 
don Antonio Corsanego y Wauters Hor-
casitas y don Jul ián Zabaleta y Menén-
dez Valdés. 
Capitanes: Don Federico Suárez Blan-
co, don Antonio Argudín Zalvidea y don 
Francisco de Cabo García. 
Tenientes: Don Francisco Vázquez Pe-
i c i a s m u s i c a l e s 
La revista religiosa "Tesoro Sacro 
Musical" dedica un número a la me-
moria del malogrado compositor Luis 
I ruarr ízaga. Comprende un estudio com-
pleto de la personalidad de Iruarr íza-
ga, considerada en todas sus fases, 
constituyendo un importante documen-
to en la bibliografía española. E l fa-
llecido músico, además de su talento 
productor, poseía grandes dotes de or-
ganizador, las que, un das a su tenaz 
voluntad,- hacían de él un elemento ú t i -
lísimo para la verdadera orientación ce 
la música religiosa. Un suplemento mu-
sical cierra el número-homenaje de "Te-
soro Sacro Musical". Dicho suplemento 
consiste en dos motetes y "Ave Ma-
ría", debidos a la pluma del padre Irua-
Irrízaga, en estilo polifónico purísimo, 
¡con imitaciones en las voces y parte 
de órgano. Es un acierto la publica-
ción de este número, que coincide con 
el primer aniversario de la muerte de 
tan ilustre artista. 
"The Chesterian", revista s impática 
en el sentido de ayudar a los jóvenes 
y hacer labor en beneficio del arte mo-
cerno, lleva en sí algo que no es sin-
cero, pues, siendo editada por una casa 
editorial inglesa, sirve de propaganda 
para las obras allí editadas. Digamos 
también que, además de los composito-
res profanos, se preocupa la revista (y 
por consiguiente la casa editorial) de 
la música religiosa, antigua y moderna. 
E l "Boletín Musical" de Córdoba, úni-
ca revista en habla castellana que te-
nemos en España, cont inúa bravamen-
te su camino, mejorando cada mes su 
colaboración y aspecto exterior. Pláce-
mes merece su director, Serrano, hom-
bre infatigable, que consigue tales re-
sultados en una de las reg ones menos 
filarmónicas de E s p a ñ a He aquí un 
caso que, por lo excepcional, debían te-
nerlo en cuenta las treinta y ocho per-
sonas del Comité "pro" homenaje de 
la Banda Municipal. 
* * *• 
La música española cont inúa t r iun-
fando en todas partes. Con gran éxito 
•je ha efectuado el festival español que 
el ilustre Pérez Casas ha dirigido en 
la "Broadcasting" de Londres. Hora 
es ya de que el gran director español 
se cé a conocer en el extranjero, y 
esto lo digo tanto en beneficio de él 
como de nuestra música de orquesta, 
pues a veces los ritmos y el estilo pe-
culiar del "folk-lore" español necesita 
cierta preparación, sin la cual es im-
posible obtener el lucimiento debido. En 
la capital inglesa, Angel Grande, l u -
chador inquieto en favor de nuestra 
música, ha formado una orquesta de 
cámara, afiliada a la Facultad de las 
Artes. La agrupación, compuesta por 
treinta profesores ingleses, ha comen-
zado ya su actuación a base de intere-
santes programas internacionales, en los 
cuales alternan las obras extranjeras 
con música de nuestros compositores. 
La notable pianista Oiga Carmine ha 
colaborado en algunas de estas fiestas. 
De otra parte, el cuarteto Aguilar, de 
laúdes, embarcó para América, en don-
de interpretará casi evclu.sivatnenV mú-
sica española, desda l o ^ j l á s í c b s .vihue-
listas hast los ...cofepositór'os co^tciú-
Creíanios . ••';:)-: la temporada "de con-
cionos b;$}"a terminado la otra tarde 
oon-la -ae'i 'a-' ' •- '^onchita Super-
vía en la Protección 
Mujer, pero hei^qul que vemos mn-
ciados tres conciertos de la. C i 
Sinfónica en el -P^ffro. Lá adi i ra o 
agrupación, despü&í efe su excursión por ?• 
las regiones de E s p a ñ a , - q u i e r é í poner • 
un epílogo a la temporada musié®wv,Los 
meses veraniegos se 'dedicarán a Ta; re-
visión de las zarzuelitas de la ^ " n a # 
época. El archivo de la Sociedad de 
Autores se rejuvenece con la resurrec-
ción de las lindas obras del "género 
chico". Ya hablaremos de ellas, para 
ia_ generación que las recuerda con ca-




RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
reirá, don Carlos Rey Sánchez, don Fer-
nando Rey Sánchez, don Luis García 
Saullo, don Alfonso Calderón Lambas, 
don Jesús ' Bolón Díaz, don Juan Jover 
Luque y don Francisco Javier González 
Moro y Cervigón. 
Folletín de E L DEBATE 39) 
MNIE. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
indicien es no va muy segura yendo sola; podrían de-
tenerte como a otras tantas y someterte a interroga-
torios que te l lenarían de turbación, y si un día tuvié-
rainos la desgracia de que a un comisario del pueblo o 
a un agente soviético se lea antojara sospechar de t i 
y encarcelarte, nuestro hijo nos reprochar ía duramente 
P0r no haber sabido guardarte de todo peligro; no 
o3vides nunca que te ha confiado a nuestro cuidado, 
Pfecisamente porque le interesas mucho. 
—Esté usted tranquila, B á r b a r a ; no me alejaré de 
asa, y Si tengo precisión de i r a algUa sitio, volveré 
pr<«Jto, lo m á s deprisa que pueda, 
^ 7Urailte los días felices que pasara en Rosarof, Yane 
^ ido muchas veces a As t r akán en compañía de 
l . unas para asistir a las brillantes fiestas de-los 
e| ?.̂ es del g:ran mundo, y no pocas para almorzar en 
Jardín de las Viñas", el soberbio paseo, punto de 
a obligado de la sociedad ar is tocrát ica de A s t r a k á n . 
tjg. ;Í0veii princesa de Rosarof sintió deseos vehemen-
^ os de volver a la ciudad, de comprobar por sí mis-
h ^ 0 3 ^tragos que en sus calles y edificios hab ía 
cUrar revolución- , y, sobre todo, de intentar pro-
tay Se a l^uas noticias de Alejo, de su Alejo, en cuya 
rte no se resignaba a creer. 
a mafia'na, incapaz de refrenar sus ansias, dis-
puesta a todo, llevó a cabo su determinación. Apenas 
hubo salido de casa se dirigió en derechura a l puente 
de Pedro I , y pasó por delante del Kreml de Juan I V . 
¡Qué radicalmente había cambiado el aspecto de la be-
lla y alegre ciudad! Loa grandes almacenes, lo mismo 
que los comercios de todas clases, estaban cerrados, con 
las persianas metál icas corridas hasta el suelo; cafés, 
bares y otros establecimientos, antes concurridísimos, 
estaban ahora desiertos; las casas parec ían inhabitadas, 
y de las calles, apenas transitadas, había desaparecido 
el alegre bullicio que en otros tiempos fué su nota ca-
racter ís t ica, l a que mayor atractivo les daba. E n los 
silenciosos barrios extremos no se encontraba ya el 
t r anseún te con grupos de kaimouks, t á r t a r o s y arme-
nios de vistosos y raros trajes, que solían poner en aque-
llos sitios una nota de color muy l lamativa; por todas 
partes, en cambio, se veían soldados rojos, en mayor 
número ante el edificio del almirantazgo, en la puerta 
d"' cual había acampado un destacamento. Reatas de 
camellos conducidos por t á r t a r o s circulaban en todas 
direcciones, con su andar perezoso, cargados de ma-
teriales, y algunas talegas tiradas por biifalos, que es el 
animal de tracción que se ut i l iza en A s t r a k á n en sus-
ti tución del buey de trabajo, se alineaban a la puerta 
de la estación de ferrocarril. E l embarcadero, tan fre-
cuentado antes por los oficiales del Ejécito, que con sus 
brillantes uniformes le daban un d-igular encanto, apa-
recía abandonado. 
L a joven se encaminó hacia el sector de la ciudad 
en que estaba el edificio ocupado por las oficinas del 
Consulado de su país , ante el que no t a r d ó en llegar. 
La bandera de Francia, un poco desteñida por las re-
cientes lluvias, seguía ñameando encima de la verja 
del jardín, sobre la puerta, que a diferencia de antes 
&„ hallaba cerrada Yaue oprimió el t imbre t i trico y 
e-peró. A l cabo de u n largo rato, cuando se disponía 
a l lamar nuevamente, acudió a abrirle uno de los em-
pleados de las oficinas, hoonbre de edad m á s que 
madura. 
—Deseo ver al cónsul, al señor Montagne—dijo re-
sueltamente la visitante. 
—¡Oh, el señor Montagne!—respondió el funciona-
rio—. No es tá en As t rakán , señorita, hace ya m á s de 
un mes que salió de aquí . 
— ¿ P a r a regresar a Francia? 
—Esos eran al menos sus propósitos cuando empren-
dió el viaje. ¡Con ta l de que haya podido pasar la fron-
tera! 
— ¿ Y su familia, se ha ido con é l? 
—No, s eño r i t a La señora de Montagne y sus hijos 
abandonaron a Rusia mucho tiempo antes, pronto h a r á 
un año. 
—Entonces..., ¿no hay nadie que reemplace a l cónsul, 
que desempeñe sus funciones? 
—Nadie..., ni es necesario. ¿ Qué quiere usted que haga 
un cónsul ahora que no hay comercio con Francia n i 
viajeros franceses que se aventuren a venir a Rusia? 
— Y usted, señor, ¿ puede darme algunas noticias de; 
Francia, de la si tuación que atraviesa esta nación, de lo 
que ha pasado allí con la guerra? 
—¡De Francia!—exclamó el hombre en correct ís imo 
francés—. ¿ E s usted compatriota, francesa? 
—Sí, y usted también, por lo que veo..., ¿ v e r d a d ? 
—Yo también. Pero tenga la bondad de pasar, se-
ñ o r a m í a 
E l empleado tomó la mano que la joven le tendía, 
m á s que para responder a su saludo, para conducirla aJ 
interior de la casa. Atravesaron el jardinillo y pene-
traron en el edificio, cuya puerta cerraron. E l viejo in-
v i tó a Yane a pasar a l despacho del cónsul, y luego de 
ofrecerle el único sillón que había en la estancia, ex-
c lamó sin poder dominar la intensa emoción que le 
embargaba: 
—¡Una compatriota!... ¡Una francesa!... ¡Que Dios 
bendiga, amiga mía, la hora que ha llegado usted a 
esta casa! 
L a joven princesa de Rosarof mi ró con atención a su 
interlocutor, cuyos ojos se habían preñado de lágr imas . 
Era un hombre de enflaquecido rostro, prominentes pó-
mulos, sumida la boca, surcada de arrugas la frente y 
con un bigote gris, casi cano, en lamentable descuido. 
Pasado un Instante, durante el que pareció serenarse, 
el ext raño personaje comenzó a interrogar a la joven, 
sin dejar de reír con risa nerviosa por el m á s fútil 
motivo, y hasta cuando no lo había , mientras se frotaba 
las manos con un gesto muy caracterís t ico. 
—¿Cómo se le ha ocurrido a usted venir a esta 
desdichada t ierra de lobos sanguinarios y aulladores? 
—Me ha sorpredido la revolución. Hace tres años que 
vivo en Rusia. ¿Y usted? 
—Yo vine, por desgracia mía, con el señor de Mon-
tagne, y digo por desgracia mía, porque de hora en 
hora mi situación es m á s cr í t ica e Insostenible; me 
han encarcelado dos veces, aunque después me hayan 
puesto en libertad; todas las semanas vienen los sol-
dados rojos a registrar las oficinas del Consulado, y 
sospecho que dentro de poco rec lamarán mi piel... para 
hacerse una cartera. 
— ¿ P o r qué no huye usted? Debiera intentarlo. 
— ¿ H u i r dice usted?... ¿Y mi puesto?... Si quiero 
cumplir con m i deber tendré que aceptar la muerte 
antes de desertar. Aquí, señora, yo soy Francia, repre-
sento a Francia. 
•—Y Francia debe enorgullecerse de tener hijos y 
ciudadanos tan bravos y abnegados como usted, ami-
go mío. 
Hizo una pausa, y luego, con temblores en la voz 
que denotaban su angustia, prosiguió: 
—Hábleme usted de nuestra patr ia querida. ¿ Qué sabe 
usted de la guerra? 
—Las noticias son inquietantes, por desgracia, s e ñ o r a 
U n marino recién llegado de los Dardanelos me dijo 
que el enemigo ha Invadido toda la región norte de 
Francia, y que en estas condiciones le se rá fácil obte-
ner la victoria final, la que ponga té rmino a la 
contienda. Pero yo no lo he creído. ¡Vencida nuestra 
patria!... ¿Verdad, que es Imposible? Yo estoy seguro 
de lo contrario, y ya verá usted cómo son los franceses 
los que ganan la guerra. 
—Dios le oiga a usted, pero no olvide que Francia 
nada puede esperar ya de sus aliados los rusos. 
—¡Los rusos..., vaya un país!... ¡Un pueblo que ase-
sina cobardemente a su Zar! Y que por lo visto es 
costumbre la de asesinar a sus emperadores, que Ru-
sia practica con una persistencia digna de m á s noble 
empleo. 
—Pero a Nicolás TL no lo han asesinado. 
—Se asegura que sí. Yo he leído cien veces en las 
hojas volchevistas que el Gobierno soviético hace circu-
lar profusamente que el "Padrecito" ha muerto. 
— ¿ E n qué época se perpet ró el crimen..., hace mucho 
tiempo ? 
La angustia oprimía el pecho de Yane impidiéndole 
r e pirar, y las palabras salieron de sus labios húmedas 
e impregnadas de emoción. Se decía interiormente que 
Alejo ocupaba un puesto de confianza cerca de la per-
sona del emperador, y t emía por las consecuencias que 
para la vida de oficial de la Guardia hubiera podido te-
ner esta proximidad a Nicolás U . 
—No hay razón para que se emocione usted tanto, 
señora—dijo el cónsul interino—, pues al fm y al cabo 
el Zar es un hombre como otro cualquiera, y todos 
los días mueren en los campos de bataila millares de 
hombres. 
—Es que m i marido formaba parte del alto séquito 
del emperador, como oficial de su Guardia. 
— ¿ S u marido de usted?... ¡Cómo!... ¿ U n francés? 
—Yo no estoy casada con un francés, sino con un 
r>".o. 
—No sospeché que fuera usted casada, aunque debí 
fijarme en la a ü a n z a que lleva en el dedo. 
— ¿ T i e n e usted periódicos?... ¡Por piedad,' déjeme que 
los lea, por lo menos algunos de ellos. 
—No puedo acceder a su ruego n i complacerla como. 
(Continuará.) 
'Sábado 29 de Junio de 1929 « 5 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XIX.—Núm, 6i226 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(71,50), 74,50; E (74,50), 74,50; D (74,50). 
74.50; C (74,50), 74,50; B (74,50), 74,50; 
A (74,50). 74,50; G y H (74.50). 74,50. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Sene h 
(86), 86; E (86), 86; D (86,75). 87; O 
(86.75). 87; B (87,50), 87;50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle E 
(77,50), 78,50; D (78,50), 78,50; C (78,50). 
78,50; B (78,50), 78,50; A (78,50), 78,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (92), 92.80; E (92,70), 92,80; D (93), 
92,90; C (92 90), 92,90; B (92,90), 92,90; A 
(92,90), 92,90. m „ 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91). 90.90; B (91). 90,90; A (91), 
90.90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.- Se-
rie C (102.10), 102. 
AMORTIZARLE 1929, 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102,50), 102.10; E 
(102,35), 102.10; D (10235), 102.10; C 
(102.35), 102,10; B (102,35). 102,10; A 
(102,50), 102,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie E (88,75), 88,75; D 
(88,75), 88,75; C (88,75), 88,75; E (88,75). 
88,75; A (88,75), 88,75. 
4 50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie F (93,25), 93,25; E (93,25), 93,25; 
D (93,25), 93 25; C (93), 93; B (93), 93; 
A (93), 93. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Sene F 
(72,80), 72,85; E (72,80), 72,85; D (72,80), 
72,85; C (72,80), 72.85; B (72,80), 72,80; 
A (72.80), 72,85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serle F 
(89,10), 89,10; E (89,10), 89,10; D (89,10), 
89,10; C (89,10), 89,10; B (89,10), 89,10; 
A (89,10), 89,10. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100.— 
Serie A (101,15), 101,25; R (101,15), 101,25; 
C (101,15), 101,25. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100. — Serie A (92,50), 92,50; B (92,50), 
92,50; C (92,50), 92,50. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (103,50), 103,50; Expro-
piación interior, 1909 (96), 96; Emprés-
tito de 1914 (91,50), 91,50; Ayuntamien-
to de Sevilla (99), 99. 
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO. — Caja de emisiones (92,75), 
92,50; Transatlántica, 1925, mayo (98,75), 
98,25; idem 1926 (101,50)r 102. 
EANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA—Cédulas, 4 por 100 (93), 92,90; 5 
por 100 (99,90), 100; 6 por 100 (111,75), 
111,75. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,90), 102,90; 5,50 
por 100 (97,50). 97.30. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas.-iargentinas (3,01), 3,01. 
ACCIONES.—Raneo de España (587), 
587; ídem Hipotecario (490), 490; ídem 
Central (210), £$9,50; ídem fin próximo, 
211; Cataluña;-Ml4,50), 114,25; Hidro-
eléctrica Espaffioía (197), 197; Chade, A. 
R. C. (731), 728; Telefónica;' portador 
(104,50), 104,40: ídem ordinarias (122,75), 
122,25; T'u do r, 150; Dnsp Felguera 
(86,25). 87; fin próximo 87,25; Los Guin-
dos (112), 112; Tábanos (-237). 237; Pe-
tróleos (140,50),f. 140,50; M...'Z. A (552), 
552; fin corrí ráite, 552; ,fin próximo, 
554,75;. "Metrof (181,50.),- 181; Nortes 
(616), 618J, fin próximo, 618; Tranvías 
(130), 130; ídeir. fin cor r i ente, 130; ídem 
fin próximo. 130.75; Altos H o r n o s 
(tf^SO-h 181,50; Sevillanf-: (167,50), 168; 
Ritz. al portador. 632/ Altrerches. 12?.;;, 
Az-uca'-eras ordinarias (64,25), 66.75; fin 
corriente, 67; Cédulas benef. (150), 150; 
Explosivos (1.132). 1.128; fin corriente, 
1.130; fin próximo, 1.133; Río de la Pla-
ta, nuevas, 244. 
OBLIGACIONES.—Sevillana, novena 
(104), 104,25; Eléctrica Madrileña, G por 
100 (105). 105; Fábrica de Mieres (97), 
97; Transat lánt ica 1920 (100,55), 100,40; 
ídem 1922 (102,50), 102,50; N o r K terce-
ra (74), 73,25; idem quinta (73,65), 73,60; 
Asturias, primera (72,25), 71,50; Alsa-
suas (89.50V 89,75; Norte. 6 por 100 
(103,75), 103,75; M. Z. A. (Arizas), E. 
(87), 86; H, 5 y medio por 100 (102,15). 
102.15; Metropolitano, 5 por 100 (93,50), 
93,50; ídem 5 y medio por 100 (101), 101; 
Bonos (95,75), 95.50; Real Peñarroya, 6 
por 100 (102). 102. 



























Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 123,55; Andaluces, 77; Orenses, 
41,90; Raneo Colonial. 124; Chades, 731; 
Explosivos, 229; Filipinas, 403; Azaicare-
ras ordinarias, 67,25; Tranvías, ordina-
rias, 117; Hulleras, 121. 
* * * 
EARCELONA, 28.—Libras, 34,30; fran-
cos, 27,80; liras, 37,15; belgas, 28.35; mar-
cos, 1.692; suizos, 136,20; dólares, 7,07; 
argentinos, 2,94; Nortes, 123,35; Alican-
tes, 110,80; Andaluces, 76,20; Transver-
sal, 58,25; Gas, 157,50; Minas Rif, 127,75; 
Filipinas, 400; Hulleras, 121; Explosivos, 
226; Raneo Río de la Plata, 48; Raneo 
de Cataluña, 113,75; Aguas, 220,50; Azu-
careras, 67,35; Chades, 726; Tranvías, 
116,25. 
Algodones.— Nueva York. — Octubre, 
18,56; diciembre, 18,81; enero, 18,83. L i -
verpool. Julio. 9,91; septiembre, 89; ene-
ro, 9,90; marzo, 9,94; mayo, 9,96; sep-
tiembre, 9,90; octubre, 9,88. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 181,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 127; Explosivos, 1.140; Resine-
ras, 57, dinero; Raneo de Vizcaya, 1.950; 
Urquijo, 300; Rif, nominativas, 588; Se-
tolazar, al portador, 210; Telefónicas, pre-
ferentes, 104,60; Naval, blancas, 127,50; 
Duero, 140. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 28. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la Casa Ronifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 73 £; ídem electrolí-
tico, 75-10; ídem Rest-Selected, 76; estaño 
Straist, 202; ídem "cordero y bandera", 
inglés, en lingotes, 201; ídem ídem en 
barritas, 203; plomo español, 23 f; pla-
ta (cotización por onza), 24 chelines, 
5/16; sulfato de cobre, 29; régulo de an-
timonio, 52; aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 34,255; francos, 123,88; dóla-
res, 4,8496; francos belgas, 34,9012; sui-
zos, 25,205; liras, 92,67; coronas suecas, 
18,095; coronas noruegas, 18,1975; dane-
sas, 18,205; florines, 12,086; marcos, 
20,3525; pesos argentinos, 47,23. 
(Cierre) 
(Kiulloífraina especial de EL DKBATK) 
Pesetas, 34,245; francos, 123,875; dóla-
res, 4,84 15/16; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,205; florines, 12,08; liras, 92,675; 
marcos, 20,35; coronas suecas, 18,09; ídem 
danesas, 18,20; ídem noruegas, 18,195; 
chelines austríacos, 34,495; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,1/8; dracmas, 
375; lei, 818; milreis, 5,7/8; pesos ar-
gentinos, 47,9/32; Bombay, 1 chelín 
5,27/32 peniques; Changa!, 2 chelines 4 
peniques; Hongkong, 1 chelín 11 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 9,5/8 peni-
ques. 
BOLSA D E PARIS 
(Kailiograma especial do KI- DEBATK) 
Pesetas, 362; libras, 123,895; dólares, 
25,3425; marcos, 608,75; florines, 1.025,25; 
liras, 133,75; marcos finlandeses, 04,50; 
coronas checas, 75,70; id. suecas, 685,25; 
Zloty, 286,50; lei, 15,15; francos suizos, 
491,50; diñar, 45,25. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par í s et pays 
bas, 3.100; Peñarroya, 1.236; Ríotinto, 
6.535; Wagón Lits. 649; Etablissemensts 
Kuhlmann, 1.216; S e n e 11 e Maubeuge, 
3.680. Cambios del día 27. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de El , DEBATE) 
Pesetas, 59,37; dólares, 4,195; libras, 
20,342; francos, 16,415; coronas checas, 
12,420; milreis, 0,498; pesos argentinos, 
1,76; liras, 21,98; chelines auítriacos, 
59,05. 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 428; A. E. G., 
193,1/4; Deutsche Eank, 173; Raneo Ale-
mán Transatlántico, 100; Reiehsbank, 
334,1/4; Nord. Lloyd, 115,1/4. Cambios del 
día 27. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
A C C I O N E S . — Barcelona Traetion, 
1.810; Sidro, 2.425. Cambios del día 27. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 14,16; francos, 3,9155; libras, 
4,8493; francos suizos, 19,24; liras, 5,235; 
coronas noruegas, 26,655; florines, 40,16; 
marcos, 23,825. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ayer mañana en el Banco se hicieron 
los Explosivos desde 1.140 a 1.126; pró-
ximo y Azucareras, a 67,50 y 67. 
* » * 
En la sesión de ayer los Explosivos ba-
jan cuatro enteros al contado. 
De los demás valores industriales su-
ben los siguientes: 
Chade, tres enteros; Sevillana, medio; 
Felgueras, 0,75; Nortes, P fln del próxi-
mo, ano; Azucareras ordinarias, 2,50. 
Rajan los siguientes: Telefónica, pre-
ferentes, 0,10 y ordinarias 0,50; Rif, no-
minativas, cinco enteros; "Metro", 0,50; 
Nortes, dos; Altos Hornos, dos. 
Los Fondos públicos se muestran sos-
| tenidos. 
De las acciones bancarlas bajan 0,50 
las del Central, y las del Cataluña, 1,75. 
» * * 
Corro de la tarde: Felgueras, a 87,75. 
Tranvías, a 130. Azucareras ordinarias, 
a 67. Alicantes, a 554,75. Nortes, a 618. 
Central, a 211. Rif, al portador, a 637. 
Explosivos, a 1.135 (operación). Todo al 
próximo. 
* * * 
Moneda negociada: 
75.000 francos a 27,70. 
Libras: 7.000 a 34,23 y 9.000 a 34,26; 
medio, 34,246. 
* * * 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fln del próximo mes de ju-
lio en acciones ordinarias de la Azuca-
rera a 67 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 749.400; exterior, 48.000; 4 por 
100 amortizable, 32.500; 5 por 100, 166.500; 
1917, 30.000; 1926, 10.000; 1927, sin im-
puestos, 147.500; con impuestos, 40.000; 
3 por 100 amortizable, 1928, 852.500; 4 
poy 100, 596.800; 4,50 por 100, 148.000; Den-
cantes tuvieron demandas a 555 pesetas, 
, ofertas a 556,50. Las Hidroeléctricas 
Españolas, viejas, se demandaron a 197 
duros, y hubo ofertas a 198, y las ac-
ciones nuevas se demandaron a 190. 
Las Ibéricas, viejas, tuvieron deman-
das a 675 pesetas, y ofertas a 680. Las 
acciones nuevas se ofrecieron a 660 pe-
setas, y las novísimas se pidieron a 315 
pesetas, y se Ofrecieron a 320. Las Elec-
DIA 29. Sábado.—Stos. Pedro y Pablo, 
apóstoles; Marcelo, Anastasio, mrs.; Si-
ró, Casio, Obs.; Eenita, vg; María. 
La misa y oflcio divino son de San 
Pedro y San Pablo, con rito doble de 
primera clase y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Miguel de los Santos, 
tras de Viesgo se pidieron a 610 pese- ^.ve María.—11, misa, rosario y comida 
tas. Los Saltos del Duero, con cédula, 
se ofrecieron a 250 pesetas, y las ac-
ciones ordinarias operaron con deman-
das a 140 pesetas. 
Las Sota y Aznar se pidieron a 1.270 
pesetas. Los Nerviones se pidieron a 
850 pesetas. Las Vascongadas sê  ofre-
cieron a 410 pesetas. Las Marí t imas 
Unión se pidieron a 217 pesetas. Los Pe-
tróleos se demandaron a 140 duros. Las 
Papeleras se pidieron a 193 duros y me-
dio. Las Resineras se demandaron a 55 
pesetas, y se ofrecieron a 57. 
Las acciones de Explosivos operaron ¡i 
1.145 y 1.140 pesetas al contado; 1.145, 
1.146,50 y 1.145 a fin de julio; a 1.190, 
1.185 a f in de julio, con prima de seis 
da Ferroviaria, 5 por 100, 60.000; 4,50 por duros, y cerraron con ofertas a 1.140 al 
100, 289.500; 1929, 242.500; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868, 400; 1909, 18.000; 1914, 
17.000; Ayuntamiento de Sevilla, 27.500; 
Caja de emisiones, 12.500; Transat lánt i-
ca, mayo, 2.500; 1926, 10.000; Cédulas, 4 
por 100, 2.500; 5 por 100, 32.000; 6 por 100, 
4.500; Crédito Local, 6 por 100, 2.500 ; 5,50 
por 100, 15.000. 
Acciones.—Raneo de España, 3.500; id. 
Hipotecario, 16.500; ídem Cataluña, fln 
corriente, 12.500; Raneo Central, 25.000; 
ídem fln próximo, 75.000; en dobles, 
12.500; C. y F. del Guadalquivir, en do-
bles, 50 acciones; Acumulador Tudor, 
11.500; Hidroeléctrica Española, 7.500; 
Hispano A. Electricidad, 12,500; Alber-
che, ordinarias, 10.000; dobles, 37.500; Se-
villana, 5.000; Telefónica, pref., 8.500; or-
dinarias, 12.500; dobles, 12.500; Rif, por-
tador, 100 acciones; nominativas, 2 accio-
nes; Felguera, 10.000; fln próximo, 25.000; 
Guindos, 7.000; Petróleos, 26.500; Taba-
cos, 1.000; Alicante, 115 acciones; fln co-
rriente, 225 acciones; fin próximo, 275 
acciones; dobles, 475 acciones; "Metro", 
2.500; Norte, 50 acciones; fln próximo, 50 
acciones; dobles, 100 acciones; Tranvías, 
12.500; fln corriente, 37.500; fln.próximo, 
50.000; dobles, 75.000; Altos Hornos, 
9.500; Azucareras ordinarias, 33.000; fin 
próximo, 350.000; dobles, 237.500: Cédu-
contado y a 1.145 a fin de julio. Las Te-
lefónicas operaron a 104,60 duros, y que-
daron ofrecidas a 104,75. Las Azucareras 
del Ebro se ofrecieron a 1.320 pesetas. 
Las Leopoldo se demandaron a 800 pe-
setas, y tuvieron ofertas a 825. 
Las acciones de Espasa-Calpe opera-
ron a 82 duros. Los Altos Hornos ope-
raron a 182 y 181.50 duros al contado; 
a 183 a fin de julio, y terminaron con 
ofertas a 181 y medio. Las Siderúrgicas 
operaron a 126,50 duros y 127. Termina-
ron con demandas a 127, y ofertas a 
128. 
Las Rabcok Wileox se ofrecieron a 
143 duros. Las Felgueras se ofrecieron 
a 87 duros y medio. Las Constructora?! 
Navales, serie blanca, operaron con de-
mandas a 127 duros y medio, y ofertas 
a 129. Las Minas del Rif, acciones no-
minativas, operaron con demandas a 588 
pesetas. Las Dicidos se ofrecieron a 1.000 
pesetas. Las Setolazar, al portador, ope-
raron con demandas a 210 pesetas, y 
ofertas a 215. Las Sierra Menera se ofre-
cieron a 138 pesetas. Las Minas de Afrau 
tuvieron ofertas a 1.000 pesetas. 
El ahorro en España 
a 40 mujeres pobres, costeada por los hi-
jos de don Dionisio Juste. 
40 Horas.—Parroquia de S. Pedro el 
Real. 
Corte de María.—Montserrat, en las 
Calatravas; Cabeza, en S. Ginés; Co-
rrea, en el O. del Espíritu Santo. 
Catedral.—9,30, misa conventual con 
sermón, don Benjamín de Arriba. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Angeles.—Triduo a 
N . Sra. de la Medalla Milagrosa. 7.30 t.. 
Exposición, rosario, ejercicio, sermón, 
don Timoteo Rojo; reserva, salve y go-
zos. 
Parroquia de la Almudena.—Empieza 
la novena a N . Sra. de la Flor de Lis. 
9.30, misa cantada con Exposición y ser-
món, señor párroco; 7 t.. maniflesto, es-
tación, sermón, señor Tortosa; reserva 
y salve. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
11,30, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Pedro.— (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6,30 t., 
solemnes completas y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena i San 
Antonio de Padua. 7 t.. Exposición, es-
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A. J 7 4, 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario a'afí? 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias —i? 
Campanadas. Bolsa. Bolsa del trabajo Pr ' 
gramas del dia.—12,15, Señales horarias 
14, Campanadas. Señales horarias, "cía '~~ 
les y rosas", Vidal; "Wolga... Wolga" ( J n " 
clón popular rusa); "Goyescas", Granad 
"Pan y toros". Barblerl. Boletín meteoro^1 
gico. Información teatral. Bolsa de trav. 
jo. "No te olvido". Villar; "Czardas" H*" 
hay; "Scheherazade". Rimsky . Korsakoff' 
"Los ojos negros", Alvarez. Revista de M 
bros. "Réverie", Schuman; "Por últi 
vez". Sica; "Himno de la Exposición'rf3 
Valencia", Serano.—15,25, Prensa. Indice T 
conferencias.—19, Campanadas. Música -i 
baile.—20,25, Noticias de última hora.-22 
Emisión retransmitida por Sevilla y B 
celona: Campanadas. Señales horarias. R \' 
sa. Emisión de la Unión de Radioyentes-
Selección de la zarzuela de Yangües y Brull 
"El ángel caído"; selección de la zarzuei 
de Arnlches, García Alvarez y Serran1 
"Alma de Dios". Noticias de última hor' 
suministradas por EL DEBATE. a 
1 y 
Carrera diplomática. — Terminado pi 
primer ejercicio de las oposiciones a la 
carrera diplomática, dará principio el se. 
gundo el lunes, 1 de julio, a las cuatro 
de la tarde. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado 
tación, rosario, sermón, señor Eenedic-¡ Segundo ejercicio.—Han sido aprobados 
to; ejercicio, reserva y letrillas. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición, que quedará 
de maniflesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—8, Comunión 
reparadora; 6,30 t.. Exposición, ejercicio 
y sermón, P. Sánchez, C. M.. 
Pontificia.—Termina la novena al S, 
C. de Jesús, 8, misa de comunión; 10, 
misa solemne, de pontifical en que ofl-
ciará el señor Nuncio de Su Santidad, 
que dará al flnal la bendición papal y 
panegírico de S. Pedro, por el P. Ariz; 
las, 11 cédulas; Explosivos, 32.400; fin co- del ah constituido por una serie de 
rFieptftf 1 ,l2.500j fin p r o x ^ o 50.000; do-mono fías descriptivas de las entida. 
bles, 17.500; Plata, nuevas, 6 acciones ldeg a este género de actividad se 
Obligaciones.—Sevillana novena, 20.000,: dedican n E=paña. Son interesantes los 
Unión E. 6 por 100, 10.000; Fabrica de 
Mieres. 2.500; Transatlántica, 1920, 3.500; 
1922, 18.500; Norte, tercera, 500; quinta, 
14.000; Asturias, primera, 1.000; Alsásua, 
41000; Norte, 6 por 100, 20.000; Prioridad 
Barcelona, 6.500; M. Z. A., E 3.500; H, 
5.000; Andaluces, 25 obligaciones; "Metro" 
32.500; C, 2.500; Azucareras, bonos, se-
gunda, 4.000; Cédulas argentinas, 18.400 
pesos; Peñarroya, 5.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 28.—En la sesión hoy cele-
brada, las acciones del Banco de España 
estuvieron solicitadas a 585 duros. Las 
del Banco de Bilbao se pidieron a 2.230 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se-
6,30 t., rosario, sermón, P. Goy, reden-
El director de E l Financiero . señor i tor}sta. ejercicio y procesión de reserva. 
Ceballos Teresi, ha publicado un libro S. Pedro (filial del Buen Consejo). 
Termina el triduo al S. Cristo de la Es-
peranza. 8, misa de comunión; 10, misa 
solemne con sermón, monseñor Carrillo; 
, 7 t.. Exposición, ejercicio, sermón, mismo 
datos estadísticos que publica al flnal, Señor; reserva y motetes, 
que se refleren a fines de 1927, tomados ¡ Encarnación.—10, misa solemne con 
de la revista "Realidad". Según ellos, ha- I maniflesto v sermón, señor Valdés. 
bia en esa fecha en España 2.200,863 l i - S- Antoni0 de (D. de Sexto).-
bretas, por un total de 1.512.908.781 pe- Festividad de s. Pedro. 10. misa solem-
setas correspondiendo por cada 100 ha- ne con ExpOSici6n y sermón. P. Eotija; 
hitantes 10,30 libretas y 70 90 pesetas por Q 30 t Corona seráflea, ejercicio y visí-
cada habitante. 
En orden de prelación por ahorro in-
dividual figura Oviedo a la cabeza con 
15'81 petetafe por habitante y al final 
Orense con solo 0*01. 
ta de altares. 
S. Pedro de los Naturales. — 10, misa 
solemne de pontifleal en honor de su 
Titular, en que ofleiará el doctor Pérez 
i Rodríguez, Vicario general castrense, con 
Según los datos de las cajas que cons- sermó^ señor j a é 6 t completas y 
tituyen la Confederación Nacional, a procesión con ]a re]iquia. 
fines de diciembre del ano anterior el 
número de imponentes en las cajas de 
el 197, don Joaquin Arista Romillo, 29 4-
198, don Adolfo Suárez Fernández, 28 8 v 
200, don Salvador Peñuela Calatayud,' 21 
Con éstos tres, han aprobado hasta 
ahor?, el segundo ejercicio, 30 oposito-
res. 
F a l l e c i d o s en e l extranjero 
Según datos ofleiales han fallecido en 
Cienfuegos Andrés , Pena Soto, natural 
de La Coruña, casado; en Montevideo 
Gregorio Urribarrena, natural de Nava-
rra, de ochenta y un años de edad; Cefe-
rino Jiménez Pérez, natural de Teva (So-
ria), de setenta y seis años de edad. Ra-
fael Rodríguez Alvarez, natural de Cá-
mara (Oviedo), de diez y nueve años 
de edad, y Sebastián Triana Burriel, de 
ochenta años de edad, jornalero, de na-
turaleza desconocida. 
ríe A, operaron con demandas a 1.950 
pesetas, y las de la serie B se pidieron 
a 485 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano se pidieron a 223 por 100. Los 
Bancos Guipuzcoanos se pidieron a 815 
pesetas. 
Los Nortes se demandaron a 614 p1?-
setas, y se ofrecieron a 616. Los A l i -
esa Confederación llegaba a 1.650.̂ r>8, 
por un total de 1,500.850,560. 
Las demás cajas y entidades benéfi-
cas similares no comprendidas en la 
Confederación tienen un total de 127,548 
imponentes, con 98.302,049 pesetas. 
El total, pues, resulta a fines de 1928, 
1.777,686 imponentes, con 1,599.152,609 pe-lrral, 111): 6 t , ejercicio.—S. C. y S. Fran-
setas. I cisco de Borja: 8. misa de comunión ge-
EJERCICIOS A L S. C. D E JESUS 
Parroquia del Salvador: 8 m., misa de 
comunión. Exposición menor, estación y 
bendición.—Calatravas: Durante la misa 
de once y media, rosario y ejercicio.— 
Cristo de la Salud: 8, misa, rosario, me-
ditación, ejercicio. Exposición menor y 
bendición. — María Inmaculada (Fuenea-
neral; 7 t., Exposición, rosario, plática 
y bendición.—S. Antonio de Padua: ejer-
Oicio asi la misa de 9,30. 
OBRA D E LAS MARIAS 
Como años anteriores esta tarde, a 
las siete, será la procesión con el San-
tísimo Sacramento, saliendo del Monas-
terio de Salesas (Santa Engracia, 10). 
IGLESIA D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A CONSOLACION 
El dia 30 de junio, a las ocho y me-
dia, misa de comunión para las Her-
manas Terciarias, con plática, por el 
R. P. Manuel Formigo. 
A las cinco y media, santo rosario, 
reserva, toma de hábito y profesión de 
las Hermanas Terciarias, con plática, 
por el R. P. Formigo, prior de esta 
V. O. T. de S. Agustín. 
* « * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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A U T O M O V I I E S 
U n v e r d a d e r o a u f o m ó v i l 
d e l u j o y d e r e c r e o 
l a m a r c a q u e g r a n a -
t e r r e n o p o r s w c a l i d a d 
D I S T R I B U I D O R G E N E R / I L i 
Ü G O K A T T W I N K E L 
G L O R I E T A DC SAN BERNARDO. 3 
M A D R I D 
T e l é f o n o 32962 
*RBO »cn la» Meialea i * Ransom E. Oíd», v*o do Xiit pri-
meros /abricanf«a da la industria automotriz, uno do lo» 
/undadorM de la Rto Motor C a r Companj/ y acfuoíment« 
ti presidente de la Junti directiva d« dicha firma* 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E I 0 R E 5 
. d i r i c j i r . s e a l a F A B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B K A , 3 4 . 
| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
I V I N 0 3 Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 1 
de dos tercios del pago de s 
Macharnudo, viñedo el más ranom- p 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jeret de la Frontera g 
PWIMilWW^ 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte» 
rioeaclerosis e Hipertensión 
8e curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los s!nfom3s precursores de esta» enfermeda-
des; dolores de cabeeo. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser ulctlma de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tbtaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celana. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
(OUEBRADO) ¡ N O D I V A G U E ! 
Oiga sólo a la pura ciencia y obtendrá re-
tención absoluta y curación radical sin ope-
rar, sin molestias y en breve plazo, por la eficacia del GRAN CONSOLIDATIVO 
RAMON. Opúsculos gratis. Despacho: Carmen, 38, primero, BARCELONA 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S. A.), ALCALA, 4 
C I_I | TVJ I J | 7 C No queda una con el In-r : E 1 1 ^ v ' * £ I - ' f c : ' sectlda "EL. RAYO". Botes 
a 1,35, 2,50 y 5 pesetas. Droguerías, y en la de E L 
RAYO. Hortaleza, 24, y Sucnr«!al, Fuencarral. 39. Madrid 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI . del Clero. 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007. 
t 
L A EXCMA. SEÑORA 
y B e m a l d o de Q u i r ó s 
MARQUESA DE SOMIO Y DE TOCA 
Falleció el 30 de junio de 1921 
Y SU HIJO 
D. José María Sancliez de Toca y Muñoz 
el 12 de septiembre de 1927 
R . I . P . 
Su viudo y padre, respectivamente, el exce-
lentísimo señor marqués de Toca; hijos y 
hermanos, hijas políticas y hermanos políti-
cos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 30 
del corriente en la cripta de Santa Mar ía de 
la Almudena; el 1 de julio en la iglesia del 
Corpus Christi (Carboneras) y el día 2 en la 
parroquia de Santiago, se rán aplicadas por 
su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
A r t e s g r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQUERQUE, 13 




Los teléfonos de EL DEBATE son los núms. 71500,71501, 71502 j 7Í 
t 
D. O. M. 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
i ó e l d í a U 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Todas las misas que se celebren el 30 de este mes de junio en 
iglesia de San Pascual (paseo de Recoletos) y el Manifiesto del ^ 
Ofldnaa de Publicidad: R. CORTES, Val verde, 8, I.9 
1.° de julio en dicha iglesia, así como las misas que se digan ^ 
primero en las iglesias de Los Luises (calle de Zorril la) , ^ah ~ 
(Hortaleza), María Auxiliadora (Salesianos, ronda de Atocha), ^ ^ " ¿ j j 
ñas (Villaamil, 18) y Patronato de Enfermos (Nicasio Gallego, 3). /' to 
aplicados por el elerno descanso de su alma, e igualmente el Mam 
en esta úl t ima iglesia. 
Su viudo, don Trinidad Delgado Cisneros, y familia 
SUPLICAN en caridad a sus a"11^08 Sta? 
miehden a Dios el alma de la finada y *sl̂  
a alguno de los expresados actos piadoso^^ 
Varios eeños Prelados han concedido indulgencias en la forma 
tumbrada. 
Sáb 
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Satos ammctos se reciben 
en la Admlnistraclftn de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de EL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravae; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
s Fuencarra!; quiosco de 
puerta ''e Atocha, quiosco 
fle la Glorieta de San Ber-




COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
pOB renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada, liquido S0.C00 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos hasta 81 agosto con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López^ 
AUTOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella. 10. Matosanz. 
ARMARIO luna do haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla. 10. Matcrmnz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POB grandes reformas I I -
quldamos todas las existen-
cias de casa Matesanz. alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, mvehos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
Matesanz. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principo, 25. 
1,1 Q ü IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
GKAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 días. Tras-
paso el local. Trafalgar, 4. 
ALMONEDA todo piso, al-
coba bronce, comedor jaco-
bino, tresillo. Reina, 35. 
ALQUILERES 
CUAr:nr'^s desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 8 baños, 3 asconsores. 
garae-e. jardín, teléfono. Es-
palter. 2. 
ALQUILO, magnifico despa-
cho, oficinas económico. Fer-
nando V I , 17, primero de-
recha. Prescindir portería. 
EXTERIORES 60 pesetas. 
Paseo Marqué» Zafra, 14. 
Próximo "Metro** Becerra. 
VERANEO higiénico. JT-
quilo casas amuebladas. 
económicas, 40 kilómetros 
Madrid. Calle Imperial, 8. 
O- .a, un-. 
TIKÑDA doa huecos^ v i -
vienda, 22 duros. Tutor, 57. 
NAVAS Marqués. Alquilo 
piso amueblado, hotel, gran 
jardín. Razón: Matute, Las 
Navas. 
C E R C E DILLA, al ullase 
CMa "confort", cerca esta-
ción, y capilla, r̂ lez camas, 
mirador, teléfono, Jardín. 
Precio 3.000 pesetas. Serra-
no, 73. 
LUJOSISIMO piso con ga-
rage, 460; sin, 400. Prínci-
pe Vergara, 17. 
LOS Molinos. Piso amuebla-
do. Independiente, todo "con-
fort", en hotel cerca esta-
ción ferrocarril, j a r d í n , 
huerta, muy barato. Razón: 
•A-yala, 86. 
ALQUILASE edificio gran-
deg naves almacenes, indiis-
tria, cerca estaciones. Ca-
narias. 7. 
CASA verdadero Sanatorio. 
Magnificas v i s t a s , todo 
"confort". Avenida Stádiu.m. 
< (barrio Metropolitano). 
ALQUILASE cuarto exte-
rjor, tres balconea, ascensor. 
150 pesetas. Pasco María 
Cristina, 4. 
IIERMOSO piso lujo, nueve 
nabitaciones, 215 pesetas. 
Santa Engracia, 125. 
CUARTO precioso, confor-
table, 35 duros. Velúzqui », 
65. 
Í JíERMOSOS cuartos "con-
*brt", 175-190 pesetas. Luisa 
Fernanda, 21. (cerca Rosa-
íes). 
CUARTOS a 80, 1257*140, Í65 
pesetas, cafvo. moderna, as-
censor, gas. cocinas, tran-
ca, metro. Santa Engracia. 
109. 
f'HANDíOSO piso casa pa-
lacio, propio oflclnaa o in-
anstrla, próximo Callao, al-
^"Ho. Informes. San Ber-
nardo, 122. 
LAGASCA, 28. Cuartos lujo-
sisnnos, desde 7.O00 pesetas, 
peales industria desde 1.500 
hueco. 
' n ^ ^ ^ 1 ̂  0 cuart03> cas* 
í ?««Va• ascensor, bafio, gaíi. 
Vllla.nueva, 38. 
JEPORMADOS . soleados , 
^censor, cinco, cois habl^-
«íoneg, 12 a 20 duros. Ca-
2^^9_(Clov lo ta Delicias) 
I rf^RELOPñoTKS. TT o t e l 
junto estociAn nnnbndo r.-s-
^"rar. bvf>n 1 - . o c ( > ( J 
^ Z ^ J ^ 2 - i 0 Mc,-d,"irl 
ALQUILO h n ' r > ~ n „ ! v ba . 
atos. jardín. Barrio Doña 
^ o t a . Loa Eduardos, 1. 
f^urGabriel . 
•Al'QriLo h¿tlr~Miralmon-
l̂̂ },̂ l,alal'>asâ • och0 camas, 
W a d o . Agua abundante, 
^zon: Fú<;ar. :;o. tercero 
"«•echa. 
ZARAUZ (Guipúzcoa). A l -
quilo urgente 3.000 pesetas, 
chalet sobre playa, nueve 
camas, agua corriente, baño, 
lavadero. Informes: Juana 
Eguibar. 
ALQUILASE exteriores, ba-
ño, 24, 25 duros; interiores, 
15. 13. Calle Fuente Berro, 
37. provisional. 
INTERIOR bueno, económi-
co, céntrico, abundante luz, 
buena entrada, barato. Cam-
pomanes, 3. 
ÜKKMOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
GRATIS un mes cuartos, 
calefacción central, baño, 82 
y 15 duros. Benito Gutié-
rrez, 17. 
ALQUILASE casa indepen-
diente, junto a los Jardines, 
8, camas, 1.100 pesetas. Ra-
zón: Travesía de la Tahona. 
2. La Granja. 
PISOS económicos, baño, as-
censor. Conde Duque, 34. 
CUARTO-terraza, nueve ha-
bitaciones, bafio. Barco, 5; 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá,. 81. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
HERRAMIENTAS. O r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas, 42. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosllla, 
42. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajosísimos. 
NEUMATICOS frescos ga-
rantizados todas marcas. 
Accesorios automóviles. Pa-
ra comprar barato. Casa 
Campos, Bárbara de Bra-
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Alicante. 
LONB. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
FIAT 501, neumáticos "Con-
fort", f r e n o s anteriores, 
buen estado. Ferraz, 2. 
NEUMATICOS ocasión. Cu-
blertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
rarantizadas, compra ventau 
Malasaña, 24, 
VENDO Ford conducción, 
buen estado, barato. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
KISSEL seis y ocho cilln-
dros. E^ trega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. 
LAS mejores marcas en co-
ches ocasión puede adquirii?-
los a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo.7. 
Pago bien coches ocasión. 
AGENCIA Autos H. C. gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viejes. Aya-
la, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión: especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno *'. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
VENDO Citroen, semlnuevo, 
barato. Embajadores, 66. Se-
ñor Casado. 
BICICLETA 
PULPHT, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
eroma. Relatores, 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicante, 
Tercedes Garrido. Consultas 
! a a is t e ncias embarazadas. 
¡ Santa Isabel. L Antón Mar-
l tín. 50. 
COMPRAS 
COM PRO papeletas Monte, 
alhajas, deDtaduijaá. Plaza 
Sania Cruz. 7. Platería. Te-
l$topo 10706. 
\ Í..I . . . > . r o p a s , cfloopetas 
aparatos fotogróücos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuen carral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
STOAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral. 45, y Hor-
•aWa 3 esquina Oran Vía 
Si ()ut^ie muctip pinero poi 
LlHaJas. mamonea de Manl-
nlla y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pagu 
iaa I'AH nadie ESspóz y Mi 
1 - (>ni romielo. 
COMPRARIA afueras cast-
tas^ hotelitos baratos, que 
convengan. Cava Baja, 30, 
principal. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortalo-
za. 9 (rinconada). 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos pr^ios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Re • >. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
"•. fl'-'"-sor Juanito. Teléfo-
no 17487. ^ 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
': LVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
i. De 8 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125: coronas oro, 23 
quilates, 30; t - '-•jos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
rrafia, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciado.-?. 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
CON s OCA DAS Correos, Te-
légrafos. Policía, Academia 




fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha. 41. 
BACHILLERATO r e p a s o 
asignaturas, años completos, 
comercio, mecanografía, ta-




pericial. Matrl-mla abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanfior, 4. Madrid. 
CORREOS, Telégrafos, con-
vocatorla de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvare?. 
Barco. 2L 
UEMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Cabal!- o de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
DEL Río. Magdalena, 6. Pre-
paración Correos, Telégra-
fos. Pidan detalles, nuevo 
triunfo última convocatoria. 
DESEO leccionea de fran-
cés, una hora diaria. Ofer-
tas: Apartado 1.009. 
CORREOS, Telégrafos anun-
ciadas, 200 plazas. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. 
INGRESO Bancos, oficinas, 
M i n i sterios, ferrocarriles, 
Ciases Blasco. Mayor, 44. 
ACADEMIA Francés, In-
glés. Diez pesetas mes. Ri-
vatón. San Bernardo, 73. 
RECUSAD maestros Taqui-
grafía que omitan sistema 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 




tes. Pidan lisia gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria**. Centro do 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17. segundo 'dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
ilrljaae "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N (JAS compra venta, 
Mundial S. L.. Mont-ra, 15, 
Teléfono 12432. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño. 7.000 pies, hermoso 
jardín, 19.000 ptas. Eduar-
do Requena, 12, Puente Va-
llecas. 
Hasta 10pala&ras,O.BOpeseías | 
Cada pala&ra más, 0,10 pesetas | 
wtiiiwiiiiwiw 
COMPRO solares en Madrid 5 
y sus alrededores y doy di- | 
ñero sobre solares en hipo-
teca. No admito corredores 
ni intermediarios y ruegq^a 
los interesados que quieran 
vender o hipotecar vengan 
los mismos personalmente. 
Administración: Velarde, 22. 
VENDO casa céntrica, pró-
xima calle Mayor, reniA 
8.000 pesetas, puede adqui-
rirse en 40.000, quedándose 
hipoteca. Razón: Calle Se-
ñores de Luzón, 5, principa]. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
i-iliaria, 6-8. Mayor, 8. 
COMI'RA-venia. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
TERRENOS Solares Mun-
dlal S. L. Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
VENOO lorrenos poi palée-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo. 7 
(Compra-venta). 
V E M ) 0 casa nueva, co^--
trucción barrio Argüelles. 
155.000 pesetas, renta 16.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
VENDO hotellto Navalperal 
Pinares, 15.000 pesetas, con-
f o r tablemente amueblado, 
ocho habitaciones, jardín. 
Facilidades pago. Barco, 
23; cinco-siete. 
TERRENOS término Vlcál-
varo y Canlllejas. Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. 
HERMOSA casa, ec campo 
Chamartln. u r g e vender. 
Razón: Reina. 21. taller ta-
picero. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J. M. 
Brlto. Alcalá. 98. 
COMPRAVENTA toda ola-
se fincas. M. Riostra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecarlo Pl Margall. número 
9. A. 12. 
FOTOGRAFOS 
;BODAS! Retratos, siempre 




vlerno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruv.. 
3. Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 53. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSION para establea. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo. 18. 
^pcnndo Izquierda, 
LA Condanza. Pen.-uOn eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, establea. Montera, 
10 tercero. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando V I . 17, pri-
mero derecha. Prescindir 
portería. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort" 
PARA estables habitaciones 
ideales, económicas. Pensión 
del Carmen. Fuencarral, 33. 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo. 
P E N S ION Norteamérica, 
habitaciones, con o sin, to-
do "confort". Larra, 9. 
P B E C IOSAS habitaciones 
matrimonio, dos amigos, in-
dividuales, todo "confort", 
con. Glorieta San Bernardo, 
2. quinto Izquierda. 
GABINETE con alcoba, con 
sin. Prado (calle), 15, te-
cero Izquierda. 
PENSION EusKaiduna. Are-
nal, L Puerta del So!. Ha-
bitaciones con. sin. 
SE cede gabinete amueblado 
Peñón, 42, tercero derecha. 
PENSION. Gran -confort,", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
H A B I T A CION tino, dos 
amigcj, sin. Pizarro, 17, 
principal. 
HERMOSO gabinete econó-
mico, buena familia, caballe-
ro. Veneras, 4, segundo dp-
recha. 
HUESPEDES, excelente tra-
to, cinco pesetas. Gabinetes 
exteriores. Mayor, 40, ter-
cero. 
EXTERIORES, Pensión eco-
nómica. Nicaslo Gallego, 16. 
CEDO gabinete alcoba con 
o sin, sin lujo, mucha, lim-
pieza, casa formal. Plaza. 
Santa Ana, 4, segundo. Ro-
dríguez. 
CEDO gabinete sin a seño-
ra o caballero estable, escri-
bid: Carmen Blanco. Tribu-
lete, 4. 
PENSION. Montera, 18, se-
gundo, sola, sacerdotes, se-
glares, desde 6 pesetas. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina Trave-
sía Arenal l 
MAQUINAS 
OCASION, máquinas de es-
crlbli mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smtth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero 'i» '"¡racta. 
14-
MAQUINAH para coser de 
ocasión Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años, 
laller de reparaciones Cas;; 
Sagarruy Velarde. 6. 
MAQ ' I AS és3ñbir oca 
slón. todas marcas, la casa 
má surtida; no comprar sin 
v-r precios. Leganltos. I . y 
Clavel 18 Vegnlllaa 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 
Representante. Carmen, 23. 
MODISTAS 
CASA Adelaida. Alta costu-
ra, desde 20 ptas. Calle Re-
coletos, 7, entresuelo izqda. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El ..m-
parcial'-. Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
ALCOBAS, comedore». dea-
pa hos. precios baratísimos 
San Bernardo. 2. almacenes 
"Ro••••. 
IV11; 10ULES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roll" 
MUEP'.ES nuevos y de oca-
sión. San Bernardo, 2, al-
macenes "Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas. 3. 
EL lente de oro. Arenal. 14. 
Gafas moda cristales Aeisa 
Impertinentes Luis K.VI, ge-
melos campo v playa. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zelss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación lar-
cel. pesetas 1.50. Corte pelo. 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja 9 piinctaal 
UNICA y perfecta ondula-
ción permanente. Rosa de 




ducidos Intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052, 
DISPONGO de grandes ca-
pitales para primeras y se-
gundas hipotecas y coloco 
capitales desde 500 pesetas 
en operaciones comerciales 




TRAJES frescos, 25 pesetas. 
Sastrería "El Dandy". Bar-
quillo, 30. 
SASTRERIA Filguelras. fcle-
chura traje. 50 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
S A S T R ERIA Merchante. 
Mayor. 82. entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun 
dada 1915 Colón. 14. 
SEKVIULMBRK respetuosa 
facilitamos. Preciados, J3. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
L I (J E N CIADOS Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
NECANOGUAEOS, tnslltu-
trlces, profesores, contables 
secretarlos, administradores, 
g e 3 t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Cocl-
ner-" en Madrid-París. Sec-
ción do menaje, sótano. 
NECESITO muchacha for-
mal para cuerpo de casa, 
con Informes; calle del Du-
que de Medinaceli, número 
12, principal Izquierda. 
CHOFER conociendo mecá-
nica Citroen, se necesita 
para veraneo. Escribid in-
dicando condiciones, fecha 
carnet y pretensiones, según 
interno o externo a Santia-
go. Prensa. Carmen, 18. 
CABALLEROS que puedan 
acreditar competencia co-
mo agentes vendedores de 
aspiradores de polvo, ence-
radoras, radio, lavadoras y 
material eléctrico casero se 
desean; hombres capaces de 
ganar por su propio esfuer-
zo, de 500 a 1.000 pesetas 
mensuales. Presentarse de 
11 a 12 hasta el día 15 con 
certifleados y referencias. 
A. E. G. Sección Santo. Pa-
seo Recoletos, 17. 
Demandas 
C A B ALLEKO distinguido, 
buena edad, cultura comer-
cial y general; francés y al-
go de inglés, con solvencia 
y referencias inmejorables, 
ofrécese administrador, car-
go análogo. Escribid: Serra-
no. Carretas, 3. Continental. 
INGLESA, ofrécese niños 
veraneo. Alburquerque, 11 
moderno. 
EXPERTO mecanógrafo, co-
rrespondencia, teneduría l i -
bros, traducciones, desea 
colocación. Cabezas, Torto-
sa, 4, principal derecha. 
SESOBITA ofrécese niños, 
señora, verano, módico suel-
do, buenas referencias. Mar-
qués Santa Ana, 22, cuarto 
izquierda. 
CHOFER mecánico, pudlen-
do alternar oficina, serio, 
educado, inmejorables refe-
rencias, casa formal, cual-
quier punto España. Apar-
tado 41. Granada. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas 
Transportes España. Cos^a 
nilla Capuchinos. 3. Teléfo 
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con 
tratación servicios. 
TRASPASO lechería, buena 
venta, 1.500 pesetas. Zuri-
ta, 50. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento. 27. principal. 
TRASPASO portal de bisu-
tería, buena instalación. Pía-
za del Angel. 16. 
ANTIGUA droguería, tras-
paso, por ausentarme de 
Madrid (ocasión). Apartado 
8.015. 
TRASPASO cafó cerveza, 
magnifica instalación. Cruz, 
31, esquina a Gato. 
TRASPASO establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico). 
VARIOS 
JOBDANA. Condecora ciont-
banderaa, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9 Madrid 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
TESTAMENTARIAS asun 
toa civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
PINTO habitaciones, cuatro 
pesetas temple. Respondo 
trabajo. Montera, 7, por*© 
ria. 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, elevación y distancia. 
Talleres: O. E. M. Carmen, 
41. 
H I S P ANOAMERICANOS. 
Escudos, genealogías, herál-
dica, pinta y proporciona. 
Yepes, Cisne. 5. 
GRAN' taller de embalar, el 
más económico. Bárbara 
Braganza, 5. 
ORGANERO , constructor , 
reparador y afinador eco-
nómico. Pareja Serrada, 11. 
Guadalajara. 
ENSERES bares. Fuentes, 
40 pesetas. Saturadoras, 200 
Sillas, 6. Ventiladores, 20. 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría. 3. 
REGALO mil pesetas si 
cv' ichiclde Duqual no des-
truye 1 n s t a n t áneamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta* droguerías, cacharro 
rías, jabonerías. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés. 18. 
Teéfono 12257. 
SANATORIO íe Hoyo de 
Manzanares. Próxima ap, r-
tura. Doctor Angel v'iKegas 
Ventura Rodríguez. 3. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
bote-restaurant jun'o al sa 
natorio . Magníficas oabita 
clones, baño. 
HERMOSILLA, 83 vfabrica) 
Arreglamos, hacemos me-




ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
.ti VUCjtEM'EUtA, dibujos 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Aztl-
ria Cañizares, 18. . 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única. Hernández. Pro-
vincias, 3. Portales Santa 
Cruz. 
VUESTRAS hernias volumT-
nosas, serán contenidas con 
el braguero "Magic", apara-
to doble tensión de la Casa 
Hernández. 
PARA el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
buero "Magic". Unica Casa. 
Hernández. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández. 
Provincias, 3. Portales San-
ta Cruz. 
LA Casa de los Filtros. Es 
peclalidadeB filtros y cera 




ción, compra, venta. Móato-
¡es. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 85 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 %a sus-
oriptores presenten anun'-ío. 
SOLAR afueras cambiaría 
por automóvil convenga. Ca-
va Baja, 30, principal. 
CEDO gabinete, cocina, úui-
co. Isabel Católica, 7, segun-
do. No preguntar portería. 
TRADUCTOR especializado 
materia técnica, científica, 
jurídica, inglés, francés y 
alemán. Plaza España, 2, 
tercero. 
CHOCOLATE para dlabétl-
cos, Manuel Ortiz. Preciados 
4. El paquete, 2,65. 
ALTARES,"imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
MANTONES de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los madres surtidos, 
las moj-res calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos. 60, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte Gale-
rías Ferreres. Eohogaray, 27. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
DEPOSITO Llnoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
BOLSILLOS preciosos, oa-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de. 8. rinconada. 
AVICOLA Española. S. L . 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 
19,75, 22 pesetas ciento, do-
micilio. 
BONITO automóvil Citroen, 
faetón, c u a t r o asientos, 
2.250 pesetas. Tratar Dueño. 
Cava "aj 30, principal. 
LE interesa visitar la casa 
de loa pañuelos. Grandes 
novedades. Calle Galileo. 9. 
VENDESE lavabo higiénico 
y alcoba haya, Montesquin-
za, 40, entresuelo izquierda. 
VENDE cuadros religiosos, 
antiquísimos. Riberas, Vin-
el, etc., informarán. Jardi-
nes, 12. La Mallorquína. 
VENDE reloj estilo imperio. 
Luchana, 3, tercero. 
VENDE tres armarios rope-
ros, isabelinos, todo cedro y 
caoba, doa puertas cada 
uno, propios para acade-
mia, oficina o colegios en 
35.000 pesetas. Informarán: 
Jardines, 12. La Mallorquína 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas: maTxlmonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27.5». 
Casa de las Camas. Torrl-
Jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrljos. 2. 
GRAMOFONOS, discos, au-
toplanos, rollos, planos, úl-
timas novedades. Ollver. 
Victoria, 4. 
SEÑORAS: Realizamos pre-
closos sombreros cualquier 
precio. Traspaso local. Abas-
cal, 1. fábrica. 
CANAS. Agua Argentina, 
no hay producto mejor. 
Pulg. Preciados, 50. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
ESTERILLAS chinas, pre" 
closos dibujos Carn-jtas 00 
co, todos tamaños, limpia-
barros y pasos para córta-
les. José Más Hortaleza. 98. 
Teléfono 14224 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
PIELES: Unte, cur'tdo, con-
servación ; renares baratísi-
mos. Italianos. Cava Baja. 
16. 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
PAPEL Manila. Solicitar 
muestras y precios almacén 
de papel. Plaza del Angel, 
18. 
ORNAMENTOS ' pa;.* igl~-
sla. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
•-iralado. 9. Valladolld. 
U N O LEU M Incrustado des-
de 11.25 pesetas metro cua-
drado, cnlocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, l i . 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CALZADO para <;ampo y 
playa. Argensola. uno. 
ARTICULOS viaje, muchos 
objetos regalo, verdaderas 
ocasiones. San Bernardo, L 
Benito. 
CASA Arynia Carmen. 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 




cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 18 (Gran 
Via); Apodaca. 1 (esquina 
Fuencarral). 
de papel Impregna-
do, contra la polilla. 
Pesetas 1,5* SACO. 
Tamaño 1(50? por 70 
cm. Peso 110 gramos. 
De venta en bazares. 
Los depositarios, Mu-
ller y Cía. Barcelo-
na, Fernando, 32, In-
dicarán loa puntos de 
venta O lo remit i rán 
por correo certifica-
do, enviando 50 cén-
timos e x t r a para 
franqueo. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. I^brsianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32870. 
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P o r q u e 
el "Kodak" es el primer aparato de película que se puso erí el mercado. 
su sencillez y perfección han puesto la fotografía al alcance dé torios. 
desde hace más de treinta años, el "Kodak" es indiscutiblemente el aparato 
fotográfico más perfecto y apreciado. 
el "Kodak" es el prototipo de los aparatos de aficionado 
el reducido volumen, la esmerada construcción y la superior óptica del "Ko-
dak", asegura el éxito del novel aficionado y del experto. 
el "Kodalc" está equipado con el sistema autográfico, patentado "Kodak", que 
permite anotar y fechar todos los clisés. 
el "Kodak" se carga a la luz del día, con la película "Kodak" (de la caja 
amarilla) de calidad inimitable, 
el "Kodak" es fabricado por sus mismos inventores: la Compañía Eastman 
Kodak, de fama mundial. 
el "Kodak" es ligero, elegante y de un acabado perfecto; distintivas caracte-
rísticas de las fábricas "Kodak", las mayores y más importantes del mundo-
todos los que tienen un "Kodak" están entusiasmados con él, y lo recomien* 
dan con gran interés a sus amigos y conocidos. 
Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un "Kodak". 
£n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, hallará usted 
"Kodaks" autográficos desde 48 ptas.; y "Brownies" de cajón desde 21 ptas. 
Los "Kodaks" se venden a l mismo precio en todas partes. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. - .Madrid. 
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C U A R T O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L A L M A D E SU SIERVA 
ELENA-MARIA FONTAGUD AGUILERA GARULO Y GAMBOA 
Marquesa de Castromonte, condesa de Priego y de Lodosa, grande de España, secre-
taria general y una de las fundadoras de la Asociación Nacional Acción Católica de 
la Mujer, vocal del Consejo Superior de Protección de la Infancia del Reformatorio 
Príncipe de Asturias, Tribunal de Niños de la provincia de Madrid y de otras en-
tidades sociales y benéficas. 
QUE FALLECIO EN MADRID E L DIA 30 D E JUNIO D E 1925 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y las bendiciones de Su Santidad 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanea politices, sobrinos, primos y 
demás parientes 
AGRADECERAN a sus amigos que se sirvan encomendarla a Dios 
en sus piadosas oraciones. 
En sufragio de su alma se celebrarán en Madrid las misas todas del día 30 del corriente 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, la Exposición del Santísimo y misas en 
la apostólica del Sagrado Corazón (Nicasio Gallego, 1), en la iglesia convento de Religiosas 
Carmelitas Descalzas del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los Angeles en el 
Cerro de los Angeles (Getafe) el día 30 y primeros viernes de todos los meses; en el con-
vento de Religiosas Carmelitas de la villa de Caudete (Albacete), todos los viernes del año; 
asi como la misa que se dirá en la parroquia de Madrid, de San Marcos, el Sábado Santo, 
por un privilegio perpetuo, serán aplicadas por el eterno descanso de dicha excelentísima 
señora. 
Los eminentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y de Granada; excelentísi-
mos señores Nuncio Apostólico, Arzobispo de Lepanto; Valencia; Patriarca de las Indias; 
los llustríslmos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Santander, Cádiz-Ceuta Almería, Guadix y 
Baza, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Neumáticos: Mlchelin. Dunlop Goodrich, 
Goodyear, U. S. Royal, Flrestone, Mohawk. 
Miller, India Seigberling. 
¡¡Todas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando C A S A 
G E N O V A . 4 
La Casa mejor surtida en Neumáticos y 
Accesorios. 
¡¡Ultima Fabricación!! 
IX)S M A Y O R E S D I 
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Quo vadis D ó m i n e ? 
B u l g a r i a y Y u g o e s l a v i a 
Desde hace dos meses se suceden 
los incidentes sangrientos 
en la frontera 
Mientras no se resuelva la situación 
de Macedonia, será imposible 
establecer relaciones cordia-
1 les entre los dos países 
Hace dos días ha sido muerto un 
•centinela yugoeslavo en la frontera búl-
gara. Es el último incidente sangriento 
que se ha registrado en la larga serie 
de los qu se suceden desde hace dos 
meses. Es también el único en que la 
víctima es un yugoeslavo. E l resto de 
los muertos y los heridos, y son muchos, 
pertenecen a la nacionalidad búlgara y 
eran pacíficos aldeanos que tenían sus 
pasaportes en regla. La abundancia de 
víctimas hace difícil creer en una ob-
cecación momentánea de los centine-
las. Parece como si hubiera un plan 
para obligar a Bulgaria a aceptar las 
condiciones rechazadas en la conferen-
cia de Pirot. 
La frontera búlgaro yugoeslava estu-
vo cerrada desde octubre de 1927 hasta 
íebrero de 1929 por decisión del Gobierno 
•de Belgrado. La razón invocada para esto 
fué las frecuentes incursiones que las 
bandas macedonias residentes en Bul-
garla hacían en territorio serbio, bandas 
que surgían de improvisto para vengar 
en algún funcionario serbio la opresión 
de sus hermanos de raza-
Lejos de nosotros justificar un homi-
cidio; pero no nos queda más remedio 
que reconocer que la actitud de Yugoes-
lavia y también de las grandes poten-
cias de Europa respecto a Macedonia 
es menos justificable todavía que los 
delitos de que se acusa a los macedo-
nios. Y como se trata de un pueblo 
heroico duro y tenaz, hay que temer 
que mientras no se le haga justicia, la 
paz será bien precaria en los Balkanes. 
Prueba de ello son las relaciones más 
que tirantes que existen entre Bulgaria, 
la abogada de los macedonios, y Yu-
goeslavia, su opresora. 
En febrero de este año se hizo una 
tentativa para terminar con el estado 
T R I B U N A L E S 
casi de gi 
abrió la^Erl 
Gobiernos 
;rra existente. Yugoeslavia 
itera y delegados de ambos 
discutir li 
|éunieron en Pirot para 
•bainós de un acuerdo qu^ 
reXáciones normales. La 
conferencia duró casi ug: mes, desde 
fines Se'febrero a fines ,dé marzo; pero 
ño fueron muy grande^ 
j < ticiones' en que Yugoesla- -
má̂ í interés no; fueron acép-
Bülg'áris, y probablemente 
rsjíón,/Belgrado pedía el esta-
ba zona dé 10 kilóme-
tros eá-territorio búlgaro en la que no 
pudieran habitar eî o los búlgaros de 
pura raza y los funcionarios del Esta-
do. De este modo pensaba que las ban-
das macedonias no podrían entrar en 
M país. La otra petición. rechazada fué 
qug la línea de'frontera se trazase., si-
ndo los límitesv de las propiedades 
ÍÉ0 yugoeslavas partidas en dds, 
^ gratados'de paz; pero este ^ ^ ^ ^ h 
53 de más fácil Polución que ei 
—Padre, huye; no pienses más. 
—Huye esta noche antes que ama-
nezca. 
—Aquí nada te queda que hacer Bino 
morir. 
Tú no puedes morir. Tu vida es el 
testimonio más precioso de la fe que 
profesamos. Sálvate. Confórtanos desde 
lejos. Tu recuerdo nos mantendrá unidos. 
—Lejos de aquí podrás formar nue-
vas cristiandades y gobernar la Iglesia 
de Cristo. 
—¡Sálvate, ¡oh Pedro!, y sálvanos a 
todos. 
Esta era la súplica tenaz con que los 
cristianos de Roma Instaban a Pedro 
en los terribles días de la persecución. 
Iban quedando muy pocos. Después de 
las horrorosas matanzas en las hogue-
ras y en el circo, las cárceles habían 
quedado vacías, y los escasos supervi-
vientes, acorralados por los esbirros im-
periales escondíanse en las barriadas 
suburbicarias o en las catacumbas. Pe-
dro conoce ya todos los escondrijos y 
los más arbitrarios disfraces. A veces, 
en los escasos momentos en que los fie-
les- le dejan solo, siente en lo íntimo 
como una viva repulsa de sí mismo, co--
mo un remordimiento oscuro. Se le han 
avivado en el recuerdo pertinaces, do-
lo ros as, aquellas horas lejanas de la 
Pasión de Cristo, cuando, después de 
las más ostentosas protestas, le negó tres 
veces y huyó a esconderse mientras E l 
moría en la cruz. Y le entra un frío 
terror de pensar que ahora, a pesar 
de todos los carismas de la gracia, su 
conducta se esté asemejando a aquella 
desleal cobardía. 
—¡Oh, no! Tú sabes Señor, que no 
me dé jan. Que para mí no hay suplicio 
como este asistir un día y otro al mar-
tirio de las ovejas que me diste, sin 
poder gritar que yo soy él pastor que 
debe morir primero. ¡No, Cristo! Yo 
quiero morir. Ahora sería para mi la 
muerte un descanso y una liberación. 
Y cruza las manos con ansia, le asal-
tan los sollozos y su cabeza, decrépita, 
aureolada por la maraña de unos cabe-
llos blancos, tiembla sobre el pecho. 
¿Dónde está su obligación de pas-
tor supremo? ¿Al lado de los mártires, 
en los bediondos calabozos, ante el tri-
bunal del prefecto, en la arena ensan-
grentada, o lejos de Roma y de los ti-
ranos, donde pueda atender en paz al 
desenvolvimiento de la Iglesia? 
Esta pasada noche la comunidad es-
condida en los subterráneos de la casa 
de Cayo Vimiliano, le ha urgido más, 
que nunca con angustiadas súplicas. 
—Vete, Padre y Pastor nuestro. Si tú 
mueres ¿qué será de la Iglesia de 
Cristo ? , 
—'Aquí nada queda por hacer. Todo 
es ruina y exterminio Nos rondan los 
pretoriauos. No tardarán en descubrir-
nos. Vete adonde puedas esperar en paz 
la luz de la aurora. 
1 presbítero Marcos, el anciano y 
glorioso Lino, que ya había sido muti-
íq.do dos veces por la fe, eran los que 
con má^figretada instancia le iudu'cían 
a, salir^e'.mom .̂- -
Dos' hercúleífe montañeses de la re-
glón de Aübano 'se ofrecieron a acom-
pañarle hasta un refugio seguro fuera 
de las fronteras. Como hombre que tie-
ne perdida la voluntad, el anciano após-
tol se ha dejado cubrir con una capa 
semejante avia que usan los colonos del 
país. Y ya; eit.la escalera de tierra, en-
rojécido por el -Resplandor de una antor-
cha qué̂ , 4)1 viento -'que bajaba del jar-
dín hacía cabecearj jse ha vuelto para 
bendecir a todos con. su mano descama-
HECHOS Y DERECHOS 
Ayer, en la sala primera del Tribunal 
Supremo, nos hablaban el conde de Va-
llellano y don Angel Ossorio de un se-
ñor—don Lioerio—que murió sin testa-
mento. Su viuda—doña Consuelo—pro-
movió el juicio de ab-intestato. La ma-
dre del muerto—doña Sofía—hereda a 
su hijo. Muere doña Sofía y los hijos de 
ésta piden rectificaciones al inventario. 
La causa de su protesta estriba en la 
inclusión en el inventarlo de una finca 
llamada Sal obrar. 
No perteneció nunca a don LIcerlo. 
Fué de su madre, que lo heredó de la 
suya. Pruébase ésto por documentos pú-
blicos: las particiones hechas a la muer-
te de la abuela materna de don Lice-
rio, el expediente de posesión y la ins-
cripción en el registro. 
La viuda de don Licerio contesta que 
el Salobrar si perteneció a su difunto 
esposo, don Licerio, y en apoyo de su 
afirmación presenta tres documentos pri-
vados. En el primero se hace constar la 
cesión de la finca por los padres de don 
Licerio a éste para que la cultive y cui-
de, con el fin de convertirla, de erial, en 
tierra productiva. Muerto el padre la 
viuda confirma la cesión en un segundo 
documento, y, por fin, en otro posterior, 
declara que toda la finca es de su hijo. 
El conde de Vallellano censura la sen-
tencia de la Audiencia de Albacete, que 
dió más valor a los documentos priva-
dos que a los públicos, al dar la razón 
a la viuda de don Licerio. 
E l señor Ossorio contesta que entre 
un documento público y otro privado, va-
le más el que admita la conciencia de 
la Audiencia sentenciadora. Ella es so-
berana en la apreciación de las pruebas. 
Señalar que vale más el documento pú-
ENGLISH SPOCKEN, por K-HITO 
w 
Por Dios, Angelines; para un an poco, que ya estoy groggy 
Contralmirante muerto por p^jjgy^g 
los bandidos en Rumania 
Intentó defenderse durante el asalto 
a una caravana de automóviles 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Buca-
rest al "Daily Mail" dando cuenta de 
que una partida de bandoleros ha sor-
prendido a una caravana formada por 11 
automóviles y un "autocar", en la carre-
tera de Brasov a Sighisoara. 
Después de desvalijar a los viajeros, 
dieron muerte al contralmirante Panta-
zi, jefe de la división fluvial, y a cua-
tro viajeros más que intentaron resistir. 
Los restantes fueron atados a los árbo-
les por los bandoleros, quienes empren-
dieron la fuga. 
blico que eil privado equivaldría a la. 
prueba tasada. Se plantea otra cuestión. 
Don Licerio vendió unos bienes para-
fernales. Su mujer no se los había en-
tregado en la forma que la ley presenta. 
Por esta razón—dice el conde de Valle-
llano—no hubo nunca obligación en don 
Licerio de devolverlos. Esto es lo que 
prescribe nuestro Código y lo que surge 
de nuestra tradición jurídica. 
Frente a esto exclama don Angel que 
los hechos son los hechos. Lo cierto es 
que don Licerio vendió bienes parafer-
nales. ¿Acaso porque su mujer no le hi-
zo entrega de ellos ante notario no pe-
sará sobre el marido la obligación de la 
devolución? 
Parece que es delicada la 
situación en Persia 
Se afirma que han estalla-
do desórdenes 
TEHERAN, 28.—La situación se pre-
senta cada vez más confusa. Ha circu-
lado el rumor de haberse registrado des-
órdenes al Sur de Kazeroum, y se aña-
de que están cortadas las líneas tele-
gráficas. 
La Argentina registra un 
fuerte terremoto 
Se cree que el epicentro está 
situado en el Perú 
torios de Villa Ortuzar y 
de La Plata han registrado un formi-
dable terremoto, cuyo epicentro se calcu-
la que está situado en el Perú.—Asso-
ciated Press. 
* * » 
LONDRES, 28.—El Observatorio de 
Kew (Surrey) ha registrado dos movi-
mientos sísmicos, que dieron comienzo a 
las trece y treinta y ocho. 
E l epicentro parecía estar situado a 
7.500 millas y no ha sido posible poner 
en claro la dirección exacta del movi-
miento. 
tema de perenne actualidad a + 1111 
de los siglos, lo que no obsta n a r * 3 
nuevos tiempos y costumbres havan vT6 
dificado lo que pudiéramos lla¿ac 
tilo" en las relaciones amorosas n ^ 
minares obligados de las bodas 'ou 
su vez, tampoco son hoy como'ant!^ 
Por ejemplo, las "declaraciones" 
critas ahora han caído en desuso TT S' 
el hombre que pretende a una mn^0y 
ola 
cha busca la manera de ser preseut i 
a ésta, en plan de amigo, tratándT 
así algún tiempo, y declarándose n 
tarde de palabra, en cualquier ocasi? 
propicia. Ya novios, pero en esta r> • 
mera fase de las relaciones, él no entr 
rá en casa de la novia, salvo 
:̂::v, di "s;̂  cuestiones tratadas 
fueroü fácUmente résueltas y el proto-
colo dé la co^íerencia ratificado casi 
InmediatámliitéV Parecía que todo esto 
iba a ser el comienzo de una era mejor 
entre los dos países; pero, desgraciada-
anente, no ha sido así. La esperanza 
duró poco. E l recibimiento que se hizo 
en Bulgaria a un diputado croata fugi-
tivo de la dictadura provocó nuevos re-
eentlmientos en Yugoeslavia. 
Desde entonces la situación ha em-
peorado. E l número de incidentes de 
frontera, siempre, como ya hemos di-
cho, en perjuicio de los búlgaros, hace 
temer un conflicto grave. No se puede 
hablar de guerra, porque Yugoeslavia 
está armada y Bulgaria no. Esto evi-
tará las batallas, pero no es seguro que 
Birva a la justicia. 
Por otra parte, esa misma frecuencia 
de homicidios da cuerpo a la sospecha 
de que Yugoeslavia quiere forzar una 
solución en el sentido que propuso en 
la conferencia de Pirot. Crear una faja 
de terreno, cuanto más ancha, mejor, 
en la que no habite ningún maoedonio, 
crear dos clases de súbditos de Bulga-
ria. De esta manera tendría las manos 
más libres para desnacionalizar a los que 
«juedan dentro de su frontera. 
R. L . 
Se da casi por perdido 
al "Copenhague" 
Faltan noticias de él desde 
el 14 de diciembre 
LONDRES, 28.—Telegrafían de Jo-
liannesburgo al "Moming Post" que ya 
se da como casi cierta la pérdida del 
buque escuela danés "Copenhague", a 
bordo del cual viajaban sesenta guardias 
marinas, el cual, según todas las proba-
bilidades, se ha Ido a pique cerca de las 
islas Trlstán da Cunha, en el Océano 
Indico. 
Sin embargo, se abrigan aún débiles 
-esperanzas de que eü barco se halle a la 
deriva hacia el Sur, o haya encallado en 
alguno de los islotes del grupo que for-
man aquellas islas. 
UN BARCO DE SOCORRO 
NEWCASTLE (Nueva Jersey), 28.— 
E l vapor "Junoe", buque designado pa-
ra efectuar pesquisas en el Océano me-
ridional, encaminadas a encontrar al ve-
lero danés "Copenhague", ha zarpado de 
este puerta 
E l vapor danés, a cuyo bordo efectua-
ban sus prácticas reglamentarios los as-
pirantes de Marina de aquel país, des-
apareció y no ha vuelto a haber noticias 
suyas, desde el día 14 de diciembre úl-
timo. 
E l barco perdido salió de Montevideo 
se cree que haya naufragado por ha-
ber chocado con alguna isla desconocida 
visdel Atlántico meridional. 
-AdióSx hijos míos. Cristo sea con 
todos. 
En la campiña es aún noche profun-
da. Hay bajo el cielo estrellado una se-
rena e inmensa paz. Sólo se oyen acá 
y allá por las orillas del Tíber, las vo-
ces de algunos pescadores que se dis-
ponen a desatracar antes de que ama-
nezca. Van quedando lejos las torres, 
las columnatas, los atrios, los pórticos 
de la ciudad fundidos en una masa 
sombría. Caminan en silencio. Loa dos 
montaraces van un poco delante y sus 
pasos firmes y a compás resuenan en la 
anicha calzada de la Vía Appia. Pedro 
se esfuerza por acomodar a ellos su 
andar vacilante. Indudablemente ya pa-
só la edad de su fortaleza, y ha llegado 
el tiempo en que es menester que otro 
le ciña la túnica y le conduzca adonde 
su natural flaqueza se resista a Ir, se-
gún la profecía del Maestro. ¿Por qué 
la recuerda ahora de súbito, sin ilación 
aparente? ¿Es que se está acaso veri-
ficando en esta fuga que a él le llena 
de oprobio? De vez en cuando alza su 
cabeza encorvada. La línea negra de 
montes, mordiendo a lo lejos el oscuro 
azul, le trae a la imaginación aquellos 
otros montes de Palestina, en medio 
de los cuales resurge su vida de trein-
ta años atrás. Han pasado ya la gran 
rotonda de Cecilia Metella. De pronto 
Pedro se detiene envuelto en una di-
fusa claridad de alba. Y no es el alba, 
porque fuera del nimbo misterioso, to-
davía reina sobre el paisaje la noche 
profunda Es un resplandor intenso y 
pálido que le recuerda las apariciones 
nocturnas del Maestro en el lago Ti-
beríades. Sí; otra vez es E l . Allí viene 
con su túnica blanca impalpable y su 
cabellera extrañamente negra en el res-
plandor lunar, y su rostro pálido y tris-
te, como en los días antes del Calva-
rio. Pedro ha caído do rodillas. No pue-
de hablar. Balbuce con un asombro sin 
límites: 
—¿A dónde vas, Señor? 
—Voy a Roma a ser otra vea cruci-
ficado. 
Se ha disipado la niebla radiante. To-
do vuelve a quedar en sombra. Pedro 
se ha incorporado y llama a los guías 
con resuelta voz. 
—¿Qué quieres. Padre?, 
—Volvamos a Roma. 
—No puede ser. Tiene» peMgro de 
muerte. Quizá para ahora estén regis-
trando la casa de Cayo Vimiliano. 
—Volvamos a Roma, hijos míos. 
Y en su faz, velada haíce tiempo por 
las amarguras de una zozobra conti-
nua, se dilata una sonrisa que es como 
la luz de un alba triunfante. 
Jenaro XAVIER VALLBJOS 
Niebla en el Atlántico 
Se ha mantenido durante los seis días 
de la travesía del "California" 
NUEVA YORK, 28.—El "California" 
ha llegado a este puerto, procedente de 
Glasgow, después de haber navegado 
durante seis días en medio de espesí-
sima niebla. 
E L PRIMER EMBAJADOR DE ITALIA EN L A SANTA SEDE 
i l l l l l 
m 
allí se celebren reuniones de caráct*30 
general, a las que podrá ser invitado 
como uno de tantos. 
Transcurrido cierto tiempo, y Sj i 
mútua simpatía se convirtió en verd 3 
dero amor, las relaciones deben forma" 
lizarse, pudiendo ocurrir dos casos- qu" 
los novios se encuentren dispuestos v 
el Nacional ,ue T i ÍTctoñes S g ^ 
prolongarse, debido a circunstancias es-
peciales: ella demasiado joven todavía" 
él, en espera de un ascenso, del triun-
fo en unas oposiciones, etcétera, etc" 
en cuyo caso se formalizará, de'todas 
maneras, el noviazgo, medíante una vi-
sita que hará el novio (con autoriza-
ción de sus padres) para recabar de loa 
padres de la novia la entrada en la 
casa y poder acompañar a aquélla en 
paseos y diversiones. Una vez en ese 
plan las relaciones, se ha generaliza-
do bastante, una costumbre americana, 
que consiste en que los novios aborden 
con absoluta claridad y franqueza la 
cuestión de intereses; correspondiendo 
al novio la iniciativa, o sea, debiendo 
exponer éste los medios económicos 
con que cuenta para el sostenimiento 
del futuro hogar, a lo que la novia de-
be corresponder señalando su dote o la 
cuantía de sus bienes, si los tuviera. Si 
vivieran nuestros abuelos y resucitasen 
es casi seguro que... se llevarían las ma-
nos a las venerables cabezas, asombra-
dos y escandalizados ante semejante 
"novedad", pero es preciso reconocer 
que se trata de uno de los pocos "mo-
dernismos" lógicos y prácticos, ya que 
de esa manera se dejan a su debido 
tiempo planteadas claramente las con-
diciones económicas del matrimonio por 
los propíos novios, que son los verda-
deramente interesados, y no como an-
tes, por los padres. 
Proseguimos . 
Efectuada la petición de mano o la 
petición de permiso para entrar en la 
casa, la novia puede presentar a su no-
vio, oficialmente como tal, y si las fa-
milias de ambos no se han tratado has-
ta entonces procurarán coincidir un día 
en paseo o en cualquier espectáculo pú-
blico, teatro, "cine", etcétera, etc., pa-
ra que el novio presente a la novia a 
sus padres, y éstos a los de la novia. 
Realizadas esas presentaciones, la fa-
milia del novio visitará a la de la no-
via, a fin de seguir ya tratándose. La 
fecha de las bodas, suele fijarse con cin-
co o seis meses de anticipación, que son 
los que generalmente preceden a la pe-
tición de mano, petición que efectúan 
los padres del novio y, al no tenerlos 
éste, el familiar más allegado, debiendo 
tenerse presente que aunque exista 
amistad entre las dos familias, la visi-
ta de petición de mano es de rigurosa 
etiqueta. Existe un solo caso en que el 
novio puede hacer la petición, por sí 
mismo, y es cuando tiene más de trein-
ta años y una posición independiente. 
La novia no estará presente en dicha 
visita, acudiendo luego, cuando la lla-
men sus padres para exponerle el mo-
tivo de aquélla, y consultarle su opi-
nión. En el próximo "Palique" conclui-
remos de desarrollar este tema, consig-
nando otras normas y observaciones de 
interés. 
E l AMIGO TEDDY 
S. EL el conde César María de Vecchi di Val Cismón, primer embajador de Italia cerca de la Santa Sede, al salir del Vaticano, 
después de presentar sus cartas credenciales a Su Santidad. En la fotografía aparece rodeado de altos dignatarios de la Corte Pon-
tificia y de soldados de la Guardia Suiza, en traje de gran gala. En la segunda fotografía, la Guardia Suiza rinde honores a la Em-
bajada italiana cerca de la Santa Sede a su salida de lá Ciudad Vaticana. El embajador, con el alto personal de la Embajada, se 
trasladó al Vaticano en una comitiva brillantísima, en la que figuraban dos de las carrozas de gala de las caballerizas reales. Por pri-
mera vez, la Guardia Suiza rinde honores a un representante oficial del Rey de Italia. 
i Fots. Vidal. 
Más acerca de la mujer: 
"Sus palabras suavizan el acero, ha-
cen brotar fuentes de lágrimas en ios 
ojos secos, y adulciguan el áspero amar-
gor de la existencia o lo acrecientan. 
Es decir, que, a veces, la amargucian, 
en lugar de adulciguarla. 
¡Qué se le va a hacer! 
Hay que oonformidarse. Así esta ai»-
puestacionado. 
"Pero podemos admirar el genio ae 
Calderón-y la agilidad y fortaleza ae 
Uzcudun. ¿Por qué no?" 
Naturalmente. ^ 
Y que si nos falla di púgil, podiemos 
refugiamos en el poeta. 
Y, a lo mejor, ya es hora. 
"La vida es feliz y dichosa en el va-
lle, región alpina, de bosques y P J ^ 
rías, carente de todo fruto, sm 
queza que el pastizal jugoso, ^ 
extensa y la vacada que se cuada w 
esmero patemall." 
No se puede disparar 
la flecha de la bucólica 
obligando tanto el arco-
¡Peligrosa, la retórica!... 
t 4£ £. 
"Ha regresado, después de obt^f'f' 
ta de sobresaliente... la bella s e ñ o n ^ 
hija de nuestro buen amigo... y aiso ^ 
la de su profesora... 
Nuestra enhorabuena." 
Y la nuestra. omnio-
Ser discípulo de su profesor es acó 
darse a la ley general, y, en estos 
pos, eso tiene su mérito. 
"En un país donde*su s u b t r á c t u ^ 
materia de pueblo, es donde verü^cer-
mente hay hombres. Es un P"T° * 
se, porque individualmente no 
da heredado, aunque como Vn&DÍ°A]ica.. 
de la cosa mostrenca. Y, Pa^d¿ali-
mente, es cuando surge la mcu ^ 
dad, porque antes que él esta;nmpar-
pero no está alguien con quien ^ ¿¿o 
tir su yo. Por el contrario, esta 
de sí mismo." tr̂ bai03 
Bueno; pues, a eso lo llaman trau 
de vulgarización- api-611' 
Y menos mal que no ba.y <3ue r 
dérselo. . 8 r t ^ 0 
Queda el recurso de dejar ei 
cercado de sí mismo, como <:0 ,¡aJt0. 
trenca, y pasar al epígrafe lD^gIVIo 1 
